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S'accentúa la crisi oberta dins el pacte
PEP GINER
«M'en vaig per
l'actitud del CDS
durant ets darrers
tres a.nys»
stic sansfet
é la tasca
realitzada p'En
Juaneda»
«Preteníem
donar-li més
competències.
No ho entenc»
Manacor, 2- Mallorca At. 0
Onofre fue el mas destacado
EL MANACOR, QUE
RECTIFICO SU SISTEMA,
VENCIO Y CONVENCIO
A LA AFICION
Malestar en Colas por la falta
de autondad y vigilancia
EL CAOS EN
EL ORDEN
PÚBLICO
PONE
EN PELIGRO
EL FUTURO
DEL TURISMO
EN LA ZONA
Una joven de Manacor,
de 22 arios de edad
DA A LUZ EN
LA
CARRETERA,
CAMINO DE
SON DURETA
Ahora es cuando mas
necesita su toldo
Si le molesta el sol,
.decidase!
Le montamos su toldo
en 3 días
ROTULOS LUM1NOSOS
FABRICACION PROPIA
Avda. Fray Junípero Serra, 2 - Tel. 55 40 16 - MANACOR
Un buit perillós
d'autoritat
denúncies per renous il.legals. La pclicia hi aru'
per tancar-lo, però no ho feu perquè «rebé or-
dres» a darrera hora en sentit contrari. Però a
hores d'ara encara no sabem qui ha donat l'or-
dre en contra ni perquè. El cas és il•lustratiu de
la situació actual de la indefensió d'uns i de la
impunitat dels altres. Aquest afer obri una sèrie
d'interrogants i deixa en entredit l'exercici de
l'autoritat per part del Batle de Manacor, Jaume
Llull. Si ell dóna una ordre de tancament —que
existia— només ell, en teoria, pot donar l'ordre
en sentit contrari. Si no ha estat ell, és qui
té tanta autoritat com el Batle o el suplanta?
què -la policia actua de dues maneres: una
amb la gent honrada que aparca malament un
cotxe i una altra —ben distinta!— amb els qui
no respecten la llei i n'abusen a diari?
La sola presència de la policia, a unes hores
determinades del dia, acabaria amb una bona
part del problema dels renous, sempre i quan
anàs respatlada per la decisió de la classe polí-
tica d'acabar amb els abusos, que estan perfec-
tament localitzats i són prou coneguts. Però
aquí no passa res, ningú no es mou —dels qui
tenen poder per fer-ho— mentres la situació es
degrada de dia en dia.
Mentrestant, les agències de viatges que
venen Cales com el paradís de les families, per
la seva tranquil.litat, amenacen amb no enviar-
hi turistes l'any que ve si aquesta situació no
està totalment solucionada. I aquesta amenaça,
que es complirà finalment, ve a afegir-se a una
campanya prou dolenta, de crisi profunda enca-
ra que algun polític autonòmic ens vulgui fer
creure el contrari amb declaracions que ningú
no creu.
Hi ha zones turístiques que poden vendre,
als prospectes, tota una sèrie de coses que
Cales no té. Cales és una zona cuidada, amb
moltes zones ajardinades però que ven a l'exte-
rior la seva tranquil.litat. S'ha de deixar per-
dre aquest actiu per la desidia i deixadesa
d'una classe política que no ha arribat encara a
entendre la importància del turisme dins l'eco-
omia del municipi?
La situació és greu. El que es compta a
aquest número de 7 Setmanari està molt lluny
del sensacionalisme. Coneguts personatges de
la vida manacorina, han deixat d'anar a estiue-
jar a Cales per mor dels renous nocturns. Pro-
pietaris molt antics de la zona ho estan posant
tot a la venda perquè no poden aguantar per
més temps aquesta situació, després d'haver
esgotat el que els permet la llei: les bones pa-
raules i les denúncies.
Davant aquest estat lamentable de les coses,
el que pot demanar el ciutadà és que qui té el
poder l'exerceix. Al cap i a la fi, exercir l'auto-
ritat en democràcia —que no té res a veure
amb l'autoritarisme-- és defensar els drets de
la majoria dels ciutadans que sí respecten la llei
en definitiva, respectar el compromís adquirit
pel polític amb la societat que l'ha posat al lloc
on està.
a deterioració progressiva de l'ordre
públic a la zona costanera amb més
turisme de la zona, —Cales de Ma-
llorca— posa sobre la taula l'autèn-
tic problema de fons de tota aquesta
situació: la manca d'autoritat que intenti posar
fi a un estat de coses que perjudica, molt greu-
ment, la bona imatge de la zona i que posa en
perill,	 ja no és una simple hipòtesi— la pro-
pera campanya turística.
El darrer episodi, és el d'un bar de la zona,
sobre el que recauen tota una llarga sèrie de
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Juaneda
R esultaba difícil pronosticar el finde la crisis abierta en el seno
del Pacto de Gobierno a raiz de la
propuesta del CDS de expulsar a
UM, pero sobre todo lo era imaginar
que llegaría a provocar el abandono
de uno de los representantes munici-
pales de los centristas de la forma
como lo ha hecho. Y tan extrafia re-
sulta la idea de sacrificar la delega-
ción de Juaneda para que Bernadí
Gelabert ocupara el cargo de Joan
Manuel Francía, como la versión de
Giner, quien afirma que se trata de
un complot organizado por el redac-
tor de esta noticia y Unió Mallorqui-
na. Por si fuera poco, ademís se
trata de una excusa perfecta para que
Marcos Juaneda pudiera abandonar
el CDS de una forma digna después
de que en los medios políticos se ha-
blara de su posible ingreso en las
filas del PSOE. Como telón de
fondo, acusaciones oficiosas de inte-
reses e,conómicos detths de todo ello.
Lo rris posible es que sca cierto,
pero lo que ocurre es que todas estas
estrategias son como las usadas en la
economía, en teoría deben funcionar
a la perfección y a la hora de la ver-
dad los resultados son otros. Al
final, nadie es el causante directo de
lo ocurrido e incluso nadie conoce a
ciencia cierta qué ha ocurrido. Pero
en el caso que nos ocupa, concurre
adeins el hecho de que todavía no
hemos llegado al final, sino que sólo
estamos en una etapa más. Sólo al
final de esta legislatura podth mante-
nerse una hipotesis mínimamente
sostenible de lo que está ocurriendo
en estos momentos, según terminc el
«Pacte» con más o menos partidos,
consiga aprobar el Plan General o no
lo consiga. Al final, sigo pensando
que son los resultados lo único que
deberiamos analizar, juzgar y eva-
luar, porque todo lo derns son jue-
gos políticos que en muchas ocasio-
nes no hacen tris que Ilenar la vani-
dad de los que creen mover los hilos
de la política a su antojo.
Darder
ntre los que mantienen la hipó-
tesis de que todo se reduce a
un complot organizado por un medio
informativo y un partido político,
apuntan a Jaume Darder como el po-
lítico que ideó esta estrategia. El
problema estriba en determinar qué
ganaba él con eso. Sólo el tiempo
pero desde su ya cantado ingre-
so en las listas del PP, tal vez el
ariMisis no resulte tan difícil. Con la
crisis abierta en el seno del CDS tras
el abandono de Juaneda, el voto de
los dos regidores de Unió Mallorqui-
na aumentan de valor frente a opcio-
nes socialistas como las del PSOE y
PSM-CDI. Adems, no sería difícil
que dentro de varios meses no que-
dara rris que un recuerdo de lo que
ha sido la agrupación local de UM, y
así Jaume Darder tendría una libertad
de voto que podría poner a disposi-
ción del Partido Popular. Francía no
sería un estorbo porque hace tiempo
que ha dejado de pertenecer al con-
sistorio de Manacor, para retornar a
su actividad laboral. También las re-
laciones entre Darder y Francía y
éste último y UM hace tiempo que
han finalizado. Todo pare,ce indicar
que la derecha se está organizando
ya para afrontar las elecciones muni-
cipales para las que a penas falta
medio afio. Lo nris fastidioso del
tema es que ello puede tener graves
consecuencias para el municipio. A
partir de ahora, debeth vigilarse de
cerca cualquier actitud de cualesquie-
ra políticos del ayuntamiento de Ma-
nacor, porque la decisión de alguno
de ellos puede resultar decisoria.
Intereses
a crisis política surge tras la
  aprobación provisional del Plan
General de Ordenación Urbana. Una
coincidencia que levanta numerosas
suspicacias. Nadie habla claro, pero
los partidos políticos unos con otros
dudan de su honradez. Nadie puede
asegurar nada, pero todo el mundo
ve fantasmas en todos sitios. Y el
Plan General aparece como causante
de todas las tribulaciones. No sólo
eso, ahora ademls el PGOU aparece
como el único he,cho decisivo para
que el «Pacte» se mantenga unido.
Por último todas las diferencias sur-
gidas a raiz de la aprobación del
Plan General estan empe,orando la
imagen del grupo de gobierno. La
que más, la crisis abierta por el
CDS, que lejos de poner algo en
claro, no ha hecho ma's que empeo-
rar las cosas, no sólo por lo que a
éste partido afecta, sino a todo el
resto del «Pacte». En su día aquí se
reconoció la valentía del CDS al rea-
lizar una propuesta clara de expul-
sión de UM por unas razones que se
creían argumentadas. /vMs merecedo-
ra de elogios fue cuando se afirmó
que en caso de no expulsar a UM los
representantes del CDS se apartarían
del «Pacte». Pero ahora ya llevan de-
masiado tiempo con conversaciones
que no llevan a ningún lado. Unos
empefiados en mantener integrados a
UM y CDS, y el otro en buscar una
salida airosa del follón armado que
luego no se ha sabido justificar ni
mantener. El único abandono del
CDS ha sido el protagonizado por
Juaneda, que todavía aclara menos
las cosas.
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El CDS pide su concejalía y la comisión de seguimiento pospone sus conversaciones
Juaneda abandona su partido y solicita la
inscripción en el grupo mixto
La información aparecida en una prensa
local en la que se decía que Marcos Juaneda
sería la víctima de la crisis abierta entre el
CDS y UM, que no le fue desmentida poste-
riormente por nInguno de los miembros del
comité de su partido, ha sido el argumento
esgrimido por Juaneda para justificar su peti-
Redacción.- A primera hora de
la mariana del pasado lunes, Mar-
cos Juaneda remitía una carta al
presidente local de su partido, José
GinPr. solicitando le fuera tramitada
con la maxima celeridad la baja
corni- ; militante del CDS por las
caus, anteriormerlE menciona-
das. Posteriormente través de
otra carta solicitaba al alcalde,
Jaume Llull, que le inscribiera en el
grupo mixto, al mismo tiempo que
ponía a su disposición el cargo de
responsabilidad que desemperia,
aunque garantizandole su predis-
posición a mantener el contenido
del Pacto de Gobierno subscrito al
inicio de la presente legislatura.
ción de baja del CDS y la solicitud de ins-
cripción en el grupo mixto. Mientras, la crisis
CDS y UM queda pendiente de debate por la
comisión de seguimiento hasta que el prime-
ro de estos partidos aclare su situación mu-
nicipal, trastocada tras el abandonado de las
filas del CDS de uno de sus regidores.
te, pero, un complot organizado
entre uno de sus periodistas y UM
hizo que apareciera en titulares y
en boca de un supuesto miembro
del CDS esta falsa información. Sin
embargo, dado que la solicitud de
Juaneda de abandonar su partido
es con caracter irrevocable, José
Giner ha manifestado que el CDS
local le pedira que entregue el
puesto de concejal que ocupa y al
alcalde del ayuntamiento de Mana-
cor que por el momento le cese del
cargo de delegado de la Policía
Local para ponerlo a disposición
del CDS.
Abandono
En • el último número de una
prensa local aparecido el viernes,
se decía que un destacado miem-
bro del CDS había asegurado que
su partido propondría una reestruc-
turación de las areas de gobierno
municipal, de tal forma que se ce-
dería el cargo de delegado de la
Policia, que todavía ocupa Juane-
da, a Juan Manuel Francía, de UM,
para que el centrista Bernadí Gela-
bert pudiera ocupar el cargo de
presidente de la comisión de Servi-
cios Generales que ostenta el re-
gionalista. La revista interpretaba
así que Juaneda sería la víctima
de la crisis abierta por el CDS en
e 1 seno del Pacto de Gobierno al
proponer la expulsión de UM pri-
mero y transformarlo en una peti-
ción de que Francía abandonara
su responsabilidad al frente de
Servicios Generales después. Jua-
neda, que asegura haber esperado
un desmentido por parte de algún
miembro del comité local del CDS
José Giner, presidente del comité local
del CDS, asegura que la información
aparecida era falsa y la considera fruto
de un complot del periodista y UM.
durante el fin de semana, llegada
la hora consideró que el mutismo
de su partido le obligaba a presen-
tar su dimisión y mantener su
cargo de regidor desde el grupo
mixto
Desmentido
Por su parte, el presidente del
comité local del CDS, José Giner,
ha desmentido que su partido tu-
viera la intención de hacer esta
propuesta, sacrificando el cargo de
Juaneda. Según José Giner, en la
misma revista aparece publicado
que él lo desmintió categóricamen-
Suspenso
Finalmente, cabe decir que las
conversaciones iniciadas por la co-
misión de seguimiento del Pacto
de Gobierno para buscar una solu-
ción a la crisis abierta tras la solici-
tud del CDS de reestructurar las
competencias municipales de tal
forma que el representante de UM
Juan Manuel Francía abandonara
el cargo de presidente de a comi-
sión de Servicios Generales, han
sido suspendidas sin que se haya
alcanzado acuerdo alguno, en es-
pera de que el CDS solucione sus
problemas con el concejal Marcos
Juaneda. José Giner, por su parte,
ha manifestado que si el alcalde no
entrega al CDS las competencias
de Juaneda, las conversaciones no
sólo no se reanudaran sino que
Bernadí Gelabert le entregara el
area de Sanidad y su partido aban
donara el Pacto de Gob;ernc.
Jaume Llull durante toda esta se-
mana se encontraba de vacacienes 
".4
cncp
y era el seounclo	 ce aicai-
cc,de, Bernaa; Gelapert, e; que cum-
plia ias funciones óe alcalde.
MARCOS JUANEDA
«El meu abandó ve propiciat per l'actitud mantinguda pel CDS durant
aquests tres anys»
Malgrat asseguri per endavant que prefe-
relx no polemltzar entorn al seu abandó de
les files del CDS, amb el trenscórrer de l'en-
trevIsta Marc Juaneda va explicant els motius
que l'han dult a prendre aquesta serla decl-
sió y delxa entreveure els problemes surgits
amb el fIns ara seu partit al llarg d'aquests
tres anys de leglslatura, així com el futur que
es perfila pel Pacte de Govern després de la
crisi oberta amb UM.
“No m'interessa fer més mal al
partit en el qual fins ara he militat
del que ja 11 he pogut causar amb
el meu abandó. Mentres no me
senti ferit ni afectat per les declera-
cions d'algun dels seus membres,
vull que sabis que jo no crearé cap
polemica, perquè me mereixen tot
el respecte. Les diferencies políti-
ques no han de servir per fer mal a
ningú. Crec que s'ha de respectar
aquest punt de vista que esper ells
també sabran respectar». Puntua-
litzava Juaneda abans de disposar-
se a contestar a les preguntes.
Comencem, si te pareix, pel
principi. Quan t'interesses per la
política i per què pel CDS?
Jo era del veure que a Manacor
hi havia moltes coses que no esta-
ven ben encaminades i en certa
manera sempre havia tengut el
desig de col.laborar, si bé pensava
que per això no era necessari par-
ticipar en política fins que me'n
vaig adonar de que sense ocupar
un càrrec de responsabilitat era im-
possible canviar res, i per aixo vaig
abandonar les associacions d'orga-
nització d'actes i festes a les que
perteneixia. Temps després, un
company de feina me va convidar
a una reunió política. Tota una
sèria de gent les idees dels quals
anaven molt bé amb la meva
vàrem anar mantenguent reunions
fins que se va fer l'hora de crear
«Després del meu
abandó ja he rebut
ofertes d'altres partits
de Manacor»
co
l'alternativa del CDS.
Fins abans, no havies tengut
altra proposta per entrar en el
món de la política?
Sí, d'un grup del qual preferesc
mantenir en secret les inicials i que
vaig rebutjar, si bé te puc dir que
després hi he estat políticament
enfrontat. Si vols entendre que es
tracta del PP, ho pots fer.
I després te va agradar tant
que ja decidires presentar-te a la
llista del CDS i en un número
amb possibilitats de sortir elegit.
No exactament. No no vaig ne-
gociar cap número, però va arribar
l'hora de fer la llista i en aquell mo-
ment la resta de components deci-
diren que era convenient que jo
ocupàs el segon lloc, a la qual
«Tenc la total convicció
de que el Pacte ha
rebut presions de per
tots els indrets»
cosa no me vaig oposar.
Amb l'intenció d'ocupar el cà-
rrec de delegat de la policia?
Tampoc és així. És cert que mai
havia pensat en Urbanisme, Sani-
tat, Serveis Socials o Hisenda,
però de formar govern hagués
estat dispost a ocupar-me de Cul-
tura i Esports, de Serveis Generals
o Policia; si també és cert que
tenia una preferència per aquesta
darrera delegació i especialment
pel tema de la circulació.
Si bé ara el CDS està inmers
dins la polemica de la crisi ober-
ta amb UM, pareixia que tot
anava bé entre tu i la resta dels
membres del partit i, per tant,
l'aparició d'una informació no
sembla suficient per crear una
ruptura tan gran. Qué és el que
realment ha desencadenat el teu
abandó?
La meva solicitut de baixa del
CDS ve donada més que res per
l'acumulació de fets i motius que
se venen produ'int dins el propi
partit malestars causats pels resul-
tats optinguts .a les darreres elec-
cions; disconformitat meva amb el
comité, pressions de vot rebudes
sense escoltar la meva opinió i fi-
nalment el tema d'UM que va sortir
de les declaracions d'un destacat
membre (el vice-president Joan
Galmés) sense que el tema s'ha-
gués discutit abans pel comité.
El president del CDS t'ha soli-
citat que cedesquis al partit el
lloc que ocupes en el consistori.
Que n'opines de la idea de que
els escons pertanyen al partit i
no als polítics que els ocupen?
Jo crec que són teories de con-
veniència, però estic convençut de
que si al municipi se podés votar a
les persones els resultats serien di-
ferents. Vull dir amb això que a les
municipals per mi la persona que
es presenta és un fort condicio-
nant, la qual cosa no passa amb
les generals allà on pesa més l'i-
matge i força del partit.
Penses mantenir el teu lloc
com regidor, per tant?
Sí, fins que acabi la legislatura si
la llei m'ho permet i mantenint la
mateixa línia d'actuació que fins
ara he duit, mantenint-me d'acord
amb el pacte subscrit a l'inici i en
el meu càrrec a no ser que el batle
amb el seu major criteri vulgui dis-
posar de les meves competències.
No tens molt gelós el teu cà-
rrec de delegat de policia?
No, mira si és així que l'he posat
a disposició del batle.
T'ha contestat qualque cosa?
No, encara no.
Com han estat les teves rela-
cions amb el president del CDS,
Pep Giner, i amb el fins ara com-
pany de partit Bernadí Gelabert?
Bona pregunta. Amb Pep Giner
ens hem pegat totes les galtades
que hem pogut i hem plorat sobre
la mateixa espatla. Com persona
és meravellós, com amic voldria
que continuàs essent-ho i com po-
lític punts suspensius. Amb Berna-
dí fins ara hem estat bons com-
panys de grup i esper que ho con-
tinuarem essent de consistori. Pel
que respecte a l'analisi de la seva
gestió política preferesc no entrar-
hi, perquè podrien semblar interes-
sades.
Pep Giner diu que tot això que
es deia a la prensa local era fals
«El problema no ha
estat mai UM, sinó
Serveis Generals»
«Abans de formar
l'agrupació local del
CDS havía tengut
propostes d'un altre
partit, pot ser el PP»
i que no era més que un complot
contra el CDS realitzat per un
dels periodistes conjuntament
amb UM. Qué n'opines tu d'ai-
xó?
Si és així, hi ha que reconéixer
que han estat molt intel.ligents i
que el meu ex-president ha tengut
una visió brillant. Però jo me rea-
firm en que el partit tenia fins a les
deu del matí de dilluns per donar-
me qualsevol tipus de desmentit,
que . jo hagués acceptat.
També diu Giner que no ets un
home de partit, que prens les de-
cisons per tu totsol i no sols
acudir a les reunions a les quals
se te convoca.
Idò jo vull contestar que és tot el
contrari. A aquest senyor que es
diu president perquè l'escollírem
entre tots nosaltres, cal recordar-li
que va ser ell mateix el que va de-
cidir que els representants munici-
pals no formàssem part del comité,
alliberant-nos de la responsabilitat
d'acudir a les reunions acceptuant
aquelles a les quals se'ns convo-
càs per escrit. l voldria recordar-li
també quantes vegades m'ha tro-
bat assegut al portal de la seu del
partit, per dir-me després que la
reunió s'havia desconvocat.
Quina és la teva anàlisi de la
tasca feta per l'agrupació local
del CDS?
Bé, voldria esser honrat en la
meva anàlisi. Jo crec que no s'ha
sabut donar participació als afiliats,
no se'ls ha tengut ben informats i
no s'ha sabut aprofitar el potencial
de gestió que hi ha en el gran
nombre d'afiliats que CDS va acon-
seguir tenir a Manacor. Això es així
fins al punt de que no se'ls ha reu-
nit mai, aquest ha estat el seu gran
mal.
En un moment de l'entrevista
has dit que no estaves d'acord
amb les declaracions realitzades
per Joan Galmés en contra
d'UM. Qué creus que els va
moure a demanar la seva expul-
sió del Pacte.
No ho sé, jo crec que el tema es
va desvirtuar, possiblement pels in-
teressos d'algú. El problema no era
UM, sino la mala gestió feta des de
la comissió de Serveis Generals
que presidia Joan Manuel Francía,
representant municipal d'Unió Ma-
llorquina.
Quina és la teva opinió de la
seva gestió.
Bé, jo no voldria entrar en des-
qualificacions personals contra cap
persona, però diria que Serveis
Generals no s'ha lluït. Una de les
coses que m'ha duit a criticar tant
la gestió realitzada des d'aquesta
comissió és que m'hagués agradat
tenir possibilitats de dur a terme
més projectes, ja que dins els
pressupots del 88, 89 i 90 Serveis
Generals disposa d'unes partides
excel.lents, per quedar bé però que
al final això no es veu.
Qué opines del Pacte?
Crec que ha estat positiu, una
manera de fer feina que ha donat
els seus resultats, si bé podrien
haver estat millors. Quasi voldria
que es repetís aquesta experièn-
cia, perquè un pacte mentres no
respongui a interessos econòmics
ni a presions de privats és una
bona manera de fer feina.
as	 eu
enovart, Gabiel
rtigues
«Pep Giner com
persona és meravellós,
com amic voldria
continuàs essent-ho i
com polític, punt
suspensius»
Creus que el Pacte de Mana-
cor ha respost a aquest tipus de
presions de les que parles?
Tenc la total convicció de que el
Pacte ha rebut presions des de di-
versos indrets i partits, però també
pens que els polítics hem sabut
defensar-nos-en bé. Si bé ara amb
el Pla General s'ha arribat a un
punt que les presions són tan
grans que s'està posant en perill el
Pacte.
N'hi ha que hi volen veure in-
teressos en la proposta del CDS
d'expulsar a UM per així poder
tenir més poder decisori sobre el
PG0U, ,què en penses?
Jo no diria tant, simplement crec
que s'ha duit malament, que políti-
cament ha estat un error.
Com veus el futur del Pacte?
Jo pens que si el CDS sap fer el
que li toca per tal de mantenir-s'hi,
el Pacte pot acabar la legislatura
sense cap problema.
del futur del CDS, que n'opi-
nes?
Té una necessitat imperiosa de
posar-hi gent jove, lliure de càrre-
gues i convinçuda de la política
que fa el CDS, que és el que més
li falta. Al CDS li falta una directiva
política que tengui una línia clara
d'actuació i un recolzament de l'a-
grupació a nivell nacional, que en
aquests moments és bestant feble.
Una vegada has abandonat el
CDS, has rebut qualque oferta
d'algun altre partit?
Sí, de molts.
De quins?
No crec ètic ni convenient ano-
menar-los.
què penses fer?
Veig molt difícil la meva incorpo-
ració a algun partit, perquè hauran
de canviar moltes coses per a que
decidesqui	 tornar presentar-me
com candidat a les pròximes elec-
cions.
Ni amb el PSOE, del que se
n'ha xerrat molt que podries in-
gressar-hi?
Sí, no sé perquè però certament
se n'ha xerrat molt. Pareix esser
que tothom sap més coses que jo
sobre el tema, però te puc essegu-
rar que el PSOE ha estat molt res-
pectuós amb les meves idees i que
mai ha intentat dur-me cap a la
seva part. Crec que si mai hagués
d'haver-hi res, la primera passa
hauria de sortir de mi.
Tens algun comentari final per
fer?
Sí, voldria dir que tota aquesta
moguda no l'he propiciada per inte-
ressos de protagonisme. Me sap
greu haver estat el protagonista i la
meva intenció no és la de perjudi-
car a persones ni partits, però la
dignitat d'una persona està molt
part damunt de comentaris, estra-
tègies o manipulacions.
Albert Sansó
ditalimpitme
l F0RMAC lON
La dirección de:
PORTO CRISTO
Felicita a sus clientes y amigos que celebren
su CUMPLEASTOS U ONOMASTICA
Día 17.- San Jacinto	 Día 21.- San Pío X
Día 18.- Santa Elena	 Día 22.- Santa María de Reina
Día 19.- San Juan Endes 	 Día 23.- Santa Rosa de Lima.
Día 20.- San Bemardo
Y se complace en ofrecerles sus servicios para celebracibnes
LOS DRAGONES
Tel. 82 08 52
CAN TONI
Tel. 82 14 71
Viernes y Salbado, Baile de Salón,
Avda. d' es Torrent, 41.
MANACOR
Muebles SOL
C/ Manacor, 160.
Tel. 27 06 71. Palma
Muebles CASA
C/ Capitdn Ramonell Boix, 54.
Tel. 27 62 07. Palma
Muebles MALLORCA
Cl Fausto Morell, 3. Palma
MAR-Muebles
Cl Vicente Enseilat, 65. INCA
MIRANDO AL FUTURO
UN CLARO EJEN/PLO DE
EVOLUCIÓN PARA MALLORCA
rupo
allorca
internacional
Atención MANACOR,
próximo sM)ado 25 de Agosto
GRAN INAUGURACIÓN
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Jaume Llull, Batle de Manacor, opina sobre la dimissió de Marc Juaneda
«Personalment recolç la feina duita a terme
per Marc Juaneda»
El dilluns dematí, Marc Juaneda, representant mu-
nicipal de l'agrupació del CDS i delegat de la Poli-
cía Local de Manacor presentava la dimissió d'a-
quest partit i posava el seu càrrec a disposició
del Batle, JP.ume Llull. 7Setmanari s'ha desplaçat
a la casa de Porto Cristo on el Batle, passa les
vacances, per saber la seva opinió sobre el tema
- Quina és la seva opinió
sobre la dimissió presentada per
Marc Juaneda?
- La lament profundament per-
què és un bon company de consis-
tori i pens que ha justificat la seva
presència a l'Ajuntament, amb la
seva dedicació i amb una feina
molt evident.
La feina de la policia és dura
perquè no hi ha tots els mitjans per
fer, per exemple, una senyalització
moderna del terme que també té
un gran cost econòmic; avesar-nos
a les mesures circulatòries, com a
altres moltes ciutats, és difícil però
no som cap excepció. S'ha millorat
les condicions del cos de Policia
en sí i pel que fa a la Brigada, amb
una precarietat de medis humans i
.macànics, s'ha fet més del que es
podia.
- Creu que Bernadí Gelabert
accedirà al càrrec de President
de la Comissió de Serveis Gene-
rals?
- Primerament crec que s'han de
tenir en compte dos temes: la deci-
sió del CDS com a partit i després
no hem d'oblidar que estam dins el
pacte, on les competències foren
adjudicades, malgrat tengui les atri-
bucions per fer anomenaments. El
tema s'estudiarà i es considerarà
entre tots els integrants del pacte.
- Aquest canvis, poden tenir
consequències pel pacte?
- Personalment recolç la feina
duita a terme per Marc Juaneda,
però el pacte ha de seguir enda-
vant com a tal. Jo, vaig viure la pri-
mera experiència de l'Ajuntament
democràtic amb casos de dimis-
sions i també vaig assistir a la de-
saparició de UCD com a partit i
tots aquests fets, contra el que so-
vint es diu, respecte a la meva per-
sona, uns m'han deixat un gust
amarg i altres pens que ens estan
costant molt anar madurant dins la
cosa pública. Cada vegada es fa
més difícil estar-hi, precisament
perquè pens que ens és mal de fer
destriar entre el que és objectiu i
també no saber rompre, per falta
de rodatge el que és una decissió
de govern, ponderada i objectiva
del que són judicis personals.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel 82 08 52
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
VIERNES Y SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
Pescados, mariscos y
, carnes frescas
CUENTE CON KADETT
Ee-i 4 PUERTAS,
pwA CUENTE CO:\
oO #0/6175P
Durante este mes, su nuevo Kadett 4 puertas
por 175.000 Ptas. menos. Y si prefiere otro
modelo de la amplia gama Kadett,
le descontamos 125.000 Ptas Basta con que
nos traiga su coche usado, que, ademas. sera
muy bien valorado.
P.V.P desde 1.333.000 Ptas.
Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares1
1}.anspor:te, IVA, gastos de pre-entrega y descuento incluidos.
* Excepto modelos 'Ibp, Dream y GSi 16V. (Serie limitada)
con descuento de 50.000 Ptas.
-Promoción valida para todos los turismos Kadett en stock
comprados y matriculados durante este mes. Ventas a flotas,
consulte a su Concesionario Oficial Opel.
GM
OPEL
CONSULTENOS
CORMOTOR A, S.
Ctra. Palma-Artâ, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesiona r ios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
Declaracions de Pep Giner, President del CDS
«A En Marc Juaneda no el volíem destituir, al
contrari, li volíem donar més competències»
«La seva dimissió ha estat una sorpresa inesperada. L' única causa de la dimissió són
unes notícies de premsa»
És totalment fals
Redacció.- Dilluns a vespre saltava la notíca, per
a uns sorpresa i no tant per uns altres, ja que se
considerava provocada: En Marc Juaneda havia
presentat la seva dimissió irrevocable com a mili-
tant del CDS.
Pareix ser que tot s'havia iniciat amb la publica-
ció d'una notícia —que en Pep Giner qualifica de
falsa— apareguda en una publicació local. Falsa o
no (nosaltres no jutjam l'altra premsa) aquesta
notícia va ser el detonant d'una crisi que no se
sap on derivarà.
- La setmana passada un
col•ega de Manacor va publicar
una informació relativa a la per-
dua del càrrec de Juaneda i
sembla que aixt, ha desfermat la
crisi i la dimissió. Com volores
aquest encetament de crisi?.
- Negativament. Aquesta classe
d'informacions s'han de sospesar
per part de l'informador i no tirar
«balons» enlaire per provocar reac-
cions injustificables. I molt més ne-
gativament encara si el responsa-
ble màxim del Partit CDS ha des-
mentit la informació.
Juaneda pareix que se vol mantenir fidel al
Pacte de Progrés, però dins el CDS estan convin-
çuts que hi ha hagut un submarí al servei de la
dreta manacorina que ha provocat la crisi i aques-
ta profunda tensió.
Naturalment, a més del dimissionari Juaneda, la
persona adequada per a aportar informació als
lectors de 7 SETMANARI és En Pep Giner, Presi-
dent del CDS a Manacor qui s'ha mostrat dolgut
pels esdeveniments i afirma que l'única causa de
la crisi prové d'una informació de premsa.
- Aclariguem bé la situació. És
cert que el CDS feia comptes
destituir En Jauneda? o què en
tot cas havia oferit el seu cap
per paliar la crisi del Pacte?.
- Això és totalment fals. Ben al
revés, i volíem donar més compe-
tències. En la Comissió de segui-
ment mai no se va parlar d'aquest
tema i això ho podem corroborar
tots els components de la Comis-
sió.
en les reunions del CDS,
s'havia tractat, la destitució?.
- En les reunions del Comité del
CDS tampoc MAI no s'havia tractat
aquest tema.
Juaneda no aporta raons
valides per dimitir
- Anem a la prengunta clau de
l'entrevista. Com a President del
CDS de Manacor, quina valora-
ció en fas de la dimissió irrevo-
cable del regidor Marc Juaneda
com a afiliat al CDS?.
- Ha estat en certa manera una
sorpresa inesperada ja que en la
seva carta de dimissió no aporta
ranons vàlides com per haver de
prendre tan dràstica mesura. El
Comité Local encara no ha tengut
temps de prendre decisions (entre-
vista efectuada dimarts dia 14) da-
vant les notícies que han aparegut
a la premsa, única causa de la di-
missió d'En Juaneda.
- Després d'aquest afer, qui-
nes perspectives de futur té el
CDS dins Manacor?.
- Els militants i els membres del
Comité Local del CDS de Manacor
formam un grup molt compacte i
mos hem proposat afrontar el repte
de les properes eleccions munici-
pals amb una gran il.lusió a fi de
dotar a la vida política municipal de
Manacor d'un programa de treball
que resolgui els problemes pen-
dents i faci recobrar la il•lusió del
ciutadà en els seus representants
polítics.
Tenim, dins el nostre col-lectiu,
membres amb la suficient categoria
com per a ocupar càrrecs de la
màxima responsabilitat dins l'Admi-
nistració.
MUMILLO S. L.
11
C/ Juana Roca, 39
Carta del C.D.S. a Marcos Juaneda
Manacor, 14 de Agosto de 1990
Sr. Marcos Juaneda Caldentey
Muy Sr. mío:
El comité del Centro Democrti-
co y Social en reunión celebrada el
día de ayer (13-9-90) acordó entre
otros asuntos el siguiente:
«Leída la carta de diimisión del
Sr. Juaneda Caldentey por parte
del Presidente Local se debate el
tema y pasada a votación la acep-
tación de la dimisión , ésta es
aceptada por unanimidad de los
asistentes. Al mismo tiempo y por
unanimidad de todos los asistentes
se acuerda solicitar la dimisión al
Sr. Juaneda Caldentey como Regi-
dor del Ayuntamiento de Manacor,
ya que entendemos y creemos que
dicho cargo pertenece al «Centro
Democrtico y Social».
Lo que le traslado a Vd. para
que en el rris breve tiempo posi-
ble presente su dimisión como re-
gidor de la Corporación Municipal
de Manacor, para poder volver a la
normalidad, cosa que no dudamos
de la coherencia de su recto proce-
der.
Aprovechamos la ocasión para
agradecerle los servicios prestados
al Partido y quedamos a su entera
disposición para cuando Vd. quie-
ra.
Fdo. José Giner Reverte
Presidente del C.D.S. Manacor
Carta del C.D S. al Alcalde de Manacor
A 16 de agosto de 1990
Muy Sr. mío:
En el día de ayer (13-8-90) el
Comité Local del C.D.S. de Mana-
cor, aceptó la dimisión como miem-
bro del Partido Popular del Regidor
de esta Corporación Municipal Don
Marcos Juaneda Caldentey, el Co-
mité que tengo el honor de presidir
ha acordado apelar al sentido de la
ética del Sr. Juaneda Caldentey
para que dimita como Regidor y
devuelva el cargo al C.D.S.
En este momento estamos a la
espera de sus noticias, por consi-
guiente le rogamos a Vd. que apar-
te de todos sus cargos y delega-
ciones al Sr. Juaneda Caldentey,
entender que no sería justo que un
Regidor que ha quedado al margen
del «Pacto» por voluntad propia,
tuviera responsabilidades.
En el hipotético supuesto de que
el Sr. Juaneda Caldentey no dejara
el cargo que ocupa como Regidor,
el Comité del C.D.S. entiende y
adems le ruega a Vd. que dicho
Regidor sea mantenido sin ningún
cargo, ya que entendemos que no
se deben dar cargos al GRUPO
MIXTO inexistente hasta ahora, ya
que dicho grupo no ha firmado nin-
gún Pacto, aderns teniendo en
cuenta la baja voluntaria del Sr.
Juaneda Caldentey dentro del
grupo municipal del C.D.S. partido
político firmante del «Pacto».
En espera de vernos complaci-
dos en nuestra petición aprovecha-
mos la ocasión para quedar a su
disposición y reiterarle nuestra total
lealtad al «Pacto».
José Giner Reverte
Presidente del C.D.S. Manacor
Laboratorio fotogrófico 	 dck 
Revelados Color y horaBlanco y Negro en
C/. Pío XII, 14 - Tel. 552•1 24
•
07500 - Manacor
SUMINISTROS HOSTELERIA
Servicio para hosteleria de:
Menaje, vajilla, cristalería,
cubertería, cuchillería
y todo aquello que necesite
para su establecimiento
Tel. 56 73 21. SON SERVERA
Solicita al comité ejecutivo de Palma que clarifique las posturas
UM de Manacor quiere ultimar las
negociaciones con el PP
Redacción.- Al margen del re-
sultado final, es decir, de si se
Ilega a un acuerdo para que UM y
PP formen una sola lista electoral
con la que participar en las próxi-
mas elecciones municipales o por
el contrario ambas agrupaciones
concurren por separado, UM de
Manacor quiere concluir las nego-
ciaciones iniciadas hace varios
meses. Por ello, la agrupación
local de Unió Mallorquina podría
solicitar en breve al comité ejecuti-
vo de su partido en Palma que cla-
rifique sus posturas con respecto a
la coalición preelectoral prevista
con el Partido Popular, según se
desprende de unas declaraciones
realizadas por su secretario, Rafael
Muntaner. Según este destacado
miembro del partido en Manacor, la
agrupación local, que ya ha clarifi-
çado con Pere Morey sus condicio-
nes para coaligarse con el PP,
entre las que destaca la petición
de ocuoar tres puestos entre los
diez primeros de la lista electoral,
considera que el tema no puede
mantenerse en suspenso por mas
tiempo y debe adoptarse algún tipo
de decisión.
Sin duda, esta decisión del comi-
té ejecutivo de Palma sería la que
haría adoptar una u otra postura a
destacados miembros de UM en
Manacor que han manifestado su
intención de no aceptar la coalición
con el PP si no se respetan las
condiciones que han impuesto para
ello. Ahora, ademas, Rafael Munta-
ner dice que a partir de la fecha lí-
mite que se dé al comité ejecutivo
para que responda a su petición,
que podría ser el próximo 15 de
septiembre, si no se ha recibido
una respuesta entonces él y otros
miembros considerarían que su
compromiso con el partido ya no
se mantiene y, por tanto, podrían
comenzar con la elaboración de
una candidatura independiente.
Rafael Muntaner, secretario del comité
local de Unió Mallorquina en Manacor,
podría dar por finalizado su
compromiso con este partido y fundar
una candidatura índependiente.
• Cartes al Directcor
Manacor, a 6 de Agosto de 1990
Sr. Director de 7 Setmanari
Espero que me hagan el honor
de publicar en su apreciada revista
estos modestos comentarios.
En su día ya le indiqué mi per-
plejidad ante lo que considero un
ataque frontal hacia mi persona por
parte del responsable de su sec-
ción deportiva.
Me parece absurdo que ante un
hecho tan simple como darme de
baja de la suscripción de su revis-
ta, obtenga semejantes andanadas
informativas, mas extraho resulta si
mi comportamiento hacia usted y
su redactor es de respeto en todo
momento.
Si no me equivoco la constitu-
ción proclama del derecho a la in-
formación de cualquier persona,
sea cual sea su credo, religión,
ideología o estatus social, por lo
tanto reclamo ante usted mi dere-
cho a elegir las publicaciones que
mas me gusten sin tener que sufrir
persecución por ello.
Y ya que estamos en un estado
de opinión libre expondré la opi-
nión que la sección deportiva de su
apreciada revista me merece. Si no
me equivoco no existe (o no co-
nozco) ninguna sección deportiva
tan crítica con los deportistas en
toda Mallorca y quizas en todo el
país, crítica que no se produce en
la misma intensidad en otras sec-
ciones de su revista, por lo que se
produce un agravio comparativo,
entre los deportistas (futbolistas
mas concretamente) y el resto de
sectores sociales, profesionales,
políticos, religiosos u otras perso-
nas públicas de nuestra ciudad.
Esperando que entienda esta
carta como una aportación comple-
mentaria a esta ridícula polémica
de la cual no me siento responsa-
ble, se despide de usted respetuo-
samente.
Francisco Acuflas Espejo
• Priptagorxistes
FELIP BARBA
	
JOSÉ ANTONIO
El nostre Redactor
	
ARGIL, El membre
en Cap de la secció
	
més qualificat de les
esportiva és notícia per	 Noves Generacions del
quan ha fitxat pel diari
	
Partit Popular és
barceloní EL
	
actualitat perque
PERIODICO com a
	
darrerament se
corresponsal de futbol.	 rumoreja que li oferiran
Des de Barcelona	 un lloc dels bons dins
coneixen i valoren la
	
la llista electoral de
categoria informativa	 candidats a
d'En Felip i , d'entre	 l'Ajuntament de
tota la gent que escriu	 Manacor. Oficialment
de dins Mallorca, l'han	 aquesta llista s'està
triat a Ell.	 estudiant, perà ho
posam com a rumor
que es podria convertir
en realitat, per pura
lògica.
RAFAEL
GABALDÓN,
Director de la Revista
Porto Cristo» que
anda metido, en los
últimos días, en la
tarea de poner en
marcha un diario en
Manacor y Comarca.
De momento, se
dedica a dar a conocer
el proyecto a distintos
sectores económicos y
sociales de Manacor.
GUILLEM
BARCELÓ, President
de l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle
que, com cada any,
durà a terme la pujada
a Lluc a peu, que
arriba a la dotzena
edició. Enguany serà el
dia 8 de setembre.
INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con:
Fincas rústicas, parcelas, para venta	 Pisos y locales comerciales para alquilar
* * *
ATENCION
*SE ALQUILA PISO céntrico, 1 salón, 1 dormitorio, 1
cocina amueblada, 1 bario completo. Sin muebles.
*SE ALQUILA LOCAL DESPACHO. Apto para médi-
cos, oficinas, etc. Muy céntrico.
ALQUILO magnífico LOCAL planta baja y primera de
250 in. Totalmente preparado para funcignamiento. Pre-
cio muy interesante.
RAN OCASIÓN VENDO PISO 1 salón, 3 dorm., co-
cina amueblada, baño, lavandería. Magnífica situación.
*VENDO GRAN LOCAL 110 m 2 . Magnífica situación.
Precio interesante.
*CALA MENDIA APARTAMENTO 3 dormitorios dobles,
1 WC ducha, 1 barío completo, 1 cocina salón, 2 terra-
zas. Amueblado. Primera línea.
*PORTO CRISTO magnífico PISO (3°) 1 distribuidor, 4
dormitorios, cocina amueblada, 1 cuarto de bario com-
pleto, 1 aseo WC y lavandería, 1 despensa, 1 salón co-
medor, buena situación. Con o sin muebles. Buen pre-
cio.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS.UNA SOLUCIóN ADECUADA.
Aproveche nuestros mas de veinte arios de experiencia en el sector.
VISÍTENOS 0 LÚMENOS: De lunes a yiemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
LIE C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4 	 C/. Amargura, 14, -Tels. 29 53 43 - 20 76 61	 Tel. 84 32 10Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA 	 Fax: 84 38 55 - MANACOR
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sorteamos entre nuestros clientes
2 plazas a Estambul, 4 plazas a
Canarias, 2 plazas a Galicia y2 plazas
a Ibiza
UN DIA EN CABRERA
(Salidas 26 agosto y 02 septiembre)
desde 	  3.500 pts. (Adultos)
desde 	  2.950 pts. (nihos)
HDISPONEMOS VA DE VIAJES PARA
EL PUENTE DEL PILAR Y DE LA
TEMPORADA DE OTON- 0 / INVIERNO.
INFÓRMESE Y RECOJA SU FOLLETO
EN ESTA AGENCIA
RESERVE VA SU PLAZA!! 
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,Affiffiffi
Nous rètols
indicatius
a Via Portugal
Aquest dies han estat col.locats a
un dels principals carrers de Mana-
cor, Via Portugal, varis rètols indi-
catius, en els quals apareixen el
noms d'aquest i també designen
els llocs més importants del poble.
A més dels noms també apareix
propaganda d'algunes empreses
de Manacor, per la qual cosa es
tracta de valles publicitàries.
Aquest sistema d'indicació de
noms de carrers i llocs és molt
efectiu, ja que tant els mateixos
manacorins com els visitants es
podran orientar d'una manera més
clara.
Viajes 	
•ANKA1RE
PER
TENERIFE (Avión + hotel + traslados)
Salida 26 Agosto 4 noches, desde — 25.850 pts.
11 noches, desde — 34.600 pts.
Salidas 25 Agosto y 1 Septiembre
Una semana, desde 	 32.300 pts
G REC IA (8 Días. Consultar salidas)
Atenas, desde 	  37.000 pts.
Atenas y Myconos, desde 	  44.000 pts.
LOURDES Y ANDORRA
(del 15 al 20 Septiembre)
Programa todo incluído  	 37.500 pts
PARIS Y CASTILLOS DE LOIRA
(Del 24 Septiembre al 1 de octubre)
Media pensión	 68.500 pts.
UN DIA EN LOURDES (25 septiembre)
Todo incluído 	  17.900 pts.
Grave deterioro de la situación en las últimas semanas
El caos del orden público pone en peligro el
turismo en Calas de Mallorca
Redacción, Colectivo 4.- La situación del orden
público en Calas de Mallorca, —la zona turística
mes importante del municipio de Manacor— se
este deteriorando por momentos en los últimos
días, ante la pasividad de la clase política que se
limita a las buenas palabras. Todos los intentos
de sanear la pérdida de imagen de la zona se han
visto frustrados por la falta de decisión política y
por la ausencia de las Fuerzas del Orden Público
en los momentos clave. En la situación actual, al-
gunos hoteleros ven peligrar los contratos para la
próxima campaha turística.
El turismo de toda la zona puede peligrar si no se remedia el caos actual
Antes de que diera inicio la pre-
sente temporada turística, los res-
ponsables de la Asociación de Pro-
pietarios de Calas, y a la vista de
IQS precedentes de arks anterio-
res, mantuvieron una reunión con
distintos responsables del orden
público de Manacor, Ilegandose a
algunos acuerdos puntuales, que
podrían concretarse en una clara
decisión de erradicar de una vez
por todas los abusos de ruidos
nocturnos e incrementar la presen-
cia policial en los momentos
-clave» del día.
Pero tan solo se ha visto cumpli-
da una de estas condiciones: la
presencia policial —de la Policía
è1 Local— durante el día, ha traído
70. consigo una mejora sensible en la
circulación, dando mayor fluidez, y
en los aparcamientos. Pero esta
presencia de efectivos no se da
durante la noche, momento en el
cual se producen la mayoría de
actos delictivos de todo tipo, las re-
yertas y las molestias a los vecinos
y turistas que ven, como Calas de
Mallorca, pasa de ser una de las
zonas mas tranquilas de la isla a
ser una mas.
La Asociación de
Propietarios de Calas
amenaza al Alcalde
con trasladar el
problema al Delegado
del Gobiemo
Peligran los contratos del 91 
Una de las características de
Calas, que -se vende» en el ex-
tranjero, es su tranquilidad. Por
este motivo contratan esta zona,
con frecuencia, familias con nirks
y ancianos, con la seguridad de
que se van a encontrar en una es-
pecie de paraíso del orden y la se-
guridad. Y cual es su sorpresa
cuando, a la hora de la verdad, se
encuentran con una urbanización
Ilena de ruídos a todas horas, pero
en especial durante la noche, con
pubes y bares que no respetan la
legislación vigente en cuanto a ruí-
dos, a hoteles que realizan fiestas
al aire libre con ruídos y músicas
que pueden oirse a un kilómetro de
distancia, con la -hora feliz» —dos
T :; 4La Poficía tenía ordende cierre, pero alguien
le- dio la contraorden
bebidas al precio de una— lo que
conlleva el atiborramiento de bebi-
das alcohólicas, con peleas calleje-
ras, robos y destrucciones de los
elementos comunitarios... y todo
ello, en un clima de total impunidad
para unos y de total indefensión
para otros.
No es de extrahar, pues, que en
estas condiciones, —como nos co-
mentaba un hotelero de la zona,
que cara a 1991 las compariías ex-
trajeras le oexijan» que la situación
haya cambiado radicalmente; de lo
contrario, no hay contratos. Y eso
se produce en unos momentos de
alta ocupación, cuando gracias al
esfuerzo de algunos hoteleros se
han producido numerosos contra-
tos con agencias alemanas. Pero
el turismo alernan no està dispues-
to a aguantar por mas tiempo los
abusos de ciertos ingleses que,
con el alcohol en el cuerpo, les
amargan sus vacaciones en la isla.
Las quejas, ante los empresarios
La Policía Local no
cierra un bar contra el
que había orden de
cierre; no se sabe
quién dio la
contraorden
hoteleros, se suceden por parte de
los alemanes y de otros turistas
que ven que Calas de Mallorca, en
el caos actual, no es el paraíso
que se les había prometido en el
contrato.
Y la situación, como hemos
apuntado, se deteriora día a día. Si
antes había un bar que daba la
»hora feliz , ahora ya hay media
docena. Y nadie, absolutamente
nadie, ha visto medidas correctoras
de la situación. «Cada uno es muy
libre de hacer lo que le plazca en
su negocio —nos dice un empresa-
rio— pero la hora feliz incide muy
directamente en el orden de la
zona y deberían tomarse medidas,
como las tomó no hace mucho el
Alcalde de Calvià».
Orden de cierrre que se
vuelve atràs
El jueves pasado, día 9 de agos-
to, dos policías locales Ilegaron a
Calas con la orden —decreto de
Alcaldía— de cierre del London
Pub, uno de tantos locales que se
distinguen por las molestias oca-
sionadas a turistas y vecinos. La
Policía, con buen criterio, estuvo
en Calas varias horas antes de
proceder al cierre, para advertir a
sus propietarios y evitar la violen-
cia del cierre delante de los clien-
tes. Había varias personas en
Calas que conocían el decreto e
ncluso el Alcalde de Manacor
había comentado que este local
»no tornarà obrir». Los motivos del
cierre, al parecer, eran dos: care-
cer de permiso de apertura y los
ruídos nocturnos reiterados.
Pero a la hora de la verdad, la
policía se persona en el local, y el
propietario les dice que él ya lo
tiene todo en orden y que en el
ayuntamiento todo està ya arregla-
do. La policía se vuelve atras —en
Calas se comentó que no habían
tenido agallas suficientes— y reci-
be instrucciones de Manacor para
no proceder. quién recibieron
las órdenes? Hoy, todavía hoy, es
un auténtico misterio.
Por una parte, D. Miguel Jara,
Jefe de la Policía, nos dice que se
recibieron instrucciones de no pro-
ceder, pero en ningún momento
nos pudo decir quién dio la orden
por radio a los efectivos desplaza-
dos a Calas. Por otra parte, Marc
Juaneda, responsable político de la
Policía, nos manifestó que él toda-
vía no sabía quién había dado la
orden, pero que alguien la había
dado. Y que cuando Ilamó a la Se-
Peligran los contratos
de la temporada 1991
si no se soluciona el
caos existente
Nuevo Fiat Tipo 16 vãlvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy facil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en compahía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fustors. Solar, 43. Pol. Ind Manacor Tel. ''s4 34 00. N;,-nacor
2.000.000 de ptas. a cambio de
Tipo 16 vMvulas y 138 C.V., Aire
acondicionado de serie, dírección asistida,
Llantas aluminio, antinieblas.
cretaría del Ayuntamiento para
averiguarlo —martes, por la maria-
na— no se había puesto al teléfo-
no el secretario, sino Bernadino
Gelabert.
Esta clara una cosa: que el de-
creto de cierre lo puede realizar el
Alcalde y que la contraorden sólo
debería haber venido del mismo
cargo. Si no ha sido así y la Policía
dejó de actuar por otros motivos,
habría que aclararlo cuanto antes.
Última advertencla a la
Asoclación
A la vista de la situación actual y
de cómo se esta «magallufizando»
la zona en los últimos días, tras
haber escrito ya varias cartas al Al-
calde en demanda de soluciones,
la Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca, ha escrito una
durísima carta al primer mandatario
manacorense, Jaume Llull, en la
que, entre otras cosas, le advierten
que de seguir con la situación ac-
tual, van a poner los hechos en co-
nocimiento del Delegado del Go-
bierno. En la carta dice la Asocia-
ción que la situación del Orden Pú-
blico se ha deteriorado de forma
alarmante y que reina el caos y los
ruidos por doquier, que no se res-
petan los horarios de cierre y que
no se han visto las medidas para
atajar este estado de cosas por
ningún sitio, pese a las sucesivas
demandas de la Asociación. Y la
misiva acaba diciendo que si el Al-
calde no quiere o no puede atajar
esta situación, la Asociación lo
pondra en conocimiento del Dele-
gado del Gobierno, como última
tentativa de arreglar el caos actual,
ya que se encuentra en juego algo
muy importante: el futuro de la
zona.
En los últimos días se
està. «magalluflzando»
la situación en Calas
de Mallorca sin que
c`l nadie corte las «horas
felices» ni los
desmanes diariosen
El London no es el único
Sería un error cargar las tintas
sobre el London Pub, un bar pro-
blematico, cuando el problema del
orden público, de ruídos nocturnos
y de «horas felices» no se cifie a
este bar. Hay bares que, todos los
días, producen ruídos muy superio-
res a los que permite la ley. Y la
policía lo sabe perfectamente. Hay
bares que no respetan la hora de
cierre. También se sabe perfecta-
mente. Existe algún hotel cuya ani-
mación, al aire libre, es oída a
cientos de metros de distancia... Y
,para qué seguir?.
Los perjudicados son, de mo-
'mento, los nifíos y ancianos que
quieren acostarse antes de las
doce y mucha gente que, después
de esta hora tampoco puede dor-
mir a causa de los múltiples ruídos
existentes. Éste es el primer efec-
to. Pero en definitiva, el que va a
salir perjudicado es el turismo de la
zona. Y en tiempos de crisis como
los actuales, una bajada en la ocu-
pación, ariadida a la que se ha
producido este aho, puede ser de
consecuencias fatales para todos:
para hoteleros y para todos los que
de una u otra forma viven del turis-
mo. Que en Calas, son todos.
.-•-•-• • • • • •	 •
Per Bernat Nadal
Joan Anselm Ginard
PARAULES, COSES
Camino. Penso
ja no és un somni tot aixó,
i n'estic una mica perplex,
cr escoltar l aire ple
Je banderes.
PRI.:111 tiAINA11012
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«Paraules, coses», poemes de Joan Anselm Ginard
'estiu és una estació propícia per llegir. Qui
més qui manco acumula llibres que després
no arriba a enllestir per culpa de sa pardale-
ria estiuenca, o perquè lo primer és lo primer, o sigui
es banyos. La veritat és que quan un mal lector vol
reaccionar ja se troba al tombant del mes d'Agost i
tots aquells projectes de lectura se'n van a fer vau-
mes.
Jo he disposat de molt de temps, però l'he utilitzat
malament. He llegit pocs llibres. Potser la re-lectura
més apasionant hagi estat -11Ia Flaubert» que vaig
tenir ocasió de llegir en l'original, fa mesos. Però la
novetat pels manacorins és el llibre de poemes «PA-
RAULES,
que acaba de publicar Edicions 62 a la prestigiosa
col.lecció «L'Escorpí».
«PARAULES, COSES» va obtenir el primer premi
del concurs SALVADOR ESPRIU que se convoca
anualment per joves de menys de 25 anys. És tot un
honor que un manacorí hagi aconseguit aquesta dis-
tinció ja que la competència era gran perquè s'hi pre-
sentaven joves d'arreu dels Països catalans.
«PARAULES, COSES» és un poemari atópic. En
Joan Anselm Ginard té una marcada personalitat
poètica que va fer que el jurat per unanimitat li conce-
dís el premi. La seva poesia serà és— discutida,
especialment entre la gent jove que té altres tendèn-
cies i altres conceptes poètics, però ningú no li discu-
tirà un alt grau d'originalitat.
Els seus poemes són freds, normalment, i molt es-
cèpitcs quan a contingut. La forma és elemental i
senzilla utilitzant gairebé sempre la frase curta. Té
troballes poètiques, però cerca més el factor sorpre-
sa, l'impacte al lector que no l'hermosura estàtica.
Vegeu-ne unes mostres:
Llorenç Femenias
eguint informant de llibres, diguem que el
misser Llorenç Femenias acaba d'enllestir la
‘s0.«
 primera versió, encara sense corregir, de la
seva darrera novella la «NISSAGA D'AMOS», que
forma part del que un dia serà la trilogia de Monseriu
ja que és continuació de «L'home de paper». Més en-
davant comentarem aquesta obra.
Estimem la nostra llengua
o estaria de més acabar amb un parell de
consideracions sobre aspectes de la nostra
llengua, a fi de collaborar amb la campanya
de la nostra regidora Maria Antònia Vadell.
Així, vos recomanam que no digueu SERVILLETA,
sinó TORCABOQUES. També és incorrecte dir queli-
dat i molt menys correcte dir quelidaz, millor digau
QUALITAT. Si vos referiu a SA LLONJA sapigueu
que és totalment correcte i tradicional, per tant no és
necessari dir «Sa Llotja» que fa sabut però és una
passada.
Cap a una Mallorca incerta
El pages no voldrà cultivar més aquest arbre només pels romàntics, diu l'articulista
La saviesa popular ens ensenya que
no hi ha enemic més gran que aquell
que duim dins de nosaltres, ni cec més
impedit que aquell que no hi vol
veure. Tots ho sentim i ho callam: és
la por de què Mallorca hagi entrat
dins un terbolí de forces que la des-
fan. Certament, ara mateix, no li veig
a la nostra Mallorca un horitzó clar,
una fita dins el futur. Tot sembla re-
mogut i traslladat a una altra dimen-
sió. La lleugeresa, la manca de seny i
d'entitat pròpia produeixen una sensa-
ció tant grossa de buit que sents l'en-
fonsament de les pila.stres més reforça-
des de la nostra cultura. 0 dit d'una
altra manera, més d'un té la sensació
de què la brava suor dels nostres
avantspassats ha resultat baldera, ver-
gonyosament estèril. Ni història, ni
sentit de poble. Res importa ja.
Carlins i cristians, jornalers i cacics,
dretes i esquerres, conservadors i lli-
berals, arreglaren o no les seves dife-
rències utilitzant martells i fusells, bu-
fetades i escarnis, però sempre des
d'una plataforma de base: l'economia
pròpia, sobretot de caire rural, campe-
rola, foravilera, pagesa.
Els nostres repadrins no en sabien
massa d'allb que anomenaven Espa-
nya, doncs era per a ells una realitat
exterior al seu món illenc, quasi clos a
les novetats estranyes i per això genuí,
indígena i exòtic.
No obstant això, entorn de l'any
1907, anotam aires renovadors dins la
pagesia quan Manacor celebrà el X
Congrés de la Federació Agrícola Ca-
talano-balear. No debades Mossèn An-
toni Maria Alcover, que a més de ser
vicari general de la Seu, era també
ARA, URGÈNCIES LES 24 Hs
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pagès de Santa Cirga, manifestà al
discurs d'inauguració: «Els agricultors
s'han d'entendre, s'han d'arreplagar,
han d'estudiar els seus problemes;
i ben entesos s'han de dirigir al Go-
vern i li han de fer saber les seves as-
piracions, la seva voluntat». Insistia
molt n'Alcover sobre l'esperit de ger-
manor, de solidaritat popular. En Ber-
nat Pujades, aleshores President del
Sindicat Agrícola de Manacor, cons-
cient d'enfondir l'esforç solidari amb
Catalunya, digué: «Ja que tots nosal-
tres parlam una mateixa Ilengo mare,
just és qu'anem a la par en los aven-
sos de l'agricultura qu'es el nostro
manteniment i el manteniment de tot
lo Mon», i acabà la seva intervenció
manifestant als catalans presents:
«mos heu aidat a despertar energies
adormides que se desplegaran».
Pobre Pujades! no devia saber que
vuitanta anys després el Mercat Comú,
no tan sols no potenciaria el desplega-
ment agrícola de les energies dormides
sinó que ens administraria doblers,
droga blana de necessitats i també de
l'estupidesa, perquè ens condormíssim
suaument en el somni dels llimbs.
Certament em produeix un tremolor
psgarrifant tot aixà de la manca d'i-
dees pròpies i de respecte per la nostra
economia. És seriosament preocupant
la despreocupació general que fins ara
ha regnat en matèria de projectes de
gran abast. El pagès remuga i capfica
la seva mirada dins la impotència i la
depressió. Tot un sector d'activitats, el
més important de lilIa s'enfonsa. I no
és aixe, una cosa de curta durada, sinó
tan profunda com estructural. Com
poden somriure els polítics? com con-
senten ignorar el desgavell de tota una
cultura? La manca de rendabilitat de
la terra empeny al propietari a vendre-
la. De qui i com serà Mallorca dins
uns anys? Allò que admirà George
Sand i tantíssimes vegades ha inaugu-
rat el clam de la poesia sobre Mallor-
ca, com és la flor de l'ametller, no
serà ja mai més el delit dels nostres
ulls meravellats perquè senzillament el
pagès no voldrà cultivar aquest arbre
únicament pels romàntics.
Senyors polítics, no sabeu que el
pagès ha necessitat segles per aixecar
el camp malrorquí? Mirau aquests ga-
rrovers, les parets de pedra seca, con-
templau cloves i sementers, cases i ca-
sals i us donareu compte que el mira-
cle mallorquí és una exigència perso-
nal, tot un art de fer les coses, trans-
mès de pares a fills amb seny i rigor
sagrat.
Amb molta pena sé que no tenim
sentiments de poble com els catalans
ni el país basc, però em dic a mi ma-
teix que qualque cosa ens queda. No
tot està perdut. Un moviment, fidel a
la nostra soca, ressorgeix. Jendrà
prou força per restar al marge del riu
materialista que tot ho engoleix? No
ho sé Mallorca repica de mort, les
campanes un requiem per la Mallorca
del bon vi, dels camins tranquils, dels
racons silenciosos i de les cases pai-
rals. Mala època aquesta pels que esti-
men la cultura nostrada. El cant gene-
rós dels nostres pastors ha caigut dins
un silenci fora mida que ens entristeix.
A mi m'agradaria, pobre de mi, que
els polítics escoltassin els pagesos per
una sola vegada, la darrera i l'única,
com Prudenci Bertrana parava l'orella
en les llars d'hostal: «Escolteu-los
(deia ell) i sabreu què costa arrabassar
aquelles gleves, atuir aquells arbres,
enfilar-se a aquells pins. Sabreu això i
el que pot el treball, l'aguant d'un
home (...) L'esperit de la muntanya
serà amb vosaltres, endevinareu la
connexió íntima de l'home amb ells i
la trobareu més bella, niés generosa, i
l'estimareu amb preferència».                    
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Miguel Alegría, tuvo que asistir a su mujer en el momento de dar a luz dentro del
coche
4)0..A04,
La pequeria nació en la carretera de Manacor a Palma
Una joven de Manacor da a luz una nifia
en la carretera
(Redacción)-.Un caso poco fre-
cuente y también insólito tuvo lugar
la pasada semana a una familia de
Manacor. El relato de los hechos
fue el siguiente: La noche del vier-
nes, la familia formada por Miquel
Alegría García, de 29 afios y Bego-
fia Martínez Arocas, de 22 arks tu-
vieron que desplazarse hacia
Palma con urgencia debido a que
Begofia se encontraba en avanza-
do estado de gestación. Llegaron
al Hospital de Son Dureta donde
fue ingresada pero a la mafiana si-
guiente tuvo que ser dada de alta,
ya que los dolores anteriores al
parto habían desaparecido por
completo.
El matrimonio volvió a coger el
coche y regresaron a su casa en
Manacor, pero poco después los
dolores del parto aparecieron y con
mas intensidad que la primera vez,
por lo que al cabo de dos o tres
horas decidieron partir nuevamente
haca Palma. Esta vez, Miguel Ale-
gria, sacó un pahuelo blanco por la
ventanilla del vehículo para indicar
a los otros conductores la urgencia
de su caso y a toda velocidad se
encaminaban hacia el hospital,
cuando se encontraron con dos
motoristas de trafico que les escol-
taron, hasta que la fortuna hizo
que el coche del matrimonio se es-
tropeara y no pudieran continuar
su camino. En esos momentos Be-
gofia tenía ya fuertes contraccio-
nes por lo que avisó a su marido y
éste no tuvo mas remedio que so-
correrla y ayudarla en todo lo posi-
ble para que ella diera a luz dentro
del vehículo; mientras el nacimien-
to de su segunda hija era ya inmi-
nente, los Policías de trafico avisa-
ron a una ambulancia que se des-
plazó hasta el lugar de los hechos
en pocos momentos y madre e hija
fueron transladadas con urgencia
hasta el Hospital de Son Dureta,
de donde se cree que saldran esta
misma semana.
Foto: D.M.
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El juego ¡legal se practica en Porto Cristo y s'Illot
• Sucesos     
En dos Bares de Porto Cristo y s'Illot
La Policía retira màs de quinientas mil
pesetas en apuestas ilegales
Una semana Ilena de incidentes en la zona costera
Sin duda la noticia relacionada
con los sucesos, que ha tenido
rris importancia ha sido la que
protagonizaron varios miembros de
la Policía Nacional de Manacor que
intervinieron dos partidas de juego
con apuestas ilegales en dos
bares, el primero el Bar Eolo de
Porto Cristo y el segundo el Bar
Xarxa de s'Illot. El suceso tuvo
lugar sobre las seis de la tarde del
sbado, cuando los funcionarios de
la Policía se presentaron en el Bar
Eolo y se incautaron un total de
rris de doscientas mil pesetas y
se cogieron los nombres de los
seis jugadores adems del nombre
del propietario del local. Posterior-
mente se desplazaron hasta s'Illot,
Concretamente hasta el Bar Xarxa,
lugar donde se estaba realizando
una partida de cartas (monte) en la
que se estaba apostando un total
de trescientas mil pesetas, por lo
que también se recogieron los
datos de los siete jugadores y el
del propietario del bar. Los juegos
de cartas y dados son algo muy
frecuente en Manacor y la zona
costera, y en todas ellas se apues-
tan grandes cantidades de dinero
hasta el punto de que se han llega-
do a perder grandes fortunas, ade-
ms de propiedades diversas.
En la semana del día 6 al 12 de
Agosto han sido muchas las actua-
ciones que han tenido que llevar a
cabo, tanto la Policia Local, Guar-
dia Civil y Policia Nacional de Ma-
nacor debido a los varios acciden-
tes, peleas y otros sucesos varios
que han colmado una semana
Ilena de incidentes.
La semana empezó con un pri-
mer accidentes, que tuvo lugar en
la carretera 'de Porto Cristo entre
tres vehículos que chocaron entre
sí. Los vehículos implicados fueron
PM-2357-AD, PM-8744-F, PM-
1509-BB aunque no tuvo que la-
mentarse dahos personales sí se
produjeron dafíos materiales de
consideración. Otro accidente de
las mismas características sucedió
en la carretera de Porto Cristo a
Calas de Mallorca, también entre
tres vehículos PM-6183AV, V-
5009-DG, NN-0829-DY, que resul-
taron con darks materiales de con-
sideración.
Miércoles, día 8, la patrulla de la
Policía Municipal tuvo que hacer
acto de presencia en el Bar Cas
Fraus, situado en la barriada de Sa
Torre, porque una persona en es-
tado etílico armaba mucho alboroto
y molestaba a los clientes que allí
se encontraban en aquellos mo-
mentos. Seguidamente en la ma-
drugada del jueves, se produce
otro accidente de tràfico en la ca-
rretera de Porto Cristo a Cala Mi-
llor, cerca del Bar Cas Cavaller,
entre el autobús PM-0096-AJ y el
turismo PM-9310-BB, entre los que
se produjeron diversos dafíos ma-
teriales.
Con la llegada del fin de semana
se incrementa de manera conside-
rable el número de accidentes de
tr&ico, tanto en las carreteras
como en las poblaciones de Porto
Cristo y Manacor. El primer acci-
dente tiene lugar en la Calle Mun-
taner esquina Calle Antonio Pas-
cual, ente el turismo matrícula PM-
7078-BD y la moto PM-1250-AB.
También en la carretera de Palma,
y a la altura del Concesionario de
Opel Manacor, se produce otro ac-
cidente, entre los turismos PM-
8946-M y PM-1396-S con dafíos
materiales en sendos vehículos.En
las calles de Manacor tuvieron
lugar dos accidentes de menor im-
portancia, uno en Vía Portugal
entre dos turismos y otro en la
Avenida Mossèn Alcover esquina
Avenida del Torrente entre otros
dos turismo, en ambos casos los
darios fueron de escasa importan-
cia. Otro suceso que ocurrió, esta
vez en Porto Cristo, fue la pelea
que Ilevaron a cabo varios indivi-
duos en el Bar Elepe, lugar de reu-
nión de la gente joven, que terminó
con la intervención de la Policía
Nacional y el resultado de un heri-
do que fue acompahado a urgen-
cias
El día 11, es decir el sbado,
tampoco estuvo falto de acciden-
tes, entre ellos el que tuvo lugar en
Calas de Mallorca, ente el autobús
PM-0169-D y el turismo PM-2362-
AL y los dos que se produjeron en
Porto Cristo, el primero frente al
bar El Pino, lugar peligroso en el
que tienen lugar varios de los acci-
dentes de esta localidad, y el se-
gundo en la Calle Concepción que
hace esquina con la Calle Sureda.
El Paseo de la Sirena, espacio «multi-usos»: lugar de encuentro, taller del pintor
de paso, exposición de dibujos infantiles, sala de música y baile, alfombra para
judo o gimnasia, etc...
	  C:mytarca  Pcorto Cristo 	 J. Moratille
Vivencias porterias
El cruce del «Fútbol», con la nueva gasolinera estrenada el Domingo con servicio
de tarde• un lugar de màximo peligro por la complejidad de la circulación y para
el que, una vez mås, reclamo una rotonda con circulación giratoria
La moderna barredora surca cada
mariana plazas, paseos y calles
Circulación
Acababan de dar las cinco de la
madrugada del Domingo en el
campanario de la Iglesia.. De pron-
to, una apretada traca desgarró el
silencio de la noche: una moto, ex-
tremando sus posibilidades de
ruido y velocidad, cruzada el pue-
blo de par en par, en atronadores
segundos de despertador infernal.
Que necesite uno afirmar su per-
sonalidad a sus propios ojos por
razones psicológicas tan persona-
les como respetables no puede im-
plicar que ello se manifieste en de-
trimento de los demés y con total
desprecio de las normas. En siete
días, 111 motos han sido reténidas
por la Policía de Palma en una
campatia anti-ruido. Aquí, a princi-
pios de verano, se notó una mejora
en relación con el aho pasado,
pero Agosto ha visto incrementarse
toda clase de atropellos a las re-
glas de circulación: los ciclistas en
dirección prohibida no se dan
cuenta del peligro que corren, pues
los conductores que cruzan se sor-
prenden de ver como aparece uno
por el lado por donde NO PUEDE
VENIR NADIE. No digamos, los
coches que NO VEN la barrera y
las tres sehales de dirección prohi-
bida, y siguen enfilando la Avenida
Amer hacia el monumento. Ya que
tenemos —por fin— un retén de
Policía en la Oficina Municipal, hay
que dotarle de medios técnicos y
g humanos para erradicar ruidos y
hacer cumplir las normas antes de
que ocurra alguna desgracia, sin
olvidar que Porto Cristo cuenta,
este mes, con unos 15.000 habi-
tantes...
Asistencla social
Hace més de un mes que los
portocristefios podemos solicitar
los consejos y la ayuda de nuestra
asistenta social que trabaja todavía
en la sombra y el anonimato por-
que no ha sido inaugurado «oficial-
mente» el Servicio. iPor favor!
,qué necesidad tenemos de bom-
bos, platillos, champén o «cinta»?:
lo esencial es que las cosas fun-
cionen y que los usuarios en po-
tencia lo sepan.
Umpleza
Todo el mundo reconoce la efi-
cacia de la Empresa encargada de
dejar limpias nuestras calles. Pero
el público —siempre tan dispuesto
a reclamar— aún no se ha mentali-
zado de la necesidad de colaborar.
Pegar patadas en el bote vacío de
Coca-cola, usar cualquier envolto-
rio como pelota, tirar la cajetilla
vacía por la ventanilla del coche o
vaciar el cenicero allí donde ha
aparcado uno, son pruebas de inci-
vismo y niegan, por supuesto, a
quienes lo hacen, todo derecho a
quejarse.
Sala de arte
El martes, inauguró su exposi-
ción Lydia Esther en la Sala de
Arte de la Casa del Mar. Una «sin-
fonía en azul», con peces, érboles,
toros negros: festival de formas y
color. Nadie debería perderse esta
última exposición de la temporada
en Porto Cristo, abierta hasta el
28, de 19 a 21 h.
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Seguidamente les relacionamos el punto
de venta para sus libros de texto de los
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I. FORMACION PROFESIONAL:
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Todos los Cursos   Papeleria LE0
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Todos los Cursos   Papeleria LE0
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Todos los Cursos   Papeleria LE0
SAN FRANCISCO:
Todos los Cursos   Papeleria LE0
Joan Verger, tallant la banda, que aguanta el Batle Bartomeu Pont.
Al final es va servir un petit refresc.
• C:Qiyiarca.i Sairit Lic)rertç	 Llorenç Febrer
El President del Consell Insular, Joan
Verger, inaugura els nous vestuaris i locals
socials del C.D. Cardassar
Tal i com anunciàrem amb
«L'extra de Festes Patronals de
Sant Llorenç 90», dins el seu con-
texte d'actes se dugué a terme la
inauguració dels nous vestuaris i
locals socials del Camp Municipal
d'Esports «Es Moleter», que a tra-
vés del «Pla d'Instal•acions Espor-
tives» ha estat finançat pel Consell
Insular, Govern Balear i l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç.
Cal resaltar que per primera ve-
gada dins els darrers anys, una
obra municipal, o controlada pel
nostre Consistori, ha estat acabada
dins el plaç de temps que contem-
pla el contracte d'execució. A més
que pel que es pot veure, l'empre-
sa constructora ha fet una bona
feina, i no com altres pics que
quan es tracta de l'Ajuntament de
Sant Llorenç, tots van a foter-lo.
Damunt les set de l'horabaixa de
la festa del Patró del poble, la co-
mitiva encapçalada pel President
del Consell Insular, Joan Verger,
acompanyat del Director General
que sonaren als primers aplaudi-
ments dels capvespre, la comitiva i
demés públic assistent recorregue-
ren les flamants installacions, que
en general foren del seu agrad,
destacant la confortabilitat i ampli-
tud de les seves dependències.
L'acta va concloure amb la degus-
tació per part dels assistents d'un
petit refresc.
L'estrenat complexe consta de
planta baixa i primer pis, abarcant
nous vestuaris, distints magatzems,
excusats, infermeria, un ample bar,
Sala de Juntes, oficines, arxius, te-
rrasa, pati de pre-encalentiment,
etc. amb lo que el Camp d'Esports
ha guanyat molt amb installacions
i confortabilitat.
Recordem que l'any passat
també s'instal•là una nova i potent
elèctrica, la qual encara
ha estat reforçada mesos enrera,
per lo que l'il•luminació és molt
bona —segons els responsables
tècnics quasi se podrien televisar
partits en color— i per tant, ja
tenim una bona infraestructura en
lo que a futbol es refereix.
Fotos: E. Ferrades
d'Esports del Govern Balear, Anto-
ni Borràs, el Batle de Sant Llorenç,
Bartomeu Pont, a més dels altres
regidors i altres personalitats de la
vida pública, va procedir a la inau-
guració del nou complexe. Després
de tallar la pertinent cinta, amb el
Con escasa asistencia: trece personas
Segunda jornada de limpieza de piedras en
Cala Domingos
Redacción.- Aunque los volunta-
rios organizadores habían
—incluso— editado un cartel para
reclutar voluntarios que se suma-
ran a la limpieza de piedras de la
deteriorada piaya de Cala Domin-
gos, tan solo trece personas acu-
dieron a la cita, lo que constituye
un gran fracaso, no para los orga-
nizadores, sino para todo una co-
munidad que se desentiende de su
don més preciado cara al turismo:
su playa.
Recordarén nuestros lectores
que hace quince días comentéba-
mos el éxito alcanzado en la pri-
mera jornada de limpieza de playa;
una limpieza que no consiste en
otra cosa que ir quitando piedras,
de todos los tamaríos, existentes
en los primeros metros de agua,
en el mar. Entonces, hace quince
días, més de cien personas se ha-
bían sumado a la «operación lim-
pieza», consiguiendo extraer varias
toneladas que las palas fueron de-
positando en la zona trasera de la
playa ., para después ser evacuadas
del lugar.
Pero no ha sido así en esta oca-
sión, el domingo pasado día 12 de
agosto. Tan solo los organizadores
y unos alemanes que se sumaron
y algún voluntario aislado. Con tan
pocos efectivos, se trabajó, no obs-
tante, duramente a lo largo de toda
la maríana.
A partir de las nueve de la ma-
flana, una persona iba dando a los
que liegaban a la playa un cartel
donde se le pedía su colaboración.
Pero ni así fue posible captar més
limpiadores de piedras. La gente
prefirió tomar el sol.
Uno de los organizadores nos
contaba que se encontraban muy
desanimados y que posiblemente
de aquí a final de temporada ya no
organizarían otra jornada de limpie-
za: «Lo que més nos desanima es
que no había nadie del centro co-
mercial de ningún hotelero».
Aún así, tres palas mecénicas
fueron trabajando a lo largo de la
maríana en apoyo de los que lim-
piaban la playa. «Se hizo lo que se
pudo», nos dijeron, pero evidente-
mente, lo hecho hasta ahora es del
todo insuficiente para dejar a la
playa en condiciones pwa los ba-
rfistas. 
Lodo en el fondo del mar  
Lo que més preocupa, aparte de
la existencia de miles de piedras
de todos los tamaríos en el fondo
del mar, es que cuando se quitaba
una piedra que estuviera algo su-
mergida, en el fondo aparecía
barro; y eso saben que no lo po-
drén solucionar sin la ayuda de un
buque de dragados. «Es imprescin-
dible —nos decía uno de los orga-
nizadores— que un barco especia-
lizado en dragados nos visite en
cuanto termine la temporada y lim-
pie de piedras y lodo el fondo de
nuestras aguas, ya que de lo con-
trario, esta playa se nos muere
para el turismo».
Foto: Enric Ferradas
El molí d'En Sabina (i II)
Per a major claredat del que
vérem al capítol anterior: i del que
s'exposarà a continuació, he elabo-
rat el present arbre geneológic de
la família Matamales, que comprèn
sis generacions des d'en Guillem
fins a na Bel Sansó Matamales.
Els fills d'en Guillem Matamales
Dalmau (o sia, en Tomàs, que era
camperol, si bé habitava al molí;
en Joan, que vivia al carrer Lepan-
to, n° 23; na Bel, que habitava amb
el seu home, camperol, al carrer
de la Fe, n° 10; i na Joana-Maria,
que vivia en companyia del seu
marit en el carrer Comtessa, n°
46), en contemplació del testament
de sa mare davant el notari Dn.
Antoni Planes, fet el mateix dia de
la seva mort, exposaren l'any 1932
davant el notari Dn. Tomàs Sastre
Gamundí que la seva mare havia
posseït petites extensions de terra
a Son Moix, el Plà i S'Ermita.
Afegeixen que el seu oncle, Mi-
quel Truyols Sales, per testament
que va fer davant el susdit notari
Planes dia 4 de desembre del
1905 feu hereus usufructuaris per
meitats a la seva dona, Catalina, i
al seu cunyat, Guillem, i que posà
la clàusula que s'herederarin mú-
tuament. Posee'ia aquestes petites
terres a Son Moix, la Torre Nova,
Son Caules, i la Torre, així 'com el
molí n° 33 (o sia l'anomenat d'en
Roca), que havia deixat per meitats
als susdits Tomàs i Joan.
Encara diuen que dia 13 d'octu-
bre del 1910 llur tia Catalina Mata-
males Dalmau feu testament amb
el notari Planes fent hereu univer-
sal usufructuari el seu germà Gui-
llem i propietaris els quatre ger-
mans exponents. Posseïa aquesta
senyora una quarterada a Sos Pro-
mets i l'herència anterior.
Acaben dient que com el seu
pare havia mort sense fer testa-
ment l'any anterior i posseïa algu-
nes peces de terra a Son Jaume
Andreu, i ells en tenien a Termenor
(Petra) desitjaven repartir-se ami-
calment totes aquestes propietats.
Així, el molí d'en Roca s'adjudicà
sencer a en Tomàs, que compensà
la seva meitat a en Joan, i tot el
demés en parts iguals entre els
quatre.
Si teniu cap gat de més
duis-lo en es molí d'En Roca
que, en què sia cosa poca,
vos daran es seus doblers.
NOTES A AQUEST CAPÍTOL I A
L'ANTERIOR
Ramon Rosselló Vaquer: Histò-
ria de Manaocr, segle XV, p. 137.
Arxiu Municipal de Manacor: Mili-
cias provinciales de 1821
ld: Sanidad, 1821.
ld: Subsidio industrial y de co-
mercio, 1825
ld: Talla comun, 1830, fs. 47 i
127.
Id: Talla comuna 1832.
Id: Bautismos, 1839-1841. Naci-
mientos,1845-1849
Id: Subsidio industrial y de co-
mercio, 1833.
Id: Relación jurada de las fincas
rústicas arrendadas, 1846.
ld: Hojas de rectificación del pa-
drón de habitantes, 1896, calle n°
109.
ld: Matrícula de la contribución
industrial y de comercio, 1851,
1856, 1861, 1865-66, 1867-68, i
1879-80.
ld: Declaraciones de fincas rústi-
cas y urbanas, 1879, calle n° 94.
Arxiu de la Confraria dels Tasta-
vins, escriptura del 1932.
Arxiu del molí d'en Sabina, testa-
ment de dia 1er de maig del 1883
davant el notari Miquel Morey, ator-
gat pel Sr. Tomàs Matamalas Sas-
tre.
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Lydia Esther presentó su obra por primera vez en Porto Cristo
La exposición fue inagurada el pasado martes, en la Casa del Mar
LYDIAE STH E R
«La imaginación es la que manda en mi
pintura»
El pasado martes, la joven pintora, Lydia Esther
presentó sus últimas obras en la Casa del Mar de
Porto Cristo. A los ocho aflos ganó su primer pre-
mio de dibujo en el VII Certamen Provincial Infan-
til de Arte y desde aquel momento empezó su in-
terés por el dibujo y toda la pintura en general.
Lydia Esther dedicó unos momentos en el día de
la inaguración para contestar a todas las pregun-
tas que le realizamos para los lectores de
7Setmanari:
Lydia, a qué edad empezaste a
pintar de una manera mas profe-
sional?
Empecé un poco jugando, y a
los ocho arios gané el primer pre-
mio de pintura infantil, pero a partir
de los quince arks, me lo tomé
mas en serio y a los diecisiete rea-
licé mi primera exposición indivi-
dual.
6Cómo ha evoluciondo tu pin-
tura desde aquel momento?
En estos momentos Ilevaba unos
cinco afios sin realizar exposicio-
nes, aunque no sin pintar. Antes
hacía sólo paisajes y la principal
novedad que tienen mis obras es
la figura i sobretodo los animales
como los gatos y los peces. Pero
la imaginación es la que manda en
mi pintura.
4Qué escuela de pintura es la
que mas admiras? y, ¿en cual de
ellas te catalogarias?
Me gustan mucho los pintores
impresionistas i post-
impresionistas. Y no me gusta ca-
talogarme en ninguna escuela
pues las etiquetas no me van. Aun-
que algunos dicen que se trata de
pintura Naíf.
¿Te consideras autodidacta?
Creo que sí, aunque en casa
sempre ha habido un fuerte am-E biente cultural, que me ha ayudado(f) mucho.
¿Crees que tu madre ha influí-
do en tu pintura?
Sí, pero sólo en el ambiente ya
que en la pintura somos totalmente
diferentes, también tengo otro her-
mano que pinta y ninguno de los
tres nos parecemos en nada.
4Qué es mas importante para
tí, el dibujo o la forma?.
Creo que el colorido tiene mucha
importancia; hasta ahora tenía una
paleta de colores muy amplia y en
estos momentos la he restringido a
los colores azules, verdes y amari-
llos.
4Habías expuesto alguna vez
en Manacor o Porto Cristo?.
No, esta es la primera vez que
\\.
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L'exposició de Lydia Esther es
pot visitar a la Casa del Mar de
Porto Cristo.
Les darreres obres del pintor
Ferré y Andreu es troben expo-
sades a la Sala d'Art del Res-
taurant Son Floriana.
Lienzos, témperas y esculturas conforman esta exposición
presento algunas de mis obras en
Porto Cristo, pero en Manacor
nunca, aunque siempre existe una
posibilidad.
4Cuàles son tus proyectos
para el futuro?.
De momento tengo preparada
una exposición en Madrid y otra en
Palma.
6Conoces algun pintor de Ma-
nacor?
Sí, conozco algunos pero el que
mas me gusta y admiro es a Mi-
guel Brunet, su obra me entusias-
ma. También me gusta mucho
Jaime Ramis, conocido dibujante
de Manacor.
Comprar obras de arte es una
inversión para algunas perso-
nas, Crees que la pintura se ha
convertido en un negocio?
Creo que bara algunos puede
que sí, aunque también tiene sus
ventajas e inconvenientes; antes
se compraban otras cosas para in-
vertir y ahora se invierte mucho en
arte, ademas de que resulta positi-
vo desde el momento en que la
gente entra en las galerías de arte.
Ademàs de la pintura,
4realizas otra actividades rela-
cionadas con el arte?.
Hago un poco de todo ya que
me gusta hacer tapices, ceramicas,
grabados y esculturas, como las
que he presentado en esta exposi-
ción.
M.F.
•	 Foto: E. Ferradas.
Jaume Cabrer, Canonge
ta, que ocupa la capella de la dreta de la Puríssi-
ma a l'actual església dels Dolors. La festa es ce-
lebrava el 15 d'agost. Era Rei d'Espanya En Felip
V, primer rei de la Casa de Borbó, després de la
guerra de Succesió.
El Llibre de Sentències de l'Assumpta de Mana-
cor de l'Arxiu Parroquial, a les pàgines 53 i 54,
descriu la història de la construcció d'aquesta ca-
pella a càrrec de la Confraria de Pagesos i Conra-
dors. Transcrivim literalment, encara que el docu-
ment sigui llarg, i que precisi explicació per la ri-
quesa de detalls.
L'Església Vella (II)
A principis del segle XVIII se construeix una ca-
pella lateral a l'Església Vella, a la part de Tra-
montana de gran extensió, coneguda amb el nom
de Capella fonda de l'Assumpta; gràcies a la gran-
dària d'aquesta capella l'església nova pogué
tenir el creuer actual de la Puríssima. Fou cons-
truïda a principis del segle XX. He sentit que era
difícil tomar-la, però necessari per les obres de
l'església nova que, amb gran sorpresa, es va
esbucar ella tota sola durant la nit.
Al Museu Diocesà i al Museu del Seminari de
Palma es conserven alguns escuts en pedra.
Presidia aquesta capella el retaule de l'Assump-
A 30 de Septembre 1716
Memoria, advertencia del fona-
ment tengueren los Payesos y
Conradors de la present vila de
Manacor, de pendre pes advocada
Nostra S'• de Asumptio, y fonch
que trobaren en llibres de Confra-
rias, que en temps passat totes les
demes persones de Manacor heren
confrares de dita nostra Sr° de As-
sumptio, y la Confraria estava
Egregada en la confraria del Con-
faro de Sta. Eulalia de Ciutat, y per
negligentia vel alias seavian per-
duts los papers de la Egregatio de
la Confraria del Confaroa, y . la de-
votio secra infricade, y demes que
Capella se governava per los
magnifidos perats de la present
vila, y com los jurats cade any
muden, ni uns ni altres tenien noti-
cia de cosa de la Capella y a vista
de asso los Pajesos y Conrados
com ja tenien Devono a Nostra Sr'
de Asumptio per les noticies tenian
de los passats de la gran Devocio
se tenia an aquexa Capella, deter-
minaren de demanar la los magni-
fity jurats, y que ells mentendrea la
Capella de tot lo nessessari, en se
industria, y que ells ne seran, y la
vila no auria de gastar cosa alguna
per dita, y axi foude feta petetio al
savi Consell, y dit Consell vingue
CO ha be a donar la capella ab tot son
CO govern a los predits Pajesos y con-
radors atribuintlos tots indultos y
preminenties tenguessen en dita
n. Capella y Confreria.
ALII=o 5.A. 
- HORMIGON PREPARADO
- BOMBE0 HORMIGON
- MORTERO ESTABILIZADO:
- DE ALBAFIILERIA EN GENERAL
- DE ALICATADO
- LABORATORIO DE CONTROL
▪DISTRIBUCION DE MORTEROS
Y CEMENTOS ESPECIALES
ENSACADOS
Cantera Herraez - Manacor
Tels. 55 03 55 - 82 43 10
VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS
DE CALIDAD
Av. Juan Servera Camps, 26 - CALA MILLOR
TeL 56 81 81 -551557
Possassorl
A les hores los Pajesos y Conra-
dros prengueren possassori de la
Capella y per el bon govern de la
Capella elegiren 4 sobreposats, 8
concelles, un clavari, un Basiner y
2 oidors de comptes, y cada any
que se mudas govern nou. Y axi a
perseverat semper.
Llantla
Y a vista de los del govern que
la Devotio se aumentava y nostra
Sr° ere ab una Ilantia de Ilautó, de-
terminaren de cridar el Consell de
la Confraria per fer una Ilantia de
plata, y el consell vingue be a fer
dita Ilantia, y dins poc temps fonc
feta, y consta 259 lliures 9 sous eo
es 219 lliures 9 sous de pes de la
plata y 40 lliures de mans que tot
suma dites 259 I. 9 s. Coneta de
albara en lo present llibre en fol 16
firmat per Fr. Miró argenter.
Concell general
Y feta la Ilantia se tregue concell
general de fer una nova Capella
per esta Nostra Sa de Asumptio, y
el concell fonch de sentir que se
fes dita capella, y aso fonch als 21
de 1704 y se donar a fer a mestre
Joan Cabrer picapadrer de Ciutat
mediant el temps.... y no tingue af-
fecta.
Egregatio, Bulloto y Decret
publicat
Y entretant se scrigue a Roma
per Egregar, la Confraria en Archi-
confraternitat de St. Joan de Se-
tran que es la major del mon y
com aquexa Egregatio sia tan re-
muntada en Roma no la volian
consedir, que se estigue 3 anys al-
cansar la gratia y nos fos estat per
empeho de cardinal no fore alcan-
sade, y en lo favor de Mari S'a se
alcansa com costa de de Bueloto
dels 5 octubre de 1 698 y decretat
en Mallorca a la curia Eccleslastica
als 13 octubre de 1699, y publica-
des les Indulgentis en Manacor als
7 de juny de 1699 consta eh lo
present llebre en fol 5 p. 2°.
Electio de Rector, Peticio
Concell
Y dit día se feu Electio de re-
gent, o Rector de la Confraria, de
un R° Beneficiat, en lo Rd comes
constituit ab ordes sagres que axi
se mana ab lo decret del Sr. Vicari
General y ve a de elegir de 3 en 3
anys, o confirmar lo matex, el
modo y forma de Elegir Rector se
trobará en lo present llibre en fol 5
y en los anys seguents sempre se
va anar discovent de fer una sump-
tuosa capella per dita Nostra Sr°, y
als 21 abril 1 704 se feu peticio an
el concell de la vila y vingueren be
com costa en lo llibre 2 de la Con-
fraria en el fol 12.
(Continuarà)
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMRAMQ3 TA CLAH D3 FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE F1NCAS
Rústicas, Urbanas, Chakis, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
PORTO CRISTO
DISC - PUB
URB. SON MORO, S/N.
Dr. Torrente
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y Mser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por çriocirugía
(congelación, sin anestesia)
Dissabte
MURDER IN
THE BARN
&tieR.44
El agobiante y frenético verano
ta 
Santiago Mut
Cuando la temperatura alcanza el
desmadre, cuando el sol cae emploma-
do y se puede quedar uno tieso en el
asfalto, cuando en este verano sobra
todo y por decirlo lisa y llanamente
sobra hasta el calor, se eleva igual-
mente el temperamento. Nada es blan-
co ni negro, ni acaso gris; las ideas
claras desaparecen y nuestro cerebelo
lo cubre una nebulosa que causa en
muchas ocasiones que nuestros actos
sean propios de irracionales.
Parece que el lema entre los que
frecuentan las carreteras sea «deprisa,
deprisa», lo que arroja un fatal y esca-
lofriante balance de accidentes, para
luego no llegar a tiempo...
Me comentaba un buen amigo de
cargcter tranquilo y sosegado acerca
de este enervante frenesí propio del
estío. En una noche que circulaba plg-
cidamente por una vía secundaria,
acompafiado de su esposa con quien
gozaba de un diglogo no menos apaci-
ble y admirando el paisaje; conducien-
do con mesura y correctamente por las
lindes de su deTecha, apercibió el ron-
quido de un automóvil que se le acer-
caba echando chispas. Su conductor
parecía excitado y acompafiaba gestos
con toques de bocina. Nuestro prota-
gonista le indicaba que adelantara,
pues había suficiente margen. De re-
pente y con peligrosidad, realizó una
maniobra brusca y se paró a pocos
metros del cauto y circunspeto chófer.
Y sin más explicaciones se le acercó
con esta cortés salutación: I,Quiere que
le rompa las gafas o qué?. Esta frase
nada ortodoxa fue acompafiada de una
serie de improperios que concluyeron,
dada la prudencia de uno de los dos
actores, y que ninguno iba «flipado»;
de lo contrario esta velocidad «ade-
cuada» para. tal circunstancia hubiera
degenerado en una peqip:.fia catgstrofe.
Ante estos he,chos, s,tponemos que
esta clase de conductores tendrg una
extrafia vinculación con los afamados
«cascadeurs» o vuela coches a quienes
encanta volar, mgs que circular.
Y es que todo es curiosón en este
cglido y largo verano. Pónganse en
onda y fígense en los hits de moda y
las salsas eróticas; no precisamente las
de cocinar, sino las de cantar, como el
singular «Ven, devórame otra vez». Al
principio de escucharla, sin mucha
atención, y al repetir una de sus estro-
fas: «mojé mis sgbanas blancas...»,
pensé que el tío padecía de enuresis y
se hacía pis en la cama. Y ¿que me
cuentan de los conjuntos que se hallan
al loro? «No me piscs que llevo chan-
clas» o «Sopa de cabra». Las noches
estivales estgn plenas de un discreto
encanto, en especial para los que vivi-
mos en zonas playeras y que tenemos
la obligatoriedad de cumplir nuestros
compromisos con la sociedad, al toque
de diana mafianero. A muchas de estas
personas nos ha tocado aguantar las
serenatas de los discotcqueros que se
retiran como buenos mochuelos a sus
respectivos olivos, allg hacia las cua-
tro o las cinco de la madrugada.
Cuando uno consigue dormir a piema
suelta, comienza el dulce y arrullador
sonido melódico de explosiones mecg-
nicas, frenazos, acelerones y voces a
grito pelado. Mgs o menos como si te
deleitaran con «Noches de ronda».
En fin los adolescentes pierden el
culo por estas excursiones noctumas y
parece que disfrutan como enanos or-
ganizando estos tangays tan eferves-
centes.
Pobre imagen la que ofrecemos al
visitante que pretenda descansar en
una ilusoria isla de orden, paz y tran-
quilidad, como casi «siglos ha...» Des-
graciadamente la gran masa que nos
invade es cada vez menos delicada, lo
que conduce a que la población flotan-
te tenga una progresión en su degene-
rativo ambiente.
Y ademgs estos veraneantes se las
saben todas y gastan, menos que un
ciego en novelas (con todos mis respe-
tos a los invidentes). Hay tacafieces
anecdóticas. He ahí, la que me ocurrió
en un vuelo desde la Península.
El trayecto aproximado era de vein-
te minutos y el Bocing salió puntual-
mente al mediodía. Me tocaron
—como ve,cinos— unos caballeros
maduritos que hablaban entre sí, un
idioma extrafio y no cesaban de escu-
driar todos los rincones del aparato.
No hicimos mgs que despertar y uno
de ellos sacó del maletín, una porten-
tosa fiambrera que contenía algo así
como un guisado de ,,conejo con to-
mate». Los dos, dispuestos para el
gran festín, fueron interrumpidos por
la azafata que con simpaticas mímicas
les sefialó el veto para tal operación
de pitanza. En compensación, volvió,
obsequiandoles con los habituales ca-
ramelillos, lo que no convenció a mis
famélicos comparieros de viaje, que
durante la corta travesía se pusieron
morados de pastas que se zamparon a
escondidas del personal de a bordo.
Momentos tan divertidos como éstos,
son los que ayudan a vivir.
TEL. 81 02 71
CERRADO LOS MARTES
EXCEPTO PESTI V 0 S
SUPERMARKET
TUCAN
ROYAL MEDITERRANE0
ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
Y PRIMERAS MARCAS NACIONALES
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
MESOTERAPIA
DRENAJE LINFATICO
HORARIO,
LUNES - MIERCOLES - VIERNES
• TARDES •
MARTES -JUEVES
• MAISI. ANAS •
Fco. Gomila, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - MANACOR
L' exposició es podrà visitar els dies 25 i 26 d' aquest mes
Concurs de fotografia «Porto Cristo»
Els propers dies 24, 25 i 26 d'a-
quests mes tindrà lloc a Porto Cris-
to un concurs de fotografia amb el
tema de «Porto Cristo", en el qual
podran participar totes les perso-
nes que ho desitgin. Les fotogra-
fies podran ésser en color i blanc i
negre, i es podrà utilitzar qualsevol
tècnica fotogràfica. Les ampliacions
s'entregaran a l'Oficina de Turisme
de Porto Cristo de 830 a 1430,
abans del dia 24 d'agost a les 13h.
El Jurat estarà format per gent
entesa en el tema, arts plàstiques i
membres de l'entitat organitzadora,
els quals faran un veredicte que
serà inapel•abe, podent-se decla-
rar deserts els premis. Totes les
obres els
26 d'agost a la mateixa Oficina de
Turisme i el dia de l'obertura, que
serà a les 1930h. es farà entrega
dels premis: el primer de 25.000
ptes, un segon de 10.000 ptas, i un
tercer de 5.000 ptes.
Les fotografies entregades seran
de 20x25, i montades damunt car-
tolina blanca de 25x30, a més han
d'anar adjuntades en un sobre tan-
cat, dins el qual hi haurà les dades
personals del participant i en el
sobre figurarà un lema igual al de
la fotografia presentada.
Concesionario
de Automóviles en
MANACOR
NECESITA
MECANICO
VENDEDOR
(con experiencia)
Tel. 55 13 02
(Srta. Antonia
Sr. Damia n)
••••
PEUGEOT 309 
HASTA
100.000
DE AHORRO
PTAS.
Trenos tu coche usado y disfruta a
cambio del Peugeot 309 con
un ahorro de hasta 100.000 ptas.
En Gasolina o Diesel. Como tú lo
quieres por diserk, prestaciones,
economía, potencia y equipamiento:
elevalunas eléctrico, bloqueo de
puertas centralizado y hasta aire
acondicionado.
Peugeot 309. Como tú lo quieres.
PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA
Oferta Aida durante este mes, para unidades en stock.
AUTOMOVILES COLL MANACOR
Ctra. Palma, 108
Tel. 55 09 13
MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT
Entre vuit i nou mil persones presenciaren el concert
Extraordinari concert de Víctor Manuel i
Ana Belén
El passat diumenge va tenir lloc al
Camp Municipal de deports de
Sant Llorenç, l'extraordinari concert
a càrrec de Víctor Manuel i Ana
Belén, acompanyats per Tomeu
Penya i el grup Géminis. En primer
lloc actuà Géminis i després
Tomeu Penya que animaren molt a
la gran multitud que es trobava en
el recinte. Sobre la una i mitja de
la nit Ana i Víctor sortiren a l'esce-
nari, on interpretaren el seu reper-
tori tant amb solitari com a dúo;
cançons tan conegudes com «La
puerta de Alcalá» , «El hombre del
piano» o «Sólo pienso en ti» feren
les delícies del públic assistent,
que una vegada acabat el concert
els feren repetir tres o quatre can-
çons i finalment acabà sobre les
	 tat que va ésser apreciat per les
	 equip de so i també amb una molt
330 de la matinada.
	 vuit o nou mil persones que hi as-
	 bona organització.
En definitiva un concert de quali-
	 sistiren, que comptà amb un gran
ESCOLA MUNICIPAL DE GIMNÀSTICA
Wk4fr 3"‘OS
PASSEIG LA SIRENA (Porto Cristo)
Dia 25 d'Agost a les 1830 hores
5,ffl	 uyok
01
Organitza: SERVEI MUNICIPAL D 'ESPORTS
Ajuntament de Manacor 
Maria Massanet
Subcampiona d' Espanya
ECIPER
MANACOR
Alta Calidada Bajo Precio
OFERTAS DEL 17 AL 31
DE AGOSTO
ALI MENTACION
Café Saimaza superlor 250 grs 	 137
Okey 190 Fresa, Vainilla y Cacao
	 34
Galletas Prínclpe 250 grs 	 99
Galletas Marielu 950 grs.
	 198
Magdalenas largas valenclanas Heras 	 126
Burger Softls 8 u. 	 168
Chocolate Milka 150 grs. 	 99
Patatas Crecs 200 grs 	 110
Pastas sopa huevo El Gallo 250 grs. 	 65
Aceltunas La Espar)ola Olipak 210 grs. 	 38
Espórragos Fiesta 5-7 	 198
Espörragos Fiesta Fco. 500 grs. 11/14 	 321
Tomate triturado Taboada Kg. 	 57
Tomate triturado Taboada 500 grs, 	 30
Mermelada Melc>cotón Fresa Albaricoque
600 grs. Molinera 	 99
Berberechos Lucky 120
	
78
Arroz Momen Extra kg. 	 128
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Juver Brik L, melocotón, piña, naranja 106
Naranja, limón Schweppes 2 I. 	 122
Kas naranja, limón, Peps12 I. 	 139
Refrescos Plcsa 2 I. 	 68
Refrescos Hero 250 cl 	 36
Cerveza Zaharinger Lata 	 40
Vino de aguja CopIrla rosado y blanco 	 254
VIno Conde de Caralt rosado y blanco 	 236
Vino San Asensio Bco., rdo. y tinto 	 198
Cava carta nevada seco y semi 	 499
CREMERIA
Yogur Chamburcy sabores Agrup 8 u 	 185
NatIllas Benco Chamburcy 	 37
Cremas chocolate Chamburcy 	 37
CONGELADOS
Helado tarrina 1.000 cc, Pescanova 	 262
Tarta Paradise-Rolle 1000 cc. Pescanova 	 377
Calamar a la Romana Fribesa 400 grs, 	 177
Ensaladilla Bonduelle 400 grs 	 89
Rape Pescanova 1 kg 	 990
Pescado sopa Pescanova 1 kg 	 • 195
CHARCUTERIA
Bacon Oscar Mayer 150 grs. 	  119
Fuet Imperial El Pozo 	  147
Salchichas Frankfurt El Pozo 7 u 	 51
Chopped Pork Mini Campofrío 450 grs. 	  190
Chopped Pork Campofrío 1 kg 	 458
Jamón serrano s/h Oscar Mayer 1 kg 	  1378
Jamón serrono c/h Oscar Mayer 1 kg 	 890
Mortadela El Pozo 1 kg 	 299
Paleta Casademont 1 kg. 	  575
Jamón cocIdo Casademont 1 kg 	  875
Queso Labrador 1 kg 	 790
Queso Gardenia 1 kg 	 749
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú Vasenol L 	  193
Gel Nelia L 	 224
Pcñal Dodotis T Grande 88 u. 	  ' .989
Papel Higiénico Marpel pack 4 u
	  128
Ajax Pino Familiar 	 222
Limpiador Unagras L 	 88
Vajillas Unagras l 5 I. 	 99
Detergente Elena Automótica 4 kg 	 670
BRICOLAGE
Lote 3 sartenes Teflon 	
 1.602
Batería roja 8 pzas. 	 3.250
Batería decorada Zitara 8 pzas 	 3.500
Cafetería Oroley 6 tazas 	  1.035
Aceite Multigrado 20 w 40 5 L. 	  1.154
Lote Limpiacoche 	 1.390
CALZADO
Zapatillas playa goma nir)o 	 395
Zapatillas toalla seriora 	 371
Zuecos seriora 	 500
Playeras seriora y caballero 	  211
Zapato caballero 	  1.790
TEXTIL
Polo caballero 	 950
Camiseta unisex 	 450
Body sei)ora 	 952
Camisa caballero 	  1.995
Bariador niria 	 995
Barlador seriora 	  1.500
:~2SEEZEW~a,MiD
A s'hora de sa veritat
El Manacor davant el repte de la
segona Divisió
Antoni Tugores
a tan sols tres o quatre mesos, quan mancaven
moltes jornades per acabar sa lliga i es president
des club, En Rafel Sureda anunciava sa seva in-
tenció de presentar sa dimissió, s'obria una crisi dins es
C.D. Manacor. Es més pessimistes pensaren que aquell fet
representaria entrar en una situació sense sortida i perdre
lo que ja s'havia aconseguit dins es terrenys de joc: s'as-
cens a Segona B.
Però no va ser així. Sa crisi se solucionarà ràpidament,
entrant dins sa nova directiva presidida p'En Gaspar Forte-
za, tota una sèrie de gent, solvent econòmica i personal-
ment, amb ganes de fer feina per donar an es nostre futbol
sa categoria que mereix i que se va perdre injustament fa
quatre anys.
Ningú, fa quatre mesos, quan es club atravessava aque-
lls moments tan delicats, hauria pensat que dins el mes
d'agost, el Manacor tendria un equip competitiu i amb tanta
qualitat esportiva com el que té avui. Cap des jugadors im-
portants de sa temporada passada se n'ha anat i han entrat
dins sa plantilla homes tan importants com En Llabrés, En
Mestres, N'Obrador, En Salas, n'Arteaga i amb tanta pro-
jecció com En Servera i n'Outón.
Es gran repte del Manacor és fer un equip prou competi-
tiu amb una base d'equip no tan sols mallorquina no
tenim res en contra des jugadors de fora—, sinó manacori-
na. D'una plantilla de 22 jugadors, 14 són de Manacor i
quatre de sa comarca; un de Campanet, un de Ciutat i dos
de fora: un galleg i un valencià, i els dos han jugat amb
equips de sa nostra comarca, el Badia i el Cala d'Or.
Aixà, pens, és treballar pes futur des futbol de Manacor.
Cada ciutat o cada poble ha de tenir es futbol que se me-
reix i que pot tenir i Manacor, amb un pressupost la meitat
més barat que es més baix de sa categoria, pot gaudir ara
d'un equip de contrastada categoria esportiva.
Jo no sé si es resultats acompanyaran aquest equip des
d'un principi. Lo que és cert és que hi ha homes per fer un
bon paper dins Segona B, una categoria que coneixen sa
gran majoria des jugadors del Manacor, alguns dels quals
han jugat a categories superiors, com és es cas d'En
Salas, En Pastor, En Mestres i En Llabrés, aquests dos da-
rrers, ex-jugadors de Primera Divisió.
Lo que és important resaltar, crec, és es fet de quà Ma-
nacor pot tenir un bon equip dins Segona B, perquè té una
base de jugadors manacorins. I que aixà ha estat possible
gràcies a una gran tasca feta amb la cantera des de fa
molts d'anys i que continua. Es joves de Manacor sabran
que no és tan difícil poder jugar a Segona i fins i tot —com
En Miquel Àngel— pegar un bot més amunt, fins a Primera.
Jo crec, però, que seria injust silenciar la bona feina feta
per un equip directiu que ha sabut fixar d'hora i a bon preu.
Crec que amb un pressupost molt modest —com ha d'és-
ser amb gent seriosa que sap fins on pot arribar i vol com-
plir es seus compromissos— s'ha fet una plantilla que pro-
met capvespres de futbol a Na Capellera. Manca que es
socis vulguin donar suport a aquest projecte, fet majoritària-
ment amb gent de sa casa. I no té cap valor fer-se socis si
les coses van bé quan comenci sa lliga, sinó abans, quan
es club precisa saber amb qui compta, i fins a on pot arri-
bar.
Seria una llàstima que un projecte tan hermàs com és es
del Manacor 90-91 no arribàs a bon port per sa manca de
suport d'ets aficionats que estan darrera sa roca.
Es resultats de pre-temporada serveixen de poc i d'aixà
en tenim experiències d'anys passats en tots es sentits. Sa
pre-temporada és per fer proves i saber quins jugadors ren-
deixen més i a quines demarcacions. Es repte important
començarà amb sa Iliga, contra el Gandia a Na Capellera.
Un equip de 120 milions de pressupost en front d'un mo-
dest que ho ha fiat quasi tot a sa cantera. Seran capaços
es jugadors manacorins de demostrar que dins es camp
l'únic que val es sa classe —que n'hi ha a bastament- i sa
Iluita? Es temps ho dirà.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
qfi,11
POLO COUPÉ l
0
200.000
PESETAS MENOS
• Este mes ei Polo Coupé Twist, sera n,° 1
en tu lista de éxitos porque te ahorras
hasta 200.000 Pts.
• Cuenta ademas con financiación a tu me-
dida, Volkswagen Credit tiene para
ti condiciones esr ciales.
Oferta valida hosta fin amas
Ventas a flotaa, consu n ia a	 concasonano
VEALO EN,
Monserrat Mo0 C.B.
• Esta promoción 56 aplica a todas las ver-
siones de la garna Polo. Incluso para el
Polo Coupé GT Injection,
En tu concesionario Volkswagen / Audi,
VolksWagon
Polo Coupé Twist 
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Després des fitxatge d'En Liaores,
Guillem Obrador està més que satisfet
ha agafat vacances. Però lo que
agrada més es sortir a ses fotos. Se
vol promocionar per fitxar amb el "Ma-
driz».
((
Diven que fitxaran en «Magico» Diaz.
Tot pot ser. Lo que en realitat faran
serà dur Es Màgic Andreu a fer una
actuació. Entre màgics va es joc.
De cada dia mos agrada més sa sèrie .
«Kendall Crest». No mos perdem cap
capítol. És una sèrie forta i emotiva.
Però creim que an es final acabarà bé.
A la fi es va estrenar. En Nofret va fer
un gol dins Cala d'Or. A més va fer un
bon partit. Quan tengui sa premsa an
es seu favor serà millor. És un jugador
que llegeix molt i no veu mai cap en-
trevista a Ell. Per QUÀ serà?.            
En sa tàctica de H i H, el Manacor
Encara aixà, noltros donam més mar-lavia de gonyar de 0-5 dins Cala d'Or.
es de confiança. Sabem que és unEn sa d'En Kendall només gonyaren 3- g
4. Qui va equivocat?. 	 estudiós des futbol. Lo que li manca és
	
 posar-lo en pràctica. 
Per cert que es qui va de lo més em
prenyat és En Sion «Figuereta». Diu
que Ell ha fet més feina que En Gui-
llem i no li fan cap entrevista. Amb
aixà té raó.
En Joan Galmés va de lo més envelat,
entre es bons resultats del Porto Cristo
i sa política des C.D.S. prest heu faran
Batle de Porto Cristo. Ell aspira a ser-
lo de Manacor. No vol mitges tintes.
No se conforma en ser «Cabo» i molt
menys quan juga a Segona B. En 
"Mesqui- ja ha tornat agafar ses estre-
lles de Capità. Heu té ben clar, ser ca-
pità del Manacor significa poder fer ii!124
moltes putades. Té cera de Corpus?.1
Futbol
Después del 3-4 en Cala d'Or
El Manacor venció 2-0 al Mallorca Atco.
El Manacorjuego maliona en Cala Millor
El Manacor se impuso el
pasado domingo al Cala
d'Or por 3-4, en un partido
que tuvo fases de buen
juego y en el que se vieron
cosas positivas en el equipo
de Paco Acurias, a pesar
de contar con las bajas de
Miguel Mesquida, Pepín y
Toni Pastor.
Quizés lo que se notó
més fue una vez més la
falta de conjunción de la de-
fensa manacorense y la fa-
cilidad que dieron a los atà-
cantes locales de llevar el
peligro sobre la portería roji-
blanca. Destacar que los
goles manacorenses fueron
materializados por: Casals
2, Onofre y Servera. Tam-
bién el nuevo fichaje roji-
blanco Llabrés, en el poco
tiempo que jugó, mostró su
categoría, se notó el buen
hacer de Tomeu Mestre.
Siendo lo més destacado,
por parte del Manacor, la
gran actuación de Onofre,
que demostró ser un juga-
dor importante dentro del
esquema atacante del equi-
po.
Manacor, 2
Mallorca Atco., 0
EL MANACOR RECTIFICÓ
Y CONVENCIÓ
La alineación del Mana-
cor fue la siguiente: Arteaga
(Llodré), Outón (Tent), Pas-
tor, Servera, Salas (Riera),
Toni Mesquida (Galletero),
Llabrés (Tófol), Mestre (Fe-
menías), Casals (Miguel
Mesquida), Obrador y Ono-
fre.
Los goles fueron materia-
lizados por Onofre en el mi-
nuto 36 y por Femenías en
el 73.
El partido fue dirigido por
el Sr. Coll Homar, que tuvo
una buena actuación.
COMENTARIO DEL
PARTIDO
Los manacorenses con-
templan con mucha moral el
inicio de la liga tras la indis-
cutible victoria conseguida
el pasado miércoles frente
al principal rival mallorquín:
El Mallorca Atlético. El Ma-
nacor fue superior desde
mediada la primera parte y
no dejó respirar al Mallorca
Atlético en la Segunda, im-
poniendo siempre el domi-
nio rojiblanco. Vino el Ma-
llorca Atco. mermado de
efectivos y realizó numero-
sos cambios. Al principio los
visitantes se mostraron més
conjuntados y físicamente
mejor, tal vez por su juven-
tud y/o envergadura. Al
principio se temió por el re-
sultado, pero poco a poco
el Manacor demostró que
sus jugadores son més ex-
pertos. Esperemos a ver el
Mallorca At. de la Liga.
DISPOSICIÓN TACTICA
DEL MANACOR
Quizés la clave del parti-
do estuviera en la disposi-
ción téctica del C.D. Mana-
cor. El entrenador, por una
vez, se ha bajado del burro
y ha rectificado anteriores
planteamientos que eran
suicidas y que fueron criti-
cados gran parte de la afi-
ción y por nosotros mismos.
En primer lugar el «Capi"
Toni Mesquida recuperó su
condición de LIbero. Ésto
es importante ya que es sa-
bido que el bravo defensa
no quiere jugar lateral y
realmente en la banda no
rendía lo que rinde detrés
de la defensa. Con esta dis-
posición Jaume Salas, dejó
de ser medio inútil al no
saber nunca si jugaba de
central o de líbero y se con-
virtió en un central marca-
dor excelente que impuso
su autoridad y se permitió
«romper- subiendo al ata-
que.
Parreta jugaba de falso
lateral y de cer.tral, marcan-
do al hombre, sabiendo
también su función. No
hubo «embulls» en ningún
momento. Y Outón estaba
en el lateral derecho, si bien
después fue sustituído por
Tent, que fue més brillante.
CENTRO DEL CAMPO
La medular estaba com-
puesta por cuatro jugado-
res: Casals, de pivote orde-
nando el juego, Obrador por
la izquierda, Pastor también
por la izquierda, rompiendo
con fuerza y defendiendo
cuando era preciso y Nofre
que actuó més por la dere-
cha, pero con mucha liber-
tad de movimientos. Cuatro
hombres en el centro pudie-
ron con sus rivales y facili-
taron la labor de la defensa
y no como en otros parti-
dos, que se acumulaban
hombres atrés y el rival
controlaba el centro del
campo.
LA DELANTERA
En punta jugó Mestre y
de extremo el recién fichado
Arnau Llabrés. Este último
todavía no esté en plena
forma y Mestre estuvo muy
marcado y poco brillante, no
obstante fue Nofre quien
saliendo desde atrés volvió
loca a la defensa Mallorqui-
nista y se permitió marcar
un gol y dar el pase del se-
gundo. Esté demostrado
que en esta Liga, ademés
de los «Nombres" fichados,
deberén contar los manaco-
renses que se sienten los
colores y estén dispuestos
a sacrificarse por la titulari-
dad.
PLANTEL DE LUJO
En realidad el Manacor
dio una excelente impresión
contando con un banquillo
compuesto nada menos que
por Femenías (autor 2° gol),
Toni Llodr, Tomeu Riera,
Miquel Mesquida, Quico
Tent, Tófol y Galletero. A
estos jugadores hay que su-
marles Quico Sanchez,
Rafel Nadal y Pepín, este
último lesionado.
Con buen criterio el Mis-
ter hizo jugar a todos los ju-
gadores suplentes. Llodr
demostró que no es un se-
gundón, Tent es indiscutible
titular, Miquel Mesquida en
diez minutos demostró su
sabiduría y arte, Femenías
fue rris efectivo que Mes-
tre y Tomeu y Galletero
cumplieron bien, siendo
Tófol quien menos movili-
dad tuvo ya que al parecer
estaba cojeando.
RESUMEN
En esumen partido muy
esperanzador. Chic.os como
Tent, Llodré y Casals conta-
rén y mucho. Nofre aparece
en plan estrella, Mesqui
manda mejor de líbero y
Salas portentoso con un lí-
bero detrés. Miquel Mesqui-
da seré el líder de la medu-
lar y, si no se obstinan en
hacer difícil lo fécil, el Ma-
nacor tiene plantilla para
quedar muy bien situados.
Pero no lancemos las cam-
panas al vuelo. Seré sudan-
do y luchando.
Plantilla del Badía de Cala Millor 90-91
CALA FIGuF A
,00
Mationa, en Cala Millor
Badía - Manacor
Redacción.- Mariana a
partir de las nueve de la
noche en el Campo Mu-
nicipal de Deportes de
Cala Millor se va a dispu-
tar un interesante partido
amistoso entre el titular,
Badía, y el C.D. Mana-
cor.
El equipo de Cala Mi-
llor, que en esta pretem-
porada no ha conseguido
buenos resultados, se
centrar‘,
 ma'ríana en in-
tentar ganar al equipo
manaco'ense, para de
esta manera intentar re-
cobrar moral y el ritmo
de juego. El equipo que
entrena Esteban Calden-
tey solo cuenta con una
alta esta temporada, que
es la de Miguel Angel
Llull, por lo que con las
bajas importantes que ha
tenido, es de momento
un equipo con menos po-
tencial que el de la pasa-
da temporada.
Por su parte el Mana-
cor, después de vencer
claramente el pasado
miércoles al Mallorca At.,
vendra a Cala Millor a ra-
tificar su buen juego y su
nuevo sistema, al mismo
tiempo que acoplar de
manera casi definitiva al
equipo titular que deber
empezar la competición
liguera dentro de quince
días.
Por todo ello y màs te-
niendo en cuenta la riva-
lidad deportiva entre el
Badía y el Manacor, el
partido de mariana es
sumamente interesante
para ambas aficiones. El
Badía que se presentó
ante su afición el pasado
miércoles, ante bastante
público, espera repetir al
menos la actuación de la
pasada temporada. Pero
aún falta compenetrar al
equipo y conseguir algún
resultado positivo, que
abre las esperanzas y
motivación de la plantilla
bermellona.
Excursión a
COBRERO
2 Unicas y últimas oportunidades
de este VERANO-90
26 de figosto y
2 de Septiembre
VUELTA A LA ISLA • Visitando
	
Caló des Palangres» R	 iriy	 (Cta. Propia)
	Cova Blava	 y Puerto
SALIDAS
AUTOCAR BARCA
- Manacor
- Pto. Cristo
- Cala Millor
- Sa Coma (S'Illot)
- Calas de Mallorca
CALA FIGUERA
ADULTOS	 NINOS
3.800	 2.950
ADULTOS	 NINOS
3.500	 2.800
INFORMACION Y RESERVAS:
SA COMA
Europa Tours. Tel. 81 01 25
V. Monteblanco. Tel. 81 04 55
MANACOR
V. Ankaire. Tel. 55 19 50
V. Magatours. Tel. 55 57 15
Europa Tours. el. 55 55 50
PORTO CRISTO
Europa Tours. Tel. 82 10 04
S'ILLOT
V. Monteblanco. Tel. 81 04 40
CALA MILLOR
V. Monteblanco
Tels. 58 67 25 - 58 63 25
CALAS MALLORCA
V. Ankaire. Tel. 83 36 74
V. Magatours. Tel. 83 33 69
Informació necessària per als lectors de 7 Setmanari
El cas Acurias, la meva versió
Crec que és necessari aclarir als
lectors de 7 Setmanari la crisi i les
desavenències que hi ha entre En
Paco Acurias, entrenador del Ma-
nacor, i aquest redactor. D'entrada
diré que no m'agrada parlar de mi
mateix perquè els periodistes infor-
mam dels altres i hem de procurar
estar sempre en un segon pla,
però, vist que altres publicacions
s'han fet ressò d'aquesta crisi i que
fins i tot emissores de ràdio de la
importància d'ANTENA 3 han infor-
mat i s'han solidaritzat amb mi,
crec que em pertoca explicar als
nostres lectors la situació.
RELACIÓ DELS FETS
1.- Quan el Manacor va dessig-
nar En Paco Acuhas com entrena-
dor, des d'aquestes pàgines, recol-
zàrem la decisió de la Directiva.
2.- Tant a nivell personal, com
pel càrrec que tenia, vàrem seguir
tractant En Paco Acufias amb res-
pecte i amb suma cordialitat.
3.- La situació es va deteriorar
arrel d'un article meu en què li re-
comanava més humilitat i menys
xuleria (Estic en condicions d'expli-
car per què demanava més humili-
tat).
4.- Això va provocar que 'n'Acu-
has es donàs de baixa de 7 Set-
manari.
5.- El nostre Director va intentar
fer d'intermediari a fi de reestablir
una relació cordial en benefici del
fair-play i de l'ambient dins el CD
Manacor, però la cosa no va anar
bé.
6.- Els jugadors del Manacor,
tenim testimoni de 4 jugadors,
ens comunicaren que a Na Cape-
liera, l'entrenador del Manacor els
va dir que no havien de llegir certa
premsa, referint-se a 7 Setmanari.
7.- Ell no és qui per decidir el
que han de llegir els altres.
8.- Dissabte passat, dins Cala
Millor, davant testimonis, En Paco
Acuhas va insultar greument
aquest redactor. Insultar no és dis-
cutir criteris, insultar és insultar,
acció penalitzada per la Justícia.
9.- En Paco Acufias pretén VEN-
DRE a l'opinió pública que aquest
redactor l'ataca i el persegueix per-
què se va donar de baixa de 7 Set-
manari quan oblida que ja se va
donar de baixa precisament perquè
l'havíem criticat ABANS.
CONCLUSIÓ
Com a conclusió diré el següent:
A) Jo he escrit i seguiré escrivint el
que vegi i el que opini sobre el fut-
bol de Manacor i concretament
sobre la tasca de l'entrenador.
B) Sempre i repetesc, sempre, he
estat respectuós quan he parlat de
debó d'En Paco Acufias com a
professional, encara que no tenc
per què compartir els seus criteris.
Quasi ningú comparteix els d'En
Cruiff i és més famós que n'Acu-
rias.
C) Ho diré clarament. No m'agrada
el sistema tàctic de n'Acurïas i crec
que, amb una bona plantilla, el Ma-
nacor fracassarà si l'entrenador no
rectifica. Tenc tant de dret a dir-ho
com ell a no llegir-ho.
D) Em sap molt de greu la situació
creada perquè tenia en estima En
Paco Acurias com a persona i com
a entrenador. Ara ja no m'interessa
com a persona.
E) Com entrenador el seguiré res-
pectant. Criticaré el que vegi i diré
el que pensi, per molt que m'insulti
quan em trobi pel camp o pel
carrer. Quan critiqui les seves tàcti-
ques o esquemes no tendré en
compte que humanament és un ser
que no compta entre les persones
que apreciï.
FINAL
Agraesc les mostres de solidari-
tat rebudes i molt especialment les
d'alguns jugadors titulars del CD
Manacor i la dels més importants
Directius del Club. Això me recon-
forta.
Felip Barba
9nkcAruni2t.,
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NOTICIARIO DEPORTIVO
Toni Gomila al Cala d'Or - Se vuelve a hablar
del traspaso de M.A. Nadal al Barcelona
TONI GOMILA
El joven delantero del
C.D. Manacor Toni Gomila
«Salem» ha sido cedido
para la próxima temporada
al Cala d'Or que entrena
Juan Seminario. Hay que
decir que las relaciones
entre ambos clubs son ex-
celentes y en caso de que
el Manacor necesite los ser-
vicios, de Gomila en el
transcurso de la temporada,
el Cala d'Or no•pondré nin-
gún impedimento para el re-
torno del jugador al equipo
rojiblanco.
MANOLO GALLETERO
El buen defensa manaco-
rense Manolo Galletero,
también es uno de los obje-
tivos del Cala d'Or. Las
gestiones para que Gallete-
ro sea cedido al equipo de
Juan Seminario, sólo falta
que el jugador dé su confor-
midad para pertenecer la
próxima temporada al Cala
d'Or.
M.A. NADAL
El jugador manacorí del
Real Mallorca vuelve a ser
noticia en toda la prensa de
portiva de Cataluria y Bale-
raes, ya que, después de la
baja de Roberto en el F.C.
Barcelona, se vuelve a in-
sistir en su posible traspaso
al Club Azulgrana. Todo
hace pensar que el Barça
est,å interesado M.A. Nadal,
o en todo caso ficharía al
valencianista Roberto. Pero
dadas las buenas relacio-
nes existentes entre Serra
Ferrer y el técnico holan-
dés, parece ser que cada
día aumentan las posibilida-
des de que Miguel Angel
vista de azulgrana la próxi-
ma temporada.
XISCO AMENGUAL
El preparador físico del
C.D. Manacor de la pasada
temporada, Xisco Amengual
que parecía haber Ilegado a
un acuerdo para seguir esta
temporada, al parecer ha
rescindido su contrato con
el Club rojiblanco. Por lo
que a partir de ahora Paco
Acufias seré el méximo res-
ponsable técnico y físico de
la plantilla rojiblanca.
HIPÒDROM DE MANACOR
Dissabte,
a partir de
les 20,00 hs.
Amb la col.laboració de:
BANCA)1kMARCH
Los días 23, 24 y 26 de Agosto
Torneo «Ciudad de Manacor» de fútbol
C. D. Manacor, Badía y Atco. Baleares, equipos participantes
El próximo jueves día 22
de Agosto, va a dar comien-
zo el Torneo «Ciudad de
Manacor» de Fútbol, que va
a tener continuidad el vier-
nes día 24 y el día 26 do-
mingo. Los equipos partici-
pantes en esta Edición en
este Torneo, patrocinado
por el Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, va a ser el
C.D. Manacor, Badía de
Cala Millor y el Atco. Balea-
res.
Este Torneo ya veterano
en la Comarca de Manacor,
tiene el atractivo de ver en
acción al Badía de Cala Mi-
llor, uno de los equipos més
representativos de la Co-
marca en la Tercera Divi-
sión. El Atco. Baleares, uno
de los equipos con més so-
lera del fútbol Balear, que la
pasada temporada militaba
en la Segunda B y que en
ésta quiere intentar recon-
quistar la categoria, contan-
do con una buena plantilla.
Y el concurso del C.D. Ma-
nacor que, ante su afición y
a falta de una semana para
que de comienzo la Liga
90-91, ya se podré ver en
acción al equipo titular o al
menos el que més opciones
tenga, para enfrentarse al
Gandía, el próximo día 2 de
Septiembre en Na Capellera
y que seré el primer partido
del Manacor en esta Segun-
da B.
Como se puede ver esta
edición del «Torneo Ciudad
de Manacor» tiene bastan-
tes alicientes para los aficio-
nados de nuestra Comarca,
ya que se podrén ver tres
representativos y que pon-
drén todo su saber y buen
juego para que los aficiona-
dos puedan ver ya de ma-
nera casi definitiva el poten-
cial con que cuenta su equi-
po.
Aunque quizés el aficio-
nado que mayor interés
tenga para presenciar este
Torneo, sea el aficionado
del C.D. Manacor. Pues
seré interesante ver la pro-
gresión de su equipo y las
posibilidades reales que
puede tener ante el reto
que tiene su equipo, de
cara a su singladura en la
categoría de bronce del fút-
bol esparlol.
Por último diremos que Llabrés uno de los
los tres partidos darén co- atractivos de este Torneo
mienzo a las siete de la
tarde y el orden de los mis-
mos seré el siguiente: Jue-
ves día 23.
Felip Barba
Fotos: E. Ferradas
Pompas unebr
de Manacor, SuAn
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Futbol
Al vencer 3-1 al Artó
El Porto Cristo finalista en Capdepera
Redacción.- El Porto
Cristo que entrena Jaime
Mascaró se clasificó para
disputar la final del Torneo
de Capdepera - Cala Ratja-
da, al derrotar por tres
goles a uno al Arté.
El partido entre portefios
y artanenses fue bastante
movido y entretenido, ya
que ambos equipos busca-
ron afanosamente la victoria
desde el pitido inicial, dando
con ello un buen espectécu-
lo deportivo. La victoria por-
teria fue fruto de su mejor
juego y los goles materiali-
zados por Molina y Riutort
(2). Hicieron justicia a lo
acontecido sobre el rectén-
gulo de juego, a lo largo de
los noventa minutos.
En este envite el Porto
Riutort materializó dos de
los tres goles conseguidos
por el Porto Cristo en el
Torneo de Capdepera.
Cristo alineó a los siguien-
tes jugadores: Frau, Castor,
Palmer, Bauza, Camand,
Llull, Martí, Riutort, Molina,
Riera y Gayé. En la segun-
da mitad se efectuaron mu-
chos cambios, aunque con
ellos no se mermó, ni el po-
tencial ni el buen juego del
equipo porterio.
Con esta victoria se pone
una vez més en evidencia
el buen hacer de la plantilla
porteria en esta pre-
temporada. Cosa que hace
que se vea el futuro con op-
timismo.
Ademés del partido del
pasado miércoles, en el que
el Porto Cristo se debía de
enfrentar al Juvenil Mana-
cor, la próxima cita la tiene
el próximo domingo en la
Final del Torneo de Capde-
pera - Cala Ratjada. Cuan-
do apenas faltarén siete
días para el inicio de la Liga
90-91.
>/12 41 51,/ 11.4 11.'" Gib 1111i
SAIII MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE
Adems de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina'mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente
Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.
Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
Fútbol
Como último part/do de pretemporada en Sant Llorenç
El domingo, Cardassar - Poblense
Llorenç Febrer
Foto: E. Ferrades
A las 20 horas del domin-
go dara inicio el encuentro
entre el Cardassar y el his-
tórico Poblense, con el
atractivo de que, serà el úl-
timo partido de preparación
que jugarà el equipo de
Jaime Bauza en Sant Llo-
renç, puesto que según lo
previsto, y hasta la fecha
del 2 de septiembre en que
comenzara el Campeonato
de Liga, sólo le resta jugar
el domingo 26 en Sóller.
Partidos en los que se
conjuntado el equipo y ga-
nando en ritmo los jugado-
res, y tras los cuales por el
momento el Cardassar no
conoce la derrota, toda vez
que tras el 0-4 en Artà, se
empató 1-1 en Sant Llorenç
ante el Badía, para el vier-
nes día 10 festividad del
Patrón, imponerse por 2-1
al Sóller, con goles ambos
de Carrió. En partido de de-
volución de visita disputado
en Cala Millor el domingo
12, el Cardassar venció por
0-1 al Badía, siendo el
nuevo fichaje Morey quien
logró el solitario tanto de la
tarde.
BADIA, 0
CARDASSAR, 1
BADIA: Servera (López),
Periafort (Bauza), Sebas-
tián, Llull, Brunet, Barceló,
Nebot (Perero), Servera II
(Servera III), Salvuri, Julian
y Andreu (Garau).
CARDASSAR: Riutort, M.
Caldentey, Ramón, Fernán-
dez, Femenías, Carrió, San-
cho, Rosselló, Morey, Veci-
na y Fuster.
En la segunda mitad tam-
bién se alinearon: Roig,
Servera, Rigo, Estelrich, P.
Caldentey, Vicens y Sureda.
EL CARDASSAR GANÓ
EL TORNE0 DE LA
AGRICULTURA
Anteayer miércoles festi-
vo, el Cardassar disputó en
Sa Pobla uno de los tor-
neos veraniegos con mas
solera como es el «Torneo
de la Agricultura" en su
XVIII Edición, el resultado
final fue de empate a un
gol. En la tanda de penaltis
el equipo de Jaume Bauçà
venció al Poblense.
CA1VI P MUNICIPAL, I) • ES1"012T
TORNEIG «CIUTAT DE MANACOR
Dia 23, dijous: AT. BALEARES - MANACOR
Dia 24, divendres: BADIA - AT. BALEARES
Dia 26, diumenge: BADIA - MANACOR
Tots els partits començaran a les 7 de l'horabaixa
IVC07-Az LIna hora abans ciels partits estaran
a la vencla els carnets cle socis pfter a la
tern pooracia 90-9 1
BANC)1kMARCH
Germans ALCOVER
Agente Oficial ROVER
Exposició: Passeig Antoni Maura, 81 - Tel. 55 50 85
Tallers: Plaça Rodona, 5 - Tel. 55 24 38 - Plaça Sant Jaume, 12 - Tel. 55 04 94
ROVER 
PLANCHA, PINTURA i MECÀNICA EN GENERAL
Comunicam als clients i públic en general
que hem traslladat els nostres
tallers i exposició al carrer
Capità Cortés, 69 i carrer
Ses Parrers, sln.
(Abans tallers Renault)
Tels. 55 24 38
55 04 94
CTRA. PORTO CRISTO
Futbol
Empató a dos goles con el Juvenil Manacor
El Badia Juvenil causó una buena impresión
Redacción.- Se está empe-
zando a ver y a dar sus fru-
tos el trabajo que realiza
Pedro González en la Can-
tera del Badía y en especial
de lo que puede dar de si el
equipo juvenil que el buen
técnico asturiano tiene a
sus órdenes.
El pasado sMDado el Ju-
venil del Badia, en partido
disputado en Cala Millor,
empató a dos goles con el
Juvenil Manacor, equipo
que milita en la Primera Na-
cional. El conjunto de Cala
Millor, a pesar de estar en
plena pre-temporada y de
que le faltaban algunos ju-
gadores, tuteó a los mana-
corenses en todo momento,
demostrando con ello que
se cuenta con una excelen-
te plantilla, que en la liga
,90-91 puede aspirar a con-
seguir una buena clasifica-
ción. Ésto sí, trabajando
con seriedad, con motiva-
ción y con ganas, tres
cosas que les intentar in-
culcar Pedro González.
Por lo visto el pasado sà-
bado,	 el	 Badía Juvenil
cuenta con un equipo bas-
tante aclopado, tiene juga-
dores de gran calidad, poli-
valentes y se mueven con
soltura sobre el terreno de
juego. El ensayo frente a
los juveniles rojiblancos ma-
nacorenses fue totalmente
positivo, por lo que pensa-
mos que se puede otear el
futuro con optimismo. La
cantera del Badía está en
buenas manos y ésto es es-
peranzador e importante.
El Badía Juvenil empató a dos goles con el Juvenil Manacor y causó una excelente impresión
El Juvenil Manacor que empató a dos goles el pasado s.bado en Cala Millor.
tuando una excelente pre-
temporada.
De momento y a falta de
confirmar algún refuerzo, o
que de algún jugador del
equipo B pase a formar
Miquel Santandreu ,,Santa» entrenador del Juvenil
Manacor.
Futbol / Cantera C.D. Manacor 
Ante su reto en la Nocional Juvenil
El Juvenil Manacor sigue a buen ritmo
su preparación
Parece ser que la fecha
de inicio de la Liga de Pri-
mera Nacional Juvenil, ser
el próximo día 3 de Sep-
tiembre, en su primera fase.
Fecha en la cual el Juvenil
Manacor que entrena
"Santa», se va a desplazar
a Barcelona para enfrentar-
se al Damm.
Los juveniles rojiblancos
siguen a buen ritmo su
puesta a punto, tanto en se-
siones de entrenamiento,
como en partidas amistosos
de preparación. En los cua-
les se intenta conjuntar al
equipo y al mismo tiempo
acoplar a los nuevos juga-
dores. Este es sin duda el
objetivo rns inmediato del
entrenador del Juvenil Ma-
nacor.
El pasado s&Dado los ju-
veniles rojiblancos jugaron
un encuentro amistoso en
Cala Millor, frente a los ju-
veniles del Badía que entre-
na Pedro González, partido
que finalizó con empate a
dos goles, viéndose en el
mismo bastantes cosas po-
sitivas, aunque en los ma-
nacorenses faltasen jugado-
res de los Ilamados titula-
res, lo que mermó en parte
el potencial del equipo de
«Santa».
De todas maneras se
confía en recuperar pronto
a los jugadores tocados y
de esta manera ya empezar
a definir cual va a ser el
equipo que rns pueda dar
de sí en la Liga. Aunque se
seguirå.n haciendo pruebas,
en los diferentes partidos
amistosos a disputar, ya
que la pre-temporada es
para esto. Teniendo ayer en
Porto Cristo una piedra de
toque importante, ya que
debían de enfrentarse al
equipo titular del Porto Cris-
to. Equipo que está efec-
parte de la plantilla del equi-
po de Nacional. Los dieci-
nueve jugadores con que
cuenta «Santa». Son los si-
guientes: Lozano, Nadal y
David, Porteros; Torns,
Cazorla, Garau, Fullana,
Emilio y Oliver, Defensas;
Riera, Chaparro, Puigrós,
César, Estelrich y Muñoz,
Centrocampistas; Xisco,
Pedri, Caldentey, Santa y
Montse, Delanteros. Estos
son los jugadores que van a
representar al fútbol Juvenil
de Manacor en la Liga Na-
cional Juvenil, Liga que se
va a disputar en dos Fases.
Una de clasificación, para el
posible ascenso o descen-
so. Y una segunda en la
que se van a decidir los as-
censos, permanencia y des-
censos.
Tanto en una Fase, como
en la otra. El Grupo en que
esté incluído el Juvenil Ma-
nacor, estarà integrado por
ocho equipos.
Felip Barba.
Fotos: E. Ferradas
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ESTE VERANO
TAMBIÉN,
ESTÉ DONDE ESTÉ,
ESTAREMOS
CON USTED.
Este verano Fiat se pone en guardia
con un servicio de asistencia en
carretera para todos los automóviles
Fiat. Con un gran despliegue de
medios humanos y mecénicos. Para
estar junto a usted si nos necesita.
En cualquier lugar de España. Para
que nada le nuble las vacaciones.
Si le surge alguna eventualidad
llémenos al (91) 519 16 16 y esté
donde esté, estaremos con usted.
Si no resolvemos su problema en
carretera, le remolcamos
gratuitamente hasta el servicio
Fiat més cercano.
(91) 519 16 16
SERVICIO GRATUITO
DE ASISTENCIA EN CARRETERA
Del 15 de Jullo al 15 de Septlembre de 1990
1711 El
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fustrs Solar, 43, Pol Ind Manacor Tel 4 34 00 Ni nacor
Deportes - Fiestas Patronales Sant Llorenç
Jaime Ferrer se impuso en la final de Tenis
Jaime Ferrer, repitió triunfo
en Tenis.
Llorenç Febrer
La presente edición de las «Fes-
tes Patronals Sant Llorenç-90» han
contado con diversidad de competi-
ciones deportivas, entre otras fút-
bol, ciclismo, tenis, futbito, judo,
voleibol, caza, etc., contando todas
ellas con el patrocinio de l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç.
En lo que a tenis se refiere y or-
ganizado por «Deportes Soler-
Pont», se disputó el habitual torneo
dividido en tres categorías. En la
primera para niños de hasta 12
arios de edad, Juan Llinas resultó,
Juan _Llinas resultó vencedor de
entre ocho participantes. Mientras
que Paco Pastor ganó en la cate-
goría de 13 a 16 afíos, en la que
se inscribieron dieciséis jóvenes.
Finalmente en la categoría absolu-
ta también dieCiséis participantes, y
en la que en una larga y disputada
final, Jaime Ferrer se impuso a
Martín Pascual por el tanteo de 4-
6, 8-6 Tie Break y 6-0. Ambos con-
tendientes habían eliminado en se-
mifinales a .Jorge Soler y Jerónimo
Miquel respectivamente.
MAGATOURS EN VOLEIBOL
Por primera vez se ha Ilevado a
cabo una competición de Voleibol,
en ia que participaron nueve equi-
pos de la comarca, siendo el «Ma-
gatours» de Manacor quien se pro-
clamó Campeón del «1°` Torneo de
Voleibol - Sant Llorenç- al vencer
en la final al' «Makokis - Sa Fosca»
por 3-1. Por el misrth tanteo, el
»Es Tai» se impuso para el tercer
puesto al «Excavaciones J. Este-
va».
La clasificación general quedó
así: 1.- Magatours, 2.- Makokis -
Sa Fosca; 3.- Es Tai; 4.- Excava-
ciones J. Esteva; 5.- Ses Delícies;
6.- C. Domenge y 7.- ex-acuo Bulla
de Llevant, Carnicas Sufier y E.
Marquerio. La organización corrió a
cargo de «Excavaciones Jerónimo
Esteva».
JAUME SAROL EN CAZA
Organizado por la Sociedad de
Cazadores «La Veda» el sabado
se disputó la competición de caza
en la modalidad de «Tirada al Pa-
lomo» en la que se proclamó ven-
cedor el «Ilorencí Jaume Sarol».
PENA, 4 - LAS TINAJAS, 2
Con goles de Badía (2), Onofre
Sancho y Jaime Grimalt, la Peña
Deportiva Cardassar se impuso a
la de las Tinajas por un claro 4-2
final.
ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO
Restaurante-Pizzeria
SALVADOR
y también para llevar
PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco
POLLOS l ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS
FRITAS, SALCHICHAS
Tel. 82 14 42
AUTOS LLEVANT 
Servicio Oficial TOYOTA
VEHÍCULOS OCASIÓN
REPASADOS Y GARANTIZADOS
FACILIDADES DE PAGO
SEAT FURGONETA CHATO 	 PM-AF
OPEL CORSA	 PM-AG
OPEL CORSA CITY 	 PM-AJ
OPEL KADETT GSI 	 PM-AH
ALFA ROME0 33 Ti 1.5cc 	 PM-AL
PORCHE 924	 PM-AW
VOLVO 265 DL diesel 	 PM-AG
VOLVO 340 diesel	 PM-AF
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
descapotable	 Ario 79
TOYOTA CELICA 2000
FORD FIESTA XR2	 PM-AK
FORD FIESTA	 PM-W
FORD FIESTA C	 PM-AL
FORD GRANADA Autometico 2.8 PM-P
SEAT PANDA	 PM-T
SEAT IBIZA STREET 	 PM-AL
SEAT IBIZA ESPECIAL
	 PM-AY
OCASIÓN DE LA SEMANA
PEUGEOT 309 GT	 PM-AN
Aire Acondicionado - Dirección asistida
FORD SIERRA COSWORTH	 PM-AW
EXPOSICION
Paseo Ferrocarril, 9 MANACOR
Tel. 55 07 46
Fínalízó la 1 a
 ronda
Expert y Mango/Xauxa al frente de la clasificación
A medida que va avanzando la competición se van perfi- Vespa 7 3 4 450 450 10
lando los favoritos haciéndose una criba entre los mejores,
debiéndose mencionar la igualada y lucha entre los equipos
Es Gabió/M. Comarcal
Se Ven
7
7
2
2
5
5
474
401
483
438
9
9
que se ha dado en la 2 ronda. Esperits 7 0 7 246 488 7
Para el dia 31 de agosto se ha fijado la fecha en que
tendré lugar la cena y entrega de Trofeos a los equipos
participantes y vencedores del Torneo cuyo escenario seré
el Rte. Santa Marfa de Porto Cristo a partir de las 2130.
Grupo B
Expert 7 7 0 516 383 14
Todos los interesados que deseen asistir procuren avisar Es Tai 7 5 2 458 412 12
con tiempo o en la reunión que tendré lugar en el Bar Es V. Mallorca/Crist. Marc 7 5 2 417 369 12
Tai, el lunes, dfa 20 a las 21 horas. Pub Es Bri 7 4 3 483 468 11
Electro Hidréulica 7 2 5 435 570 9
EMPAREJAMIENTOS CUARTOS FINAL (3* ronda) C. Mayordomo/Avicor 7 2 5 453 467 9
Maderas Fullana 7 2 5 413 431 9
Mango/Xauxa-Pub Es Bri Mobles Bon Gust 7 1 6 390 465 8
Productora Azulejera-Es Tai
Company Sport-Expert RESULTADOS 2 RONDA
Mobles Nadal-Vidres Mallorca/Cristalerfa Marc
Mobles Bon Gust, 52-Mango/Xauxa, 66
CLASIFICACIÓN FINAL 1 RONDA Mango/Xauxa, 53-Mobles Bon Gust, 58
Clasificado: Mango/Xauxa
GRUPO A Esperits, 0-Expert, 2
Expert, 2-Esperits, 0
Mango/Xauxa 7	 7 0 488 395 14 Clasificado: Expert.
Mobles Nadal 7	 6 1 514 447 13 Vidres Mallorca/Crist. Marc, 67-Es Gabió/M. Comarcal, 45
Productora Azulejera 7	 5 2 486 387 12 Es Gabió/M. Comarcal, 73-V. Mallorca/Crist. Marc, 88
Company Sport 7	 3 4 493 464 10 Clasificado: Vidres Mallorca/C. Marc
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La liga a la vuelta de la esquina
«Seniors» y Juveniles empiezan en octubre
Apenas finalizados los
ecos de la pasada competi-
ción, ya tenemos como
quien dice a la vuelta de la
esquina, las fechas de inicio
de lo que sera la temporada
1990-91. Por lo que se re-
fiere al equipo «Senior» y
aunque no esta del todo
confirmada la fecha de ini-
cio, lo mas probable es que
sea el día 7 de Octubre
cuando dé comienzo la
competición. En cuanto a la
categoría Juvenil, esta ya
confirmada la fecha del día
6 de Octubre el comienzo
de la temporada. En lo que
se refiere a las categorías
Cadetes y Infantiles, el
estar integrados en los jue-
gos escolares, sera con se-
guridad a finales de Octubre
o principios de Noviembre
cuando dé su inicio la com-
petición.
PROMOCIÓN «BASQUET»
1990-91
Para mediados de Octu-
bre, tiene previsto el CLUB
PERLAS MANACOR, el dar
inicio a la Promoción Bas-
quet 1990-91, b que no
esta del todo decidido, es la
fórmula que se adoptara
para esta edición, si bien
ésto lo decidira en interés
que se tenga en la partici-
pación.
EL PROBLEMA DE
ENTRENADOR, PUEDE
ESTAR SOLUCIONADO
Pese a que a la hora de
redactar estas líneas, la
cosa no estaba confirmada,
bien podria ser que a la
hora de ver la luz estas lí-
neas, el Perlas hubiera so-
lucionado el problema de
entrenador, planteado por la
imposibilidad de entrenar
del responsable del conjun-
to Infantil. De todas mane-
ras, sabemos que el club
manacorense, agotara
todas las posibilidades para
mantener a todos los equi-
pos en competición.
«SENIOR» Y JUVENILES,
PRIMEROS CONTACTOS
CON BALÖN
Para finales del presente
mes, tienen previsto los pri-
meros contactos con el
balón, tanto los equipos Ju-
veniles como el conjunto
«Senior» ya que lo que se
ha hecho hasta ahora ha
sido única y exclusivamente
preparación física, por lo
que es de esperar que esta
temporada se encuentren
en una perfecta situación fí-
sica. 
HNS SANIANDREU • •• •• • Plaza del Ebanista, 6Tels. 55 08 27 - 55 28 27
MANACOR                          
TELEVISOR COLOR 28" TXT PHILIPS
ESTEREO NICAM/ALEMAN
CALIDAD DE IMAGEN
• Tecnologia FSO-visym. Pantalla
extraplana y cuadrada.
• TRC oscuro que mejora el
contraste.
• Mayor resolución, 2.000
caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador.
• Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepción de
señal de satélite alcance su
maxima calidad.
CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estéreo sistema NICAM.
• Sonido estéreo sistema ALEMAN.
• Efecto estéreo espacial.
• Pseudoestéreo para mejorar la
calidad de sonido mono.
• Potencia musical, 2 X 20 watios.
• Cuatro altavoces para mejorar la
calidad de sonido.
MANEJO
• Mando a distancia que incluye los
controles del TXT y las funciones
basicas de los video Philips.
• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF).
• DOS..Información en pantalla del
número de presintonia y el nivel
de las funciones lineales.
• 60 presintonias.
• Elección de lenguaje.
• Sleeptimer (programación de la
desconexión del aparato).
• Llave electrónica.
RECEPCION
• PAL.
• Hiperbanda.
• Preparado para recepción por
cable. Canales S.
• Preparado para satélite.
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones.
• Entradas frontales de audio y
video para facilitar la conexión de
periféricos.
• Conector de auricular estéreo.
• Salida de altavoces para poder
reproducir el efecto SORROUND
SOUND.
• Salida de audio a nivel constante.
l a
 Fase del Torneo de Verano de Futbito Xarxa
El miércoles día 8 de
agosto finalizó la 1 fase del
Torneo de Verano de Futbi-
to XARXA en Porto Cristo, y
los equipos que han queda-
do clasificados para jugar la
Fase Final A son éstos (por
orden de clasificación):
Grupo A
Viajes Magatours
Gambo
Muebles de Cocina Pedro
Bordoy
Elbsa
Elepé
Grup B
Bar Cristal
Makokis
Squash Ball
Xarxa
Pub Mac
Laboratorio Quick
Grupo C
Peix de Sopa
(Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa City
	 PM-AL 'Ford Hesta 	 PM-T
Opel Corsa TR 	 PM-AH Renault 11 GTL	 PM-AB
Ford Fiesta
	 PM-AL Talbot Horizon GLS 	 PM-AD
National Nederlanden
Comercial Artigues
Pub Mac
Coix Caix
Los que jugaran la Fase
Final B son:
Grupo A
Construc. Herreros-López
Can Blau-Tai
Bar Puigserver
Dies i Coses
Can Miquel Xim's
Grupo B
Renault Manacor
Garaje Galletero
Café 24
Café Can Lliro
Grupo C
Hermanos Barragan
Centro Cultural Son Macia
Construc. Ancoba
Ximples
Joieria Ramón Llull.
A partir del viernes 10 de
agosto se vienen jugando
las dos Fases Finales a
modo de eliminatorias. El
próximo sabado 1 8 de
agosto a las 2130 h. se ju-
gara el partido para 30 y 4°
puesto y las 2230 h. la final
de la Fase B. El domingo
19 de agosto a las 2130 h.
partido para 30 y 40 puesto
y a las 2230 h. la Final de
la Fase A.
XARXA
Le esperamos  
CORMOTOR, S. A. •
Ctra. Palma- Arta, Km. 49,400. Tel. 55 3 .8 51. MANACOR (Baleares)
Concesionanos Ofrc les
OPEL
Mejores por experiencia
CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça Sa Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel. 55 52 07	 Tel. 82 01 15
Els primers classificats en les dues categories del Concurs Infantil.
Isabel i Toni, germans i campions
Pesca amb canya 	
Toni i Bel Sureda, guanyadors del XVII
Concurs Infantil de Pesca «Sa Nostra»
Aprop d'un centenar
d'al•lots, nins i nines amb
edats dels sis fins als tretze
anys es donaren cita aquest
passat diumenge en els
molls del Club Nàutic a
Porto Cristo per disputar el
XVII Concurs de Pesca In-
fantil organitzat pel club de
pesca Els Serrans i patroci-
nat per la «Caja de Balea-
res, Sa Nostra». Una encer-
tada organització, en tot un
equip de monitors, que baix
la direcció de lalma
mater» d'aquest concurs
Sebastià «Garanya», varen
estar en tot moment pen-
dents dels participants, faci-
litant-los tot el que havien
de mester sense faltar-hi
com sempre els «bocatas»,
,begudes refrescants i altres
obsequis per tots els partici-
pants, l'únic que va fallar un
poc a esser el peix que com
es pot veure en la classifi-
cació general les captures
varen esser molt menys
nombroses que els altres
anys, el més curiós també,
nin i nina, germans, un en
la categoria dels més grans
i l'altre en la dels més petits
aconseguiren els primers
llocs de la general.
Després del recompte de
peces, la classificació gene-
ral en les diferents catego-
ries va esser la següent:
Categoria A (6 a 9 anys)
Peces
1. Bel Sureda 	 37
2. Alicia Huer-tas 	 32
3. Pere J. Pomar 28
4. Julio J. Huertas 	 24
5. Catalina M. Rios 	 22
Categoria B (10 a 13 anys)
Peces
1. Toni Sureda 	 64
2. Nicolau Forteza 	 63
3. Jaume Estrany 	 51
4. Antònia Llull 	 39
5. Miquel Fuster 	 39
El delegat de «Sa Nos-
tra» a Porto Cristo, Sr. Pere
Llabrés va fer I'entrega de
trofeus i obsequis als guan-
yadors finalitzant així una
nova edició d'aquest con-
curs que després de desset
anys segueix tan en raure
com el primer dia i que es-
peram veure repetit en mol-
tes més ocasions.
FE D'ERRADES
Per un error en la trans-
cripció de les firmes comer-
cials col•aboradores en
aquest concurs, va sortir
publicat en l'anterior edició
el nom de Fullana Llull quan
en realitat havia d'esser Fu-
Ilana Nadal, demanam dis-
culpes per les molèsties
que hagi pogut causar l'e-
rrada.
Ventura Fuster
Redacció.- Demà a
les aigües de Porto Cris-
to se disputarà una nova
edició del «Trofeu Joan
Gomis» de Caça Subma-
rina, on hi competiran els
millors especialistes d'a-
quest esport que actual-
ment hi ha a les illes Ba-
lears. Entre ells n'Amen-
gual, campió del món, a
més de nombrosos parti-
cipants que donaran ca-
tegoria a aquesta tradi-
cional prova de caça
submarina.
També, com a novetat,
es pot donar per primera
vegada sa participació
femenina a aquesta
prova, ja que pareix
esser que una catalana i
una mallorquina partici-
paran a l'edición d'en-
guany del «Joan Gomis».
Rafel Muntaner, un dels principals organitzadors del «Trofeu Joan Gomis»
eir	 110	 Aquesta prova acabarà
B 24 65 • damunt les quatre del
capvespre, pero lo que a
les quatre i mitja al pas-
seig de La Sirena de
Porto Cristo es farà el
pesatje de les captures
aconseguides.
Després i al Restau-
rant S'Aigo Marina, de
Porto Cristo, a les sis i
mitja es celebrarà un
dinar entre tots els parti-
cipants i després es farà
entrega dels trofeus d'a-
questa edición del «Tro-
feu Joan Gomis»
Demà, a Porto Cristo, «Trofeu Joan Gomis 90», de Caça Submarina
Hi participarém els millors pescadors
de Mallorca
Laboratorio fotogréifico
Revelados Color y 1hora
Blanco y Negro en
C/. Pío Xli, 14 - Tel. 55 21 24
41C/C
Allek
07500 - Manacor
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para Horari 	 Para Ilegar.Fna,	 5t•406 554.:1 •
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
TALLERES Y GRUAS RIEUNIDAS MANACOR
RESCATES V APRASTRES DE VEISICULOS •
TENEMCS LO ULTIMO RAL n 00 DEL MERDADO
AGUAS
SON TOVELL
S.A.
Comunica el cambio de domicilio
de sus oficinas a la
C/ Villalonga, 38. Porto Cristo.
Tel. 82 05 70. A partir del
11 de Agosto de 1990
serem atendidos en nuestra
nueva oficina.
Nóutica
«Memorial Juan
Servera» 1990
Torneo Comarcal
Fútbol Perias
El Club Néutico Porto
Cristo organizó, el Domingo
pasado el 8° Trofeo «Me-
morial Juan Servera».
De los doce barcos inscri-
tos, dos se retiraron, uno
fue descalificado y otro
Ilegó tarde para tomar la sa-
lida a tiempo.
Los resultados fueron los
siguientes:
Clase «REGATA» (para
barcos preparados para la
carrera).
10 RAMPE II, del R.C.N. de
Palma.
2° ALK del C.N. Porto Cris-
to
30 GIJDRUN V del C.N.
Porto Cristo.
Clase «CRUCEROS (para
barcos equipados para na-
vegación normal).
1° MORUJO con tripulación
madrileria.
2° GUDRUN III del C.N.
Porto Cristo
30 ALTANO, del C.N. Po-
Ilença
4° YEY, del C.N. Can Pas-
tilla
5° SUR, del C.N. Porto
Cristo
Se dio la salida detrés del
Morro de sa Carabassa a
las 11 de la mahana y
todos los concursantes se
reunieron a manteles en el
Bar Cafetería del Club, en-
tregando a continuación las
copas el Comodoro Pep
Fuster.
Campo A.P. Frau
Es Forat, 3-Barracar, 2
G. Galletero, 1-01imar, 0
Este sébado a las 1700
horas:
Barracar-Olimar
A las 1900 horas:
Es Forat-G. Galletero
TORNE0 SON SERVERA
RESULTADOS JORNADA
PASADA
Las Tinajas, 2-Toldos, 1
Lab. Quick, 1-P. Mallorca, 3
Este sébado a las 1800
horas:
Lab. Quick-Toldos Manacor'
A las 2000 horas:
P. Mallorca-Las Tinajas
Se comunica a todas las
perias de Fútbol de Mana-
cor y Comarca que deberén
inscribirse en el Bar s'Estel
(frente Perlas Majórica), te-
niendo preferencia los de la
Temporada pasada, y la
fecha tope de inscripción
seré el martes día 28 de
Agosto a las 2100 horas en
el campo A.P. Frau donde
se celebraré la primera
junta de Delegados de
Perias. Los érbitros deberén
inscribirse también en el
Bar S'Estel, siendo la fecha
tope el sébado día 1 de
septiembre. También tienen
preferencia los de la tempo-
rada pasada.
Se comunica a los Dele-
gados de Perías que tengan
carnets de socios deportis-
tas del Manacor para sus
jugadores, deberén entre-
garlos rellenados y con foto
en el Bar Olímpic (frente
Campo de Fútbol) o al Sr.
Zurita, para su total confec-
ción y terminación, así
como el pago de los mis-
mos.
Organitzada pels Antics Alumnes de La Salle
XII Marxa a Lluc a peu
Com els altres anys, s'espera molta participació, sobretot de gent jove
El proper mes de setembre, i
més concretamwt el dissabte, dia
8, es durà a terme la XII Marxa a
Lluc a peu que està organitzada
pels Antics Alumnes de La Salle.
La concentració es farà al pati del
Col.legi de La Salle i seguidament
es donarà la sortida a les 2230h. a
tots els participants en aquesta
marxa. Els col.laboradors de la XII
marxa a Lluc son l'Ajuntament de
Manacor, Híper Manacor, C.D. Ma-
nacor, Electro Hidráulica, Construc-
ciones Pedro Sureda i Melchor
Mascaró S.A. entre d'altres. Com
cada any seran moltes les perso-
nes de Manacor que amb una gran
deportivitat i també molta de volun-
tat es desplaçaran fins a Lluc, on
allà es faran diversos actes munti-
tudinaris.
PRODUCTORA
AZULEIERA, SA
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
INFORMA ALS CLIENTS I PÚBLIC EN GENERAL 
ESTIU:	 OBERT
NIATÍ I CAPVESPRE
I TAMBÉ OBERT
DISSABTE NIATÍ
metro Lanza
Ua
Hípica
En el cuarteto de la séptima carrera
1.356.000 ptas. de fondo
Nueve carreras sobre la
distancia de 2.000 metros, a
excepción de la segunda
prueba de puntuación
“ESTIU 90» que se disputa-
rà sobre 2.700 mts.. compo-
nen el programa previsto
para la noche del sébado
en el recinto hípico de Ma-
nacor.
Como méximo aliciente
de la reunión hay que se5a-
lar este importante fondo de
1.356.000 ptas. con que se
inicia la apuesta cuarteto de
la séptima carrera, una
prueba con catorce importa-
dos de categoría y cuya
composición, pronósticos,
últimas actuaciones y
sumas ganadas pueden ver
en esta misma pégina.
Otra carrera que merece
destacar es la segunda
prueba del torneo de pun-
tuación «Estiu 90», en esta
ocasión sobre la distancia
de 2.700 metros. Recorde-
mos que el martes se dis-
putó la primera prueba con
el siguiente orden de llega-
da: Oscar du Bridou, Phe-
bus du Vivier,- Phenix du
Boisson, Quatino. y Quito du
Kennedeck, por lo que res-
pecta a las cinco primeras
posiciones que puntuan. En
esta ocasión, con los mis-
mos participantes, el orden
de salida es el siguiente:
Phenix du Boisson, Querida
de Clyde, Oscar du Bridou,
Qualvarin, Quatino, Naar-
den, Phebus du Vivier y
Quito du Kennedeck. No
pueden sehalarse favoritos
claros puesto que el lote es
de buena calidad y cual-
quiera de ellos puede con-
seguir clasificarse en prime-
ra posición si bien debemos
se5alar que Qualvarin nece-
sita un resultado positivo si
quiere aspirar a los puestos
de honor de este torneo, ya
que el pasado martes se
clasificó en séptima posi-
ción, sin puntuar.
La quinta carrera, con un
fondo de 24.400 ptas. en la
apuesta trío, cuenta con
estos once inscritos:
Quickshot, Nor Fox, Happy
Tempo, Cartumach, Ozevi-
Ilais, Parana, Ralexia, Que
d'Espoirs, Quilt de Bellevue,
E Marisol y Cartumach. Los
pronósticos apuntan los na-
cionales Nor Fox y Cartu-
mach y sobre los franceses
Que d'Espoirs y Ralexia.
ULTIMA ACTUACION:
Ganancia
36.100 ,-
21.750,-
0,-
9.600,-
46.700,-
83.300,-
134.800,-
86.500,-
49.000,- 1
150.250,-
18.500,-
63.750,-
119.100,-
0,-
FONS QUARTET 1.356.000 pts. Aposta mín. 200 pts.
2.000 MTS. AUTOSTART
70.000 pts en premls
(35.000 al prImer; 17.500 al segon; 8.750 al tercer i 9.750 al quart)
N. Cavall
	
Dist.	 Conductor	 Prnt.	 Carr.
1 QUIP
	
2.000 G. Roig R.	 1-2-0-0-0
2 JAUNE ET BLEU
	
2.000 P. Cerd	 0-0-0-0-0
3 ROVILLAIS
	 2.000 B. Llobet	 0-0-0-0-0
4 MAIZIAN
	 2.000 S. Llobet (a)	 0-0-0-0-0
5 OSCAR VOLO
	 2.000 J.M. Juan (a)	 4-0-4-3-2
6 OTHON D'ALLIGNY
	
2.000 S. Crespi
	
0-0-3-0-0
7 PAGNY DE MAGNY
	
2.000 A. Gomila A.	 B	 3-1-0-0-0
8 ROME0 DE MINGOT
	
2.000 B. Llobet (a)	
•	
0-4-2-1-1
9 PORUS
	 2.000 G. Lliteras (a)	 C	 0-3-0-4-0
10 PANICAUT
	 2.000 M. Matamalas
	
	
0-3-4-4-0
11 NIVASSO DE MINGOT
	
2.000 A. Binimelis
	 C	 0-2-0-3-0
12 MERSANT HANOVER
	
2.000 J. A. Riera (a)	 B	 3-0-2-3-3
13 NEGRITOS
	
2.000 F. Sitges
	
	
0-0-0-0-4
14 PLAISIR D'AMOUR
	 2.000 A. Riera B. (a)	 C	 X-0-0-0-0
QUIP.-
MN (14-08). 2.200 A. Distanciado
JAUNE ET BLEU. -
MN (28-07). 2.000 A. No colocado
ROVILLAIS. -
MN (03-03). 2.400 A. No colocado
MAIZIAN. -
MN (11 - 08). 1.600 H. No colocado
OSCAR VOLO. -
MN (14 - 08). 2.200 A. 2 a 1,23,6
OTHON D'ALLIGNY. -
MN (11 - 06). 1.600 H. No colocado
PAGNY DE MAGNY. -
MN (14-08). 2.200 A. No colocado
ROME0 DE MINGOT. -
MN (14-08). 2.200 A. 1° a 1,23,5
PORUS. -
MN (28-04). 2.400 A. No colocado
PANICAUT. -
MN (14-08). 2.200 A. No colocado
NIVASO DE MINGOT. -
MN (11-08). 1.600 H. No colocado
MERSANT HANOVER. -
MN (14-08). 2.200 A. No colocado
NEGRITOS. -
MN (14 - 08). 2.200 A. 4 a 1,23,7
PLAISIR D'AMOUR. -
MN (14-08). 2.200 A. No colocado.
SÁBADO 18 agosto
T.V. 1
9,35 Los Contamimalos
10,00 Sopa de Gansos
10,25 Telediarlo
10,30 No te l pierdas
12,30 Víva la ctencia
13,00 Juegos sin fronteras
14,35 Bioman
15,00 Teledlarlo fln de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Loca academla de policía
16,05 Primera sesión «Genghis
Khan•
18.10 DIbujos anlmados
18,20 Rockopop
19,35 Una sola tlerra
20,05 Tusitala
21,03 Telediarlo.
21,35 Informe Semanal
22,35 Sabado clne «Hacia los gran.
des hortzontes•
00,45 Sabado Cine: .Ml querlda se-
rtorita.
02,03 Un día es un dla
03,30 El salero
04,30 Hablemos de sexo
05,15 La otra mirada
06,15 VIdeomix
07.30 Entre Ilneas
08,00 Rockopop -
T.V.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 La edicIón bentlfIca
08,40 DibuJos anlmados
09,05 BarrIo sésamo
09,30 VideomIx
11,30 ArgentIna 90
13,00 Conderto
14,30 UltImas preguntas
15,00 Don Rock
18,00 Estadlo-2
21,00 Relatos TV: «De aqui a la eter-
nidad.
22,40 El Primi-Juego
23,00 El nuevo espectador
24,00 Butaca de salón
T.V. 3
11,45 Sardanes
12,03 Dlbuixos anlmats
12,15 SputnIk
13,30 El m6n de Cousteau
14,30 TelenoticLes
14,55 El temps
15,05 Tom I Jerry
15,35 Tarda de western: •Dodge
CIty.
17,20 Les brIgades del tigre
18,20 Buc Rogers
19,10 Cagneyi Lacey
20.00 Futbol
22,00 TelenoticIes
22,30 El temps
22,35 De més verdes en maduren
23,05 Mike Hammer
00,05 La dirnensló desconeguda
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Por el ancho mundo
08,45 Dibujos animados
09,00 Los mapaches
09,35 Comparteros
10,00 Los picapiedra
10,30 Pellcula: .Un héroe en la fami-
Ila.
12,00 DomIngo deporte
20,00 Kung-Fu
20,05 Futbol
23,00 Luz de luna
23,45 Filmoteca TV «MI Tio Antoine.
03,00 Argentina '90
T.V. 3
11,45 Sardanes
12,00 Jazz
13,30 Esports
14,30 TelenotIcies cap de setmana
14,55 El temps
15,05 Super amics
15,30 JIm West
16,35 Peltlícula diumenge: «Blat.
18,05 Les aventures de Guillem Tell
19,10 L'Illa de les papallones
1915 Paradise
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 Dallas
22,45 Futbol
00,45 Dimensb desconeguda
r.
• •
\ <<	 stXtx-t‘v.,\,$
:txtt ,
ttt.
DOMINGO 19 Agosto
T.V. 1
09,30 Concierto
10,25 Teledlario
11,30 Pueblo de Dios
12,00 Campo y Mar
12,30 El salero
14,30 Los caballeros del Zodlaco
15,03 Teledlarlo fin de semana
•15,30 El tiernpo.
15,35 Calimero
16,00 La comedla «AmIgos muy Intl-
mos»
17,55 DIbujos antmados
18,20 Los cuentos de All
18,45 Waku Waku
19,10 Se ha escrito un crimen
20,00 EI tiempo es oro
21,00 Telediario fin de semana
21,30 El tiempo
21,38 El hombre y la tlerra
22,05 Domingo Clne «Cielo rojo al
amanecer»
00,00 Los marginados
01,00 Telediario
LUNES 20 agosto
T.V. 1
8,00 Buenos dias
10,00 Un hcgar para animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines territorials
14,00 Arnigas
15,00 Telediario.
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupi
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Intormatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El tiempo
21,38 Pero... iesto que es?
22,50 Hablemos de sexo
23,35 HIstorias de amor
00,25 Diario noche.
01,00 La condesa de Charny
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf.
10.00 Los mundos de Yupl.
10,30 Con las manos en la masa
11,00 Christabel
12,00 Argentina '90
14,30 El médico rural
15,20 El mrador
15,35 La música negra
16,30 Sesión de tarda: «Un tonto con
un millón de dólares.
18,05 Videomix
18,25 Tendido cero. Toros
20,30 Verano deporte
21,30 Noticias 2
22,05 Cine Club .EI otro amor.
23,45 Documentos TV
00,35 Tierrpo de creer
01,00 Ultima sesión: «Camada
negra.
T.V. 3,
11,15 Tres, catorze, setze
12,20 Cita amb l'esport
13,00 Trenta minuts
13,30 Telenotícies comarques
13,55 Carm i Abel
14,30 Telenoticies
15,00 El temps
15,04 Bona cuina
15,15 Veins
15,45 Farrington
16,15 Dibulxos animats
16,30 Peltlícula -Zambo, el Rel de la
Jungla.
18,00 Dibuixos
18,30 International headlines
19,00 La dona biónica
20.00 DibuIxos animals
20,30 Telenotícies
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 De professió API
22,15 Pantalla -Dimecres de cendra.
23,55 Telenoncies nit
00,15 Tot l'esport
00,45 La dimensió desconeguda
MARTES 21 agosto
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
10,00 Un hogar para Ios animales
10,45 Aventura 92
11,35 Apaga y vamonos
11,55 Santa Bàrbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Un mundo diferente
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario.
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupi
18,00 En verano.
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El tierrpo.
21,38 Tariro verano
22,15 Sesión de noche «Los sobor-
nados-
23,50 Tendido cero
00,20 Diario Noche.
00,55 Testimonio
01,00 la condesa de Charny
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de idiomas
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Worl
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Campo y mar
11,00 Shuación limite
11,40 Nuestro mundo
12,00 Las doce en punta
13,00 El riesgo de la fantasía
13,45 Nuestro mundo
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,15 El mirador
15,30 Joyas de la Iglesia Ortodoxa
16,35 Sesión de tarde •Largo retor-
no.
18,05 Hablando claro
18,30 Entre Ilneas
19,00 Videomix
19,30 Verano deporte
21,30 Noticias - 2
22,00 Cheers
22,25 Oué noche la de aquel arto
23,25 Fantasmas en herencia
00,20 Klip
01,00 Última sesión: -Adiós, Alicla.
T.V. 3
11,15 Acció ara
11,45 BIg World
12,45 Thalassa
13,30 Telenoticies comarques
13,55 Carm i Abel
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15,15 Verns
15,45 Farrington
16,15 Dbuixos
16,30 Pelllcula tarda -Els ciclistes
voladors.
18,00 DibuIxos animats
18,30 International Headlines
19,00 La dona bidnIca
20,30 Telenoticies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,45 Arrb l'algua al Coll
21,50 Aixt és la vida
22,45 L'agència
23,40 Telenoticies nit
00,05 Tot l'esport
00,30 Dimensió desconeguda
JUEVES, 23 Agosto
TV.1
08,00 Buenos dias
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Valerie
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupi
17,55 Telediario
18,00 En verano
19.003 54
20,00 Informatius territorials
2010, Los cabaJleros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 Pecados
22,30 El primi-juego
22,45 Un dia es un dia
00,15 Dtarto noche
01,05 La condesa de Charny
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Música N.A.
11,00 La locura cotidiana
12,00 Las doce en punta
13,00 La ruta de la seda por mar
14,00 Eurodiario
14,30 El rnédico rural
15,15 El mirador
15,35 National Geografic
16,25 Sesión de tarde	 tiro limpio»
17,55 Tendido cero. Toros
20,00 Verano deporte
21,30 Noticias-2
22,00 Tahití y sus islas: el último pa•
raiso
22,35 Jueves cine: «Star 80»
00,20 Metrópolis
01,00 Úttima sesión «Siempre»
TV.3
11,15 Futbol 90
12,15 Circ
12,30 60 Minuts
13,30 Telenoticies comarques
13,55 Caim i Abel
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15,15 Veïns
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos
16,30 Peltlícula tarda: -Dues nits
amb Cleopatra-
17,40 Dibuixos animats
18,30 international Headlines
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 Betes ifilms
22,15 La màgica magia del magic An-
dreu
23.20 Les coses dels famosos
23,50 Telenotictes
00,10 Motor a fons
00,40 Tot l'esport
01,15 La Dimensió desconeguda
CANAL 33
DISSABTE, 18
16,00 SpOrts Flash
19,45 Víbria
20,00 Cosmos
21,00 Telenoticies
21,25 El temps
21,30 Els intocables
22,30 Futbol
DIUMENGE, 19
16,00 Esports
18,20 Fila 33: L'exèrcit de les
ombres"
20,25 Thalassa
21,00 Telenotícies cap de set-
mana
21,05 El temps
21,35 Versió Original: «Salvato-
re Giuliano"
23,35 Informe Munidla CNN
DILLUNS, 20
19,30 Mediterrània
20,00 Basquetmania
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Big World
23,05 Max Headroom
DIMARTS, 21
19,30 Mediterrània
20,00 Star Trek
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Teatre
23,30 Crònica negra
DIMECRES, 22
19,30 Mediterrània
20,00 Cosmos
21,00 Telenotícies vespre
21,30 El Temps
21,35 Tot l'esport
22,00 L'escurçó Negre
22,35 60 Minuts
23,35 Pulaski
DIJOUS, 23
19,30 Mediterrània
20,00 Sputnik
21,00 Telenoticles
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 La Cía
23,00 Canal 33 presenta
DIVENDRES, 24
19,30 Mediterrània
20,00 Futbol 90
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 El detectiu cantant
22,50 Tres, catorze, setze
23,50 Informe mundial CNN
VIERNF,S 24 Agosto
TV.1
08,00 Buenos dias
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Avemtura 92
11,30 Apaga y vamonos
11,45 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 EI arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Una forma de vivir
14,30 Informatius territorials
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Plàstic
17,25 El duende del globo
17,30 Las aventuras de Peter, cola
de algodón
18.00 Las estrellas
18,30 Con Ias manos en la masa
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 La gran evasión
22,35 Hornenaje a Paco Martínez
Soria itDon erre que erre-
00,05 Diario Noche
00,40 Cine rhitico	 delator-
02,10 Jazz entre amigos
03,10 Tariro verano
03,40 Documentos TV
04,40 El salero
05,40 Otros pueblos
06,40 Videomix
08,30 Pero ,esto que es?
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de Idiomas
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dtbujos animados
09,05 Barrio sésamo
09,30 Teen Wolf
10,00 Plastic
11,00 Las lbaaez
12,00 Las doce en punta
13,00 Los pueblos del Pactfico
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,20 El mirador
15,35 Secuencias
16,30 Sesión de tardo: -Ouién soy
yo»
17,55 Oficios para el recuerdo
18,25 Stop, seguridad en marcha
18,55 Videomix
19,30 Verano deporte
21.30 Noticias -2
22,00 Buen hmor
22,30 A través del espejo: -Escapar
de casa»
01,30 Arte y artistas flamencos
TV.3
11,15 Circ
11,30 Circ
12,00 La màgica magia del magic An-
dreu
12,45 intormatIu Cinema
13,30 Telenoticies comarques
13,55 Caim i Abel
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El terrps
15,15 Veins
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos
16,30 Pel•lícula tarda: -Una votta de
re6Ca»
18,30 International Meadlines
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 Soc corn soc
22,10 Qui?
23,25 Telenoficies
23,45 Tot l'esport
24,00 La dimensió desconeguda
00,35 Cinema de mitjanit: -Un caprici
de Caroline
MIERCOLFS, 22 Agosto
TV.1
08,00 Buenos días
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El Arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 El Hoyo 19
14,30 Inforrnativos terraoriaJes
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del Globo
17,30 Los mundos de Yupi
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Intormatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediano 2
21,30 El tierrpo
21,38 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22,35 Estrenos TV: -Una oportunidad
para luchar»
00,10 Diario noche
01,05 La condesa de Charny
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animadas
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Klip
11,00 El oro negro de Lornac
12,00 Argentina 90
13,00 Otros pueblos
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,20 El mirador
15.35 El acuario fantastico
16,30 Película «Las ibéricas F.C.»
18,00 Verano deporte
21,30 Noticias 2
22,00 Corazón
23,45 Minicine: “Espantapajaros»
01,10 Música N.A.
TV.3
11,15 Basquetmania
12,15 Veles al vent
12,45 Així és la vida
13,30 Telenotícies comarques
13,55 Catm i Abel
14,30 Telenotícies migdia
15,15 Veïns
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos animats
16,30 Pellícula tarda -Un poli»
18,05 Dibuixos animats
18,30 International Headlines
19,00 Tennis
20,30 Telenollcies vespre
21,00 El terrps
21,10 Gent del barri
21,40 Cinema 3: -Els duelistes»
23,20 Informatiu cinema
23,55 Telenoticies nit
00,15 La dimensió desconeguda
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA
VENC
Vendo antiguo dmacén
230 m' C/ Muntaner, 39. Tel.
55 13 71 0 dejar n de Tel. 84
32 90 (17-08)
Vendo camara Nrfdeo Pana-
sonic MS1 Super VHS, seml-
profesional Zum 10:1. 2 bate-
rías, maletín y occesorlos.
Nueva vale 272.003 pts. corn-
prada hace unos meses,
vendo por marchar d extran-
jero por 225.000.- Tel. 55 13 71
(preguntar por MIguel) (17-08)
Vendo cama acero Inox.,
un parque y una bIcicleta.
Buen precio. Tel. 55 06 53
Vendo por equivocacIón
de talla, cazadora para pilo-
to, original ejército USA F. Mo-
delo MAI. Color verde, Inte-
rlor naranja. Como nueva.
Talla extra grande. 6.500 pts.
Tel. 55 13 71.
Se vende Honda Goldwing,
1.000 cc., perfecto estado.
Preclo 800.000 pts. Informes:
Albert, Tel. 55 48 50 (11-08)
Venc dues •coIxess de ma-
trimonl fetes a ganxet econò-
miques. Tel. 84 30 14. (migdies i
vespres). (11-08)
Vendo lancIa 1, 10 1.Xle; PM-
BB. Siempre en garage. Preclo
o convehr, muy nuevo. Con-
ducido por chica. Ilamar a
partir de las 9 de la noche.
Tel. 82 15 24. (11-08)
Vendo Vespa PrImavera
75P<, PM-Y, blanca, conduci-
da éempre por chIca. Km.
14 000.- Precio: 100.000. Tel. 82
15 24. A parfir de los 9 de la
noche. (11-08)
Vendo maquina de cortar
tela. Tels. 55 58 90 y 55 26 17.
Preguntar por Antoho. (03-08)
Venc dues .colxes. de ma-
trirnoni fetes a ganxet econó-
MIQUOS Tel 84 14 30 (mIgdies i
vespres) (03-08)
Vendo Alfa Romeo 33.
Motor 1700 PM-AP. Pocos kl-
16metros muy buen estado.
Precio a convenir Llamar por
las noches. Tf: 82 15 24. (11-
08)
Venc vespa 75 pok junlor PM-
AD. Tel. 55 42 88 (03-08)
Se vende Tdbot Samba.
PM-0804-W. nformes: 82 07 95
y 82 00 42. Preclo muy Intere-
sante (03-08)
Vendo moto Yortx3ha XJ-
900 Tel 55 50 39. (03-08)
Venao molsés, cuco, mo-
chila bebé, esterilizodor bthe-
rones eléctrIco (iNoveducl0.
Todo por 9.000 pts. Regolu ro-
olto bebé. Tel, 82 04 06 (27
vendc 2 Iamourds de sdn
de estor. seminuevus,
bonilus o buen predo. Una
nómoda estilo castellano,
modera mOdZa,
nas. 2 000 Tel. 82 34 OA
82 04 06. (2707r
Vendo plso en Manacor.
Sollmón 18. Tel, 55 05 67. (27-
07)
Se venden gafitos slameses.
3.000 pts. Tel. 84 30 83. (27-07)
Venc pel lícules de vídeo a
parfir de 500 pts., també a
particulors. Tel. 55 36 77. Ves-
pres. (27-07)
Vendo tercer piso, duplex,
de 170 rn. mas 20 rn , de te-
rraza, en C/ Sur, 13. Porto Cris-
to, Tel. 82 11 29. (20-07)
Vendo Sherpa, 3 y medo,
Trial. Vendo estufa leha ore-
gón. Tel. 84 32 32. (20-07)
Venc Pis o s' Illot. 1• Flla
amobicrt.Tel. 58 60 78. (20-07)
Venc enciclopècia de pa-
rapsicologla i magia. A meitat
de preu. Tels. 55 22 31 o 55 35
61 (20-07)
,Se vende Ford Escort G1
PM-V, 60.000 km. Precio
convenir. Tel. 55 55 19.
Vendo vorlos cabdlos Idea-
les para montura infanfil. Inf:
Centro Ecuestre Son Crespí.
(13-7)
Vendo piso 3 dormItodos,
cocIna amuebloda con telé-
fono y servIcios, listo pora vivir
nuevo, facIlldades. O permu-
toría con viviendo costera. TI.
84 32 23 .(13-7)
Se vende aparcomiento
para un coche en el princl-
pd. Inf.: 55 22 27. (13-7)
Venc rentadora Super Ser
(no automàtica). Tel. 82 13 70.
(13-7)
Vendo solar 488 rn. en
8aseo FerrccarrIl (cerca ma-
deros Fullana) Tel 55 08 07
(06-07)
Se traspasa bar céntrico en
Monacor. Tel. 55 56 67 (06-07)
Se vende mesa de televisor.
Preclo Interesante. Tel. 55 05
98 (06-07)
•
Se vende un 1•1
 piso seml
antl.ro con porche grande,
6.500.000. Tel. 84 32 23. (29-06)
Vendo cochera y 3 pso
en C/ Sur, 13. P. Cristo, Tel. 82
11 29. (29-06)
Se venden 5 cuorterados
con caso. electricidad. Muy
cerca de Monacor, carretera
de Petra. Tel. 55 02 18. (22-06)
Vendo CItroen Visa PM
1400-X, Tel. 55 57 82 (22-06)
COM PR
Comparia casa de com-
pao zona Manacor. Tel. 84 31
23 (17-08)
Comprarfa cactreta de ,,ir
petlt per posar ci cotxe Tel
84 39 30 (matins) (11-08)
...:ompraría vmenda con jor
dfn en zona costera o com
blaría por plso nuevo en Ma-
nacor. Tel. 84 32 23. (11
-08)
Compro local comercld en
Colas de Mallorca mínimo 180
m'. Ofertas telefax 84 31 08.
(03-08)
Comprorfa chalet en la
costa de Cala Millor hasta
Cala D' Or o lo combTo por
piso nuevo en Manacor. Tel,
84 32 23. (06-07)
Compr motor fora borda
pagaré al comptat. Màxim
de 15 hp. Tel. 84 32 23 (22-06)
LLOGUERS
Tenc casa per llogar a Porto
CrIsto. Tel, 82 01 65 (11-08)
Tenc pis per llogar a s' edifl-
cl de Sa B. March, Tel. 56 37
07 (de 8 a 15 h.) (27-07)
Se alquila piso en Manocor.
Amueblodo. Tel. 82 07 22. (20-
07)
Se dquilon pisos en la Calle
Concepción n• 14 en Porto
Cristo. A estrenar con 3 hab.
cocina, Icrvadero, baho, solón
comedor, dos terrazos, con
vista d mar. 120 rrý. Tel. 82 05
33. (20 -07)
Traspaso cafetería en Porto
CrIsto C/ Sureda. Completa-
mente equipada. frf. Tel: 82
07 82. (13-7)
Es trospasso boutique en
Porto Cristo. Situada lloc cèn-
tric. Inf.: 82 03 45 mIgdies i
vespres. (13-7)
Se lloguen dos pisos a Porto
Cristo, 3 habitocions. sala
menjador, 2 terrasses, En el
carrer Concepció, n 14. Inf.
Tfno.: 82 05 33. (13-7)
Preclso cosa para dquilar
en zona costera (Porto Cristo,
C. Millor). Tl. 84 37 04 Horos
oficino. (13-7)
Tengo casa para alquilar en
Porto Cristo planta baja. JulIo
y Agosto. Tel. 55 15 93 (13-7)
Se dquila habltocIón a per-
sona formal, con derecho a
cocina Tel 55 05 98 (06-07)
Se alqulla local Informa-
ción. Paseo Antono Moura,
20.
OFERTE S
REBALL
Necesitamos joven Ilbre ser-
w..io militar para trctxpo todo
el ano. Tel. 55 03 28. Mananas
(17-08)
Busco chIca joven para
guardar niftos y trobajos do-
mésticos. Tels. 83 31 66 - 83 32
10. (11.08,
Se necesita chico pora el
hogar y para cuidar rinos
Porto Cr1sto. Tel. 82 16 06. (11-
08)
Se necesita conductor, Im-
prescindible carnet B-2. hfor-
mes Tel. 55 40 75. Tordes de
17 a 20 horas. (03-08)
Neceéto dependienta en
Calas de Mallorca. Tel. 83 31
28 (03-08)
Se necesita personal ambos
sexos entre 19 y 30 anos, para
sola de bingo. C/ Rector Cal-
dentey, 4. (preguntar por José
Luís) (20-07)
Se necesito palista para
maquina corgadora
Tel.: 55 24 58. (13-7).
Se necesita comarero o
ayudonte. Tel.. 83 37 23 (13-7)
Se necesIta persona para
combio de moneda. Tel.: 83
37 23(13-7)
Necesito peón de albonile-
rfa. Tel. 55 38 23 (13-7)
Se necesita chico para tra-
bajo de dependenta en el
Mercodo. Informes C/ Son Je-
rónimo, 15, Manocor. (06-07)
DEMANDES
TIZE13„Uld
Una senora se ofrece por
oros en trobajos de hogar, in-
Cluso pintar. C/ Generd Bar-
celó, n• 41. Monocor
Aina Tel. 56 15 71 (auxIllor
administratiu I secretoriat),
cerca feina ( I 7-08)
Senora busca trabajo, para
guardar anclanos o de con-
guro. Tel. 55 25 61 (de 8 a 12
h. Conchi). (03-08)
Se ofrece joven para de-
pendienta con titulo de con-
tabilidad y nociones de me-
canografia. Tel. 55 42 93. (03-
08).
Chica de 18 anos busca
cualqurer tipo de trobajo. Inf.
Calle Bctrocar, n• 12. (Pregun-
tar por Caty) (27-07)
Se ofrecen pintores espe-
cicilistas en Interiores y persia-
nas Embarnizamos sus viejos
muebles a buen precio. Tel
82 16 43 y 82 09 71, Preguntar
por Pedro y Juan. Información
C/ Vela Acuario de Mca.
Porto Cristo (27-07)
Animadores se ofrecen
mago y payaso para tardes
de juegos de ninos, aparta-
mentos o restourontes Tel 84
32 23 (13-7)
Busco trabajo por horas lim-
piar. Tel. 55 36 51 (1 h. a 4" 30
h.) (13-7)
Al lot de 16 anys cerca
feina a un bar o similar. Tel. 82
02 36 (06-07)
Chcu de anos busca
Itabajo de dependenta
culdando nInos. Tel. 55 54 16
(06-07)
Se ofrece socorristo para
piscina, con titulo, C/ Pau, 50.
Manacor.
S' ofereix al:lota jove amb
experiència per guardar
d•lots a ca seva. Tel. 55 23 47.
(8-6)
S' ofereix pintor de parets,
persianes... Tel. 55 10 19. (8-6)
Chica de 18 anos busca
trabajo. Que termine antes de
las 7' 00 tarde. Inf.: Calle Ba-
rracar n 12. Manacor. (Pre-
guntar por Cati). (8-6)
DIVERSOS
Dos estudiantes con piso en
Barcelona buscan un tercero
para compartirto. Tel. 58 58
30. (de 9 a 13 h.) (11-08)
Chico busca chica para
salir juntos. Preguntar por Juan
Tel, 82 09 71. Tardes de 3 a
6' 30 h. Buen empleo y fijo en
la empresa .(27-07)
Tengo para regalar una ga-
tIta de mes y medio. raza
común, come de todo. Inte-
resados Ilamar al Tel. 55 31 63.
(13-7)
Compartiria 2 zodiacs con
alguien que tenga un motor
fuera-borda. Tel. 84 32 23 (06-
07)
Se busca profesor en Porto
Cristo, para closes de catalàn
y lengua espanola. Tel. 84 38
18. Preguntar por Gonzalo.
(06-07)
Diplomat dóna classes
d' EGB a S Nlot C/ Girasol, 31
(Bar Ses Xarxes). (06-07)
Es donen classes d' anglès I
olemony. Tel. 82 05 03 (horari
a convenir) (06
-07)
Nativa da clases particuia-
res de francés en Manacor y
S' Illot. Tel. 55 57 54 a partir de
9 h. noche. (29-06)
Es donen classes de repàs
de llatf, català I E.G.B. a Ma-
nacor. Tel. 55 32 60 (29-06)
Profesor d' EGB dóna clos-
ses de repàs a C/ Vilanova, 2
àtic Manacor. Tel, 55 59 40
(22-06)
Se dan clases de reposo
EGB Tel 84 34 52. en Mana-
cor y C. Millor (22-00)
Se cion clases de repaso
EG8 eri Porto Cristo Tel, 82 02
42 (22-065
Se donen classes de repàs
d' EGB y preescolar a Porto
Cristo. Tel. 55 53 72 (22-06)
Comblo planta baja techo
Ilbre, 145 rti ,
 en Manacor, por
similar en Porto Cristo. Neceé-
ta reforma. Tel.: 55 35 10. (8-6)
Misses
HORARIDEMISSESA
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Juliol i Agost)
Dissabtes i Vigíliesde festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartaritx, s'l llot.
21,00 h. Son Macià, Crist Rei.
Farmàcies
Dia 17, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura
Dia 18, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 19, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 20, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 21, Ilic LI Ladària, C/ Major
Dia 22, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, Ilic. Muntaner, SalvadorJuan
Dia 24, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 25, Ilic. Llull, Na Camella           
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41     
GRUAS REUNIDAS MANACOR  SUCURSAL MANACOR:
Solimàn, 2 - Tel. Tel. 84 36 16
(frente campo de fútbol)
Central Palma: Tels. 75 27 16 y 29 73 07
1111.
GRUAS BAUZA
Grúas de gran torielaje
"Trailers grúa
G6ndola.s grúa.
Grúas to=lo terrerm
Camicories gr-a  
11
‘r,:`-6 '. , t.41 . .z-'^
4-1 ~
Telefono 55 45 06 55 44 01
Ide
Para llorar.	 Para llegar.      
TALLERES GRUAS RfUNWAS                 
Quejas recogida basuras 	
Pompas FúnebresManacor
55 33
 	 5518
01
84
Oficina Turismo P: Cristo 	 82 09 31
Benzineres Ajuntamentde Manacor 	Ajuntamentde S. Llorenç 	 5556 3390 1203
Ajuntamentde S. Servera 	 56 70 02
MANACOR Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Diumenge i festius: E.S. Viñas , Cra. Palma. Jutjat instrucció n°2 	 55 59 11
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Fe- Jutjat instrucció n°3 	 55 07 25
brer; Cra. Felanitx. Contribucions
	
55 27 12-55 27 16
Hisenda
	 55 3511-55 34 01
Diumenges festius: Taxis Manacor
	 5518 88
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma. Taxis P. Cristo
	 82 09 83
-Carrusel;Cra. Fontenellas, Pal ma. Taxis S'Illot 
	 81 0014
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma. Taxis Cales Mallorca
	 83 32 72
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí;Campos. Església dels Dolors 	 55 09 83
-El Bosque;Cra.Feianitx-PortoColom. Es Convent 	 55 01 50
-Febrer;Cra. Palma - Manacor. Crist Rei 	 5510 90
-Cala Ratjada;Avda. Leonor Servera. Parròquia S. Macià
	 55 02 44
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet. Parròquia P. Cristo
	 82 15 63
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia. Parròquia S. Carrió 	 56 9413
-Seguí;C/Juan XXIII; Puerto Pollensa. Parróquia St. Llorenç 	 56 90 21
-Estelrich;C.Artà-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort. Teatre Municipal 	 554549
-Febrer,Na Borges; Artà. Telegramespertelèfon 	 72 20 00
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra.Andratx- Estellencs.
-Costade laCalma; Calvià
-J. Ros Perpiria; P. Andratx.
-Vaildemossa; Cra. C-71
	 - Pollen. Andrx.
Teléfons
d'interés
Ambulàncies 	 55 40 75-20 03 62
Urgències 	 5544 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	 55 59 50- 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 5543 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-5532 00
Ambulàncies 	 5540 75
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 55 00 63-55 0048
Policia Nacional
	
55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 5516 50
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor 	 5545 06
Gruas Bauza"	 84 3616
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-5529 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 5539 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 5541 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
1 0,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
1 0,30 St. Josep
11,00 St. Pau, Porto Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 Benedictines
18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cris-
to.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià
Interviu fantàs tica	 '
Allò que mai no mos ha declarat En...
L'AlVIO EN TONI DURO
«An es meus 90 anys tenc ganes de viure
sa vida»
-L'amo En Toni, vos volem fer
un homenatge, amb bon humor,
perquè sabem que ara mateix
compliu cent anys, aquesta ma-
teixa setmana.
-No exageris, guapa, només en
faig noranta, però ja són anys, te
podria contar...
-Contau, contau.
-Tu, voltros, com feis ses despe-
dides de solter? Amb un sopar?
-Si, sa nostra generació, tant
ets homos com ses dones, per
separat, solen fer un sopar i des-
prés van de marxa. I vos, què
fèieu?
-Una vegada férem una despedi-
da de solter, a Sa Bassa, allí hi
havia un bar que no és s'Agrícola.
Férem trui i qüerga enmig des ca-
rrers, i per respecte no te diré que
férem, perquè hi havia homos i
dones i ja saps que sol passar...
-Què féreu una bacanal fins a
altes hores de sa nit...
-Fins l'endemà matí. Quan va
acabar sa bauxa vàrem despertar
es novii i el duguérem a l'Església,
perquè se casava es dematí, però
no va poder tenir testimonis, per-
què tots estaven trompes i dormien
sa moneia.
-I vos ne deveu recordar de sa
primera arribada des tren a Ma-
nacor?
-Ves si me'n record, i d'En
Maura, i d'en Mitja bota i de moltes
de coses més.
-I vos, vàreu fer sa guerra?
-Calla, calla, jo de sa guerra no
en parl. Matar gent és una cosa
E lletja i jo sempre he predicat viure
sa vida, no sa mort.
-Com vàreu començar a
colleccionar coses antigues?
-Jo m'estimava més anar
col•eccionant allotes guapes, però
ja se sap, no sempre és possible i
me va sortir més barato acumular
coses veies que no les vol ningú.
-I gràcies a aquestes coses
sou famós.
-Sí, però no gràcies an es polí-
tics, que me compraren part d'un
valuós tresor i l'han deixat corcar,
podrir i perdre.
-Què heu fet en aquesta vida
que no vos esperàssiu mai?
-He fet cine. He actuat a les
«Temptacions del sen Fum» i en
altres pellícules amb En Toni
Riera Nadal, que és una Ilàst . rna
que no hagi tengut ajudes oficials,
perquè podria haver fet un bon
cine mallorquí.
-I de Ses Beneïdes, què?
-Ses Beneïdes és una tradició
antiga. Tots es qui van de proces-
sons, beneïdes, enterros de sardi-
na i altres herbes hi van per figure-
ra i per ganes de bauxa. Jo no faig
bauxa amb ses processons, però
en lo altre sí.
-Sou molt de l'Esgtésia?
-Som catòlic, però amb política,
religió i dones un ha de ser discret.
-I es qui van d'homos, que no
han de ser també discrets?
-Ara tot és una mènxera, però un
temps an es maricons els pelaven
es cap i una cella per escarni pú-
blic. Amb lo bones que són ses
dones no comprenc que hi hagi
aquesta classe d'homos.
-Quina aspiració teniu als vos-
tros 90 anys?
-Viure. Tenir es cap clar i no
donar creu. Però tenc molta de
corda encara.
-Molts d'anys, idó, que ben
prest vos poguem felicitar pes
100 anys.
F.M.
UN FANTASMA DEL
PSOE?
Diuen que el PSOE
local està preparant un
cop d'efecte de cara a
ses eleccions que con-
sisteix en tenir un home-
candidat secret que ani-
ria després d'en Jaume
Llull i que commocionarà
s'opinió pública. Però
duen es nom tan en se-
cret que no sabem si se
tracta d'un fantasma. En-
devinau es nom?.
EN KUANOLA, QUERIDO DES BATLE
EMMORDASSAR
RÀDIO BARBA
N'hi ha que no han
arribat a comprendre que
en futbol tot és discuti-
ble i tot és criticable. Per
això, un entrenador, que
no acabarà sa lliga dins
el Manacor, va insultar
en públic es famós locu-
tor de veu escardada (lo
contrari d'en Butano, que
la té feminoide). Volen
emmordassar Radiobar-
ba, volen que sigui Ilepon
i pilota i volen que, en
lloc de dir lo que pensa,
digui sí Bwana.
D@ dubtosa font
Xapó, Putó s'amiga d'En Totó
EN TOMMY FERRER
S'HA POSAT GELÓS
Quan ha vist es póster
que proposam per na
Maria Antònia de número
1, En Ferreri, Delegat
d'urbanisme concertat i
desconcertat, s'ha posat
gelós i ha proposat anar
ELL de número u, pro-
metent que està disposat
a sortir an es pósters
amb una postura eròtica
per enamorar ses femi-
nistes i conseguir es vot
de ses dones maltracta-
des.
És un escàndol. En lloc de destituir en Kuanola per
corrupte (com l'acusen es qui no tenen dos dits de
seny), es Batle l'ha agafat com a querido particular.
Però, res de coses lletges ni malpensaments: només
volem dir que el té tant protegit que Ii ha comprat una
màquina nova per poder fer forats, voreres, síquies i
mil coses més. En Kuaneda, condueix una maquinota
nova i s'ha despedit des CDS.
MÉS SOBRE KUANOLA
Es jefe d'ets hombres de Harrelson té defectes:
jugar a lladres i serenos, fer de locutor per una emis-
sora que escolta mig poble, dirigir tràfic, posar regrui-
xos a ses voravies... però de corrupte ningú mai ha
pogut demostrar-ho i baldament aquesta secció pro-
vengui de dubtosa font, defensam en Kuanola des qui
el volen decapitar.
MISS S'AGRÍCOLA
En Serrà acaba d'in-
ventar sa pólvora. Per
aconseguir que es so-
sios s'acostumin a beure
menta i no critiquin tant,
fa comptes posar en
marxa es concurs de
MISS S'AGRÍCOLA entre
ses habituals. Es Sosios
ja especulen si serà na
fulana (perdonau això de
fulana) o na sutana.
• Col.labcoració 
«Pels fets els coneixereu» Rosa Suredai Jaume
Un dia qualsevol d'aquesta xalocosa
setmana, vaig entrar a una llibreria
amb ganes d'escollir un bon llibre per
complaure-me i submergir-me en la
seva lectura. Però vet ací que davant
els meus nassos i, espargides damunt
un taurell, apareixen exposades un bon
grapat de revistes de diversa temàtica
cuina, motociclisme, brodats, decora-
ció... i les molt conegudes i llegides
pels lletraferits les del cor, les publica-
cions roses. El que em cridà l'atenció
no fou la presència d'aquestes sinó els
titulars de les portades, tots referits a
un mateix personatge Na Bel Pantoja i
el seu pressumpte estimat en Paco
Chacón. De les tres publicacions
aquests són els encapçalaments: Bel.-
«No es cierto que haya en mi vida
ningún hombre»; Xesc.- «sí, es cierto
que mantenemos una relación senti-
mental»; Bel.- «Paco no es mi novio».
Que serà o no serà el temps ho dirà.
Mentres tant, malferida pel cuc de la
curiositat desidesc comprovar des de
quant aquest personatge encapçala les
pàgines centrals i portades d'aquests
encisadors setmanaris. Idoi, malgrat no
ho cregueu, na Beleta ens alegra la
vista des de fa més de vuit anys, des
de l'inici de amb Paquirri, el
seu casament, el neixament d'en Pa-
quirrín, la mort del seu espòs... I el
serial pel que es veu continua sinó
comproveu-ho: capítol 347, «Pantoja
protagonizará una película con el actor
Coronado», 348 «No adelgazaré», 349
«Vestida de novia», 350 «Demanda a
Cartnifia Ordófiez», 351 «Cantó con
un traje transparente», 352 «En la gala
de verano de rojo y amarillo», 353
«Le embargan el coche», 354 «El sue-
gro dice», 355 «La madre comenta»,
356 «El hermano opina»... Es pot
veure com es vol culturitzar el poble,
entre els culebrons televisius Dallas,
Falcon Crest, Dinastia i l'accelerat
Cristal —les accions succeeixen en
tanta rapidesa que les has d'agafar al
vol— i els temes d'actualitat d'aquest
tipus de premsa, el nivell cultural dels
t•• espanyols de ben segur és un dels més
elevats.
I no tan sols ens trobam amb el pa-
timent de la Pantoja, sinó que ens van
presentant els greus problemes econò-
mics i familiars de La Faraona no
pot pagar a hisenda —ha de mantenir
a tota la família i ha de pagar les des-
peses del vestuari que llueix quan
actua— i mentres tant patalejant
potser, per no sentir-la pus, la perdo-
nen perquè és «la Lola de Espai>.
Ja ho diu el titular «Pels fets els co-
neixereu». I, a l'entretant el pobre
poble, aquell que manté la nació però
del qual no se'n parla, si no paga l'a-
marren i no el mollen fins que no ha
aboquinat. La saviesa popular ja ho
diu «Qui té bo vola i qui no en té
rodola» o «Quien no llora no
mama» i així i tot se n'ha de sebre de
plorar. Pel que reflexen els articles
d'aquest tipus de premsa la Jet-Set, els
personatges d'alta cuna tenen tal
quantitat de problemes que no es com-
prèn com més d'un no ha perdut el
bolet. Fixau-vos: «Boller que el piset
se'ns ha quedat petit...», «Renoi! i s'a-
costa l'hivem. A París a escollir el
vestuari», «Hem d'enviar els al.lots a
Estats Units per l'acampada», «Dian-
tre i aquest pit em penja, cirugia, no
sia que es faci més gros», «Aquesta
setmana podem quedar a Marbella,
l'altra anam a Miami i la que ve ja ho
vorem», «Un altre divorci, au! pit i
fora! a veure qui serà el pròxim» i
saben escollir ses punyeteres, pobres i
beneites? deuen dir... Ja ho diu la
meva àvia «mal d'altres rialles són».
I noltros pobres rucs que passam pena
perquè els infants no s'aneguin dins el
ribell, tots ens penja idoi que penj, ens
separam de la nostra costella i per no
ser-hi demés ja no cercam —amb un
mos ha bastat, no sia cosa que afegi-
guem an es banyat— anam vivint
així com podem. Hem d'entendre que
l'aristocracia i els artistes com el pa-
trimoni artístic - cultural - religiós
s'ha de preservar i mantenir en bones
condicions. El mal és que les obres ar-
quitectbniques duren i duren, es res-
tauren, es netegen... i el patrimoni
«aristocratil» i «eclesiàstic» es va en-
vellint i un dia o l'altre estira la pota
essent el negoci de na peix-frit doncs,
per molt que diguin, qui els costeja els
caprixis són els pobres, mig encorvats
i quasi bé secs contribuents.
Un altre afer que em xocà molt fou
la visita Papal que realitzà Na Titina
Servera Baronessa Tissana acom-
panyada del seu marit, la seva mare i
el seu fill. Això sí elles vestidetes de
negre «modelito» Pierre Balmain, amb
«mantilla espafiola» i la Creu d'Isabel
la Catòlica, el seu fill —un querubí—
vestidet de blanc i vermell, amb les
sabatetes vermelletes i blanquetes, i
amb calcetes blanques fins als genolls.
Res que no sé que els pogué dir el
Sant Personatge per obrar tal miracle,
doncs, quan tornaren de Roma, la Ba-
ronessa es juntà amb una altra il•lustre
figura, decidint no comprar pus abrics
de pell. Ara hi han pensat? quan ja no
en queden d'animalons? ja han expiat
els 15 ò 20 abriguets dels darrers 15
anys?. Ja ho diu el refrany «o se pas-
sen o no arriben». I ara, l'afer del
nostre Bisbe Ecològic que després de
publicar la carta Verda, arriba a Este-
pona en pla urbanitzador, llavors
—passats els anys— ens tornarà fer
al.lucinar amb la seva oratòria. I els
pobres camperols? o són més impor-
tants els estrangers? L'important és
acaramullar doblers, però quins seran
els beneficiaris? el poble o els farcits
de duros?. Hi ha un proverbi que diu
«Fes el que jo dic i no facis el que
jo fac». Per una altra part la mcva
àvia diu que han dit que es deia que
quan el Bon Jesús anava pel món duia
la túnica ben blanca, i l'ànima més
blanca que la túnica, aconsellant als
apòstols seguir el seu afer, ara que ja
no es passeja... tots de negre. Es veu
que les lleis divines i les jidicials sols
són vàlides per segons qui. El poble ja
n'ha après, doncs «Moix escaldat
d'aigua freda tem».
UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
USTED ELIGE
Hasta	 A1RE yi5mooe 00 rts
300100L ó ACONDICIONADO
CON 0 SIN COCHE USADO	 LIBRE DE COSTE
E ste mes, al comprar
su ESCORT u ORION
(según versiones) puede
elegir entre dos
magníficas opciones:
Hasta 300.000 pts. de
ahorro, con o sin entrega
de su coche usado. o bien
Aire Acondicionado libre
de coste y 150.000 pts.
menos.
0 , erta valida para
undades en stock y no
acun-iulable a otras
ofertas.
Ejemplo: ESCORT MARK 111.6
Precio Final: 1.387.049,-
OFERIAVAUDA
pARA
ESCOR1U ORION
RADIO CASSETTE GRA TIS
INFORMATE EN:
tit t 112> ir-wh	 11-1 ,	 _ ca
Cdrreferd Palma Krn 43 - Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales
OMEGA SIEMPF.?E MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS oumeicos. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTÉLLAT1ON. EL RELOJ DE SUS
MÓMENTOS ÉSTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
